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~ (l:l.J.Cdlt ::ll;llJi.1ltt::>c: rornn. ;Jmrnnb fidi am .i11Edma19,1 !ID•~ ~•v•n uon SD,ntfd!l•n~ 0•• matlj 1u,ut!1ule§rm be[djloij, um iu gel, gan1, !Jrt fa§ fo aua ala roiire f 9 t 10 ® , s I b ~ • ~ ~ • • au~g1<bl unb J.ie!ratg~anliagc madlt l<rnt ~at. rnllien unb fldj anJu!auf,n. @!ut!ltdj roodjen!ang oon aUm \j!otten b , IID 1~ CE \1 1 ~u "' :• ;u g, m P,,,gt, ..,._ IDie !1lbmlgung bet &ngliinber 
--©-. Q-2!-. (l}-,-•-l!u-,.-n-n,-:!-,c,-",-fl,-n,-. - lillijot, ;)s\anb §"! •:;Jilgt,. baji @, (;l;,n &rt,M ber off!31o[m • ~lotbbeut, ooUbrndjte ,r bl, melt, Ille![• 61~ 1u [ti, o,[djofjen worben, 1umal ber &~bbob~n
 .re~t[;~, •~nb[djt\~,UbeJ~•/filr~:,~t be~ 0;2i• ~~~•rb:!~nlf:;:-:b:fl/ot~mm<t 
---------
-l~~ij,b .;rnn?r~i unb ~1,~b•1tr i·~ [djm 21Ugnnrn1m llt1tung' !n !13,rl!n 11'III J.idmatgbot\'· roo \Jllemanb In mtt RoloBnufjen wt, mlt .!?anonenlugeln madirn. !Bon bemfdlim @5djrtftnin ~rnt; !!lorfaU .. .rdier fl.; 1%t1itn fol• 
lr,Uattttlll, - ;\01tta. b I b mr at gt I"'~. "·r 'b or ,., madjt barauf nufmn!1nm, II '"" ljolj,m 't'; elegant g, tdbelen • \Jllanne bm uber[iit war. {lammt ba~ nl<[clllrt, l!llort: illatl~ !fl irug, Bm<I Untcro[fl;lm bet lo 
b::, i:~;~:. '"M::111::.t !/~~ o.;,:"fll~;~~. ~•fl• b!r gani, ~g,ratt<, ber 1apnnljdjrn ?~n'.On'11 ~:rirn1u~:· ljatt, b ttlennen ----- baG ill~rables ber \jraum, bas \i•~•fmtr r<llmbm !llrt!Uui, tie[udit 
Snr @eflllldJI• l!'UU'D. ~uugm rn !!le!ug auf @ge[d)dlu,g In :i~1t~~\;t\;';f,1b'~:/';~g;~ ~~t11b;n ,m~n Jl[rnb~ljnj1ailo~";mn torf~nljat~~ ~~~~; l!llfafi,r lllla~raeidJffl, ber \Jllanncr unb bl, J.ioU, btt illferbe. 
Hdj,n !!laU In ®I. ;Joljn'S l!lloob In llon, 
~uba, baG au bm ir\1m @ntbufungm CT•lg, oon i!lnwt1~1runo b,~ Unttt!Jall,s :Jlidit bloli ,n ,~1111a,1,inlfdjtr J)~1fttfit 1,bodj elnem ;Jugmbg<fn!irlm, bt1 !ljn \!Ille j,bir b,utfdje 15taat, fo ljat audj \
JJlan er[l,~1 auG !11U,b,m, bali 11di _ In = Wlan nagn1 audj ruljlg !ljren 
oon (!;olumbuB g,ljiirt, ljat in bm fulbem o:rb,fl<r!, unb ;zltrgtnlm b1< Bnt, nadj It! bl? ~leljnhdildi "'" augrn[ulltge fon, ouf f<lnem @e[oljrl nadj ,l;)aufe bradjt, boG !;\;!fat fdn, lie[onbmn llanbeGfartien 
~•;I~ ft'1t uOO ;Jaljren nlf~1fo old i8'" ~ljl &lntr!t!Bgtlb an. ®obalb [le 
Ottfloffmen olcr Salj,~unbcrtm ljodj\1 rotldjer &li<fd)Clbung ouf @runb !o!, bnn bie U,bt1ttn\1lmmun ttilrtd; fldj \U trlomm g,g,bm, fo bali audi bti bl, wdji,rotge \jlagg,, bl, tit! iljm gegm:
 mr ,a•"'" man grnie 
11
• n ann m lebodj Im ,Saale warm, 6,beut,t, man 
m,djfdooil, 15cb1d[ale g,ljabt. &G murbe w,U,gm i!lerlofl<nl erfolgm !ann, oon nu~ au[ f!'rjdi<1nun~•n b1, ooll1<ljmlldj iibdg<n l;l;rnmoljn<r bes S!)o,feG 0011 [ti, mortig bl,jtlbellloU, fple!t, ml, bi, 
10et8, l!lurrg°i"m•li•\)
0
1
1 
fldj bl, Bab bcr fl•, baG 2o!al !U ver!afjrn, M fl• Uni, 
ba!b eln, blufimbe \pomfi9e .ltolont,. lilnf auf bm Sa§re §natige[ett. out blc illiir!ung mor~ll[d)er \jalto·en "" ,in!nn[l etfugrrn. ffiur Im l!lalm ["9roaqe in ijlreuBcn, ble mel§,ti!aue In
 '
0
1 en-1~ b' bia 
1i'./0~i, ufln glnb fomien an §ott,n. Silt< Unteroffl1im 
!116cr fd;on Im ,lnfang be~ oortgm Sagr, Sn mt @an1rn neuni1fi11 5taatcn flub ,erud ufiig,m ftlm I;\;~ f•• bager ;on fiauft, 1009!n ml ualurlidj iuerjl \due !!lag,rn u, f. w ; b!ej, \jarlien jle9en am
 tg• ommen n ' mn u ( un braditm bl, ®adj, nor lfiren Wla[or unb 
gunbertB !am biefetb, In ®trelUg!ulen In bm ltb!en bubrn ;Jagttn i!lt16,ij,, 'lnter!n, 111 e:n,m !~r)<n u,~crblld bat, S,vrltte (enlte, ufu9, man nt,vrn. ill
a, trab1lionriler ~djmud netirn ben IJltldj!, b,'s";~?t;~ bi•1/nb;ffen}•m,. fBebu~fnlfi bie[er fl• an bm !ommanbirmbm @en,, 
ml! bcm \1Jlutterlanb, baa bm il:atiarn, rungm btr l;l;gegef,t• angmommrn ';,•,gm 'felt meldje. Bott auf w,!dim ter unb Wlutter 10 mn ium ;Jagrmarlt, farbcn, treten aott g,l,gml!ldj audj
 3 11 ' @
10
' :i no.., ni..,t gen gm ral, llorb Wletfiuen. stJcr ll•~lm gal 
J.ianbd ;um \llcglerungamonopol ,rtra,t,. itlrnunb3u,a,31~ 15taa!en Jiaom 1,~t ~,gen' unb 618 iu ::ieldi,; @reni, beut· gegangm unb tm e
lterlldj,n ,eau[, hat bemonjlrailo auf, mo man ben \Jleidjlfar, i"i '"'\J Ii rcfi,,a t ber ,•\1 m~rb I fo bem l!lllrig beB 2olarn etn, ljtlf! g,n,iigrt, 
Sn 1762 murb.e es non ben "~ngliin~crn ~onmn[lionm lilt ble U_ntnfudjung idjer @u{I auf bl, 3apaner lnBhe[onbm ill. nur tin [ung,G \Jllobdim en b!n lelnm O'!aum gonnm 101U. l!lurd
j ~:II taa ii fl g•11:gen, r f nbl & G, [Id; 1u ,ntfdjulblgen, !llnbmr[eltB Wiltbe 
~\~!·;~,J~•g~i.~~cdJ [,ton !164 an~pa, 1~·;~~:::~~:.,~:.t•ll~t·:acy~:Q~n:u ,ir :,! b'.; ill•!~':~nlgu~.~a~~~;l~~n~b;~~ ~\~; :11:fj~~\.~i:. "i~!?; r~rr~'.lfi;{~;9•,rl:&g~o"!~h•.r1~.~·\!~; 10l~,lung b;, "~,n~~:::1:f1t.'l ij~m:t :~1:~~~~ r~s~b;_h•li 
®eit l ns lllUrb, bl, ;Jnf,l ;um \llltl, [m, baii tialb allt ®taatm ,m @lt1dj<i' ber ~ m§or~beutfdj·m !l!U emdnm• fo bar, knnm 1u g,ijen, lint l!ll. uni ti ,nldjt lo!illdjen, alitt burdiau~ bmtfdjm ~I• ®labiliaijn, bi< felt tlncm illmtel• bas Wlllttar In &n 
ttlpunft bes ®flaomijanbel«. ;Jn 1777 lbun, unb ba§ btr (son~"ii b,wogrn wm lij~n· g ,rrm unb ttlunb!Rl• fldi bann bamadj (!;ljatalltt!UV bm ,liang iur Rltln
, 1a9rljunbert g,plant If!, unb lmnm btln• colt!rt. 15d6fl !Jfll1imn tit tG nldjt g,, 
erlj,elt ll• dnm @meral. J1apttan al6 bl\r lann, ""' (!;omm1fflou !U glddjm g, ma. nadj be l!lli,b, ijnn Uung bet ~•6 l!laicr unb \Dlul!tt tmtien l!llai jtaalml. 'lits nadj b,m \jranlfurt<r
 g:i~" I nolr!Jul, illl'"l'b ;ornu!fldjtlldj flatt,t, Unl[ormm Im !llcrftijt mlt bet 
•!fl~n !!leamten .• 'l1rn 10oijhnb btt frnn, Bwufm tln1uf<b<n. monantifdjm @emalt,,b:a Wlt~abo funcr er erfugr, mar wrnlg trof!lldj, ~l!llaijr, llrlebm bl, nol!itijumlldje fran1afl[,v
, ~ ®i' •;iaf 1ur ' 1ft; •iu•r! 1;o (!;lolltie•ol!ttung 1u trag,n, wrnn Ile f!dj 
a•fltciim .O'!,ool_utlon b,r i!legu;;.~ufpanb _ --'~---- B•lt ;Japan bm \jrcmbm g•lfinet murbt, [djelnlldj trlnlt bet l!laltt wleber, • [agte 1!:rlfolore uertioien wurbe, ottijleltm fld
j ;dnb~:atij ~~m~~11 "/,' m: I at " 11; nldit gefeUfdjaftlldjrn Unanneijmlli!Jleittn 
ll;IJ ,l;)alh au!tiradj, flcbelt1n ~i'l egrn n1,-«;,ffi'l'ID>W,iJr"mITttat1, warm•~ naturg,moB bl, \!:ngtlinbtt bit bas mlnbdjm. lt:raurlg g,{llmmt burdj ble elng•liorenrn l;l;!fiifftr gegen bl, llln, r 1, er ,r :rungf n.,, aul[<tm moUe
n, 
t•••iciim illf!•nier 110dj ~uoa µ~er. ~l!)a, fd!er lit<rllttrn In ncn off«lt• tnfolge ,ijm ~mjdjenbrn ®t,Uung hn bal ®,ijort,, cntb:~t,' [l,v l!ll. adj i•IJt nagm, oon ®apµen unD \jlagge 
n , -" Cr afini I========== 
uni) n,ui91 b!r i)Mdjtbum b;, ;Jn[el lld)en.,d)ulm. ID,Itganbtl ,ii,11,g,nJtn an!niiµftm unb nldjl ber ®djille\t<r, fonbem gab lijr 15 l!leul[di<n llludjc
l natilrhdj ntileijnenb; Untmtdjrnmlnl m~ nodj 1; 1; ',, @:ljt 
e't:!;
0
~:!f~1i~!~,~~f~~~i,u·\~~if~~• itler belannt, m,ro Vor!er @c!tijrt, l;l;m~uli g,mannrn. !!lalb folgtrn \jrnn, !Md ~ub brt ~•• 't' cin, ®djlafjtuo, ia ~• ~~f bo1  ~In ®"t/etdjrn,ffit •~1 fagt, obgltldj flt am f3,forber:ng,mlt~el CGIJO ~:'~uram,IRaiH 
Die nai!/ bm !!lot iin m auf J'a1t1 'p~ unb ®diu!n,ann ijlrof. >Dr. \jtll, i!lbl'1 1ofm unb \Jlorbammfoncr. aniuro, [m. ®<in, ltte marb ,rfullt, an n m '•"" mo.., en, na,mm [l
e i•bl fdion tine gttoorragenbe O'!oUe fple, . • 'ct "~1 ,. 
,tienfdlG fih ,~re &re~elt erljo?,n. ~at ftdi m ciner i!lorlcfung oor btr ,l;l;tlj, '/Ju[ bl, l!leutfdjm mutbe b1t &ufmcrl, unb lialb lag ber O'!"[,mube in tle[em :f• t\®t~bt ®tf;§tiurg "'!Ji mel\i•totij, Im unb na§e1u fd;on b,e Ba§! bttl!lrofdj \!leo. !8. ~tar!G, [ommtlftonG,.paubltt 
ltro~ aU,bem 6,ljarrtm b,e (!;ubaner. ;:;~;~:ir: ::g,~~lc ~·;:\ ;,:vJ;~;, ~~~·,it .~~r l~~\a~a:;~ I "l,1,!;1~dj \jbd: :11.i:J\e1.~!!~ ·~,~:~.~:~'. l~~~i~ ~I~ l)ie ;r,g't~,u~g ~~lb:~:il:f, \j~1:~-~~b lm emldjm. , l 7
9 
l!ll. lllanbolpg 15tr., (!;lilcago 
helm ~!Lao,nganbel unb filljrten lmmer ~rgt~latur eingmlcbt,~,U au~g,[prodj,n, bl/ U111ollb1mg be, 1apanl[djen ~anb, reldjct @af! f!iq In tljrer filhmefmljelt In ~aljm !~nm bnburdi ;um @lQ,f bm pro 
l!h!trib• 
meljr ~dj1"ai3< oon &[ula ,w, rooburdj rotldje Wlllltiir &q1efiung fur bte ofiml Q'J'HG mar ,n ben 70,r ;Jaljrrn be[onberB ber J)utt, dngefun~rn ljo!ic. IOI• \Jllut, e[llttlfdjen ffljarolter. 
~cu<idlgc @,:cmmt<itc,:i<ilteu, fil,ljm ............. - 55 _ 60 
btc B~li; berb illµf~nnbtgm nodi If:'' !•Olm Sd;ulen forbttl @r fprnd;· blr preu\iifdj• !Jlierj1'Wl,t!d IRnlig ber ter unb bit il:odjter glngm gl•I iur \Jleuttblng6 l[l nun lm&l[nt eln neueG
 l!lem lpatentamt, m l!llafljlngton 11,, file! qiforu. ···- .•••• ~ 44 - 47 
;'t'9~djlD~t ~ !ll fil". 1:11 ";';' 'b l/iG ljn§t bali bte,;.lliliirl[dj, ll•tung audj bl, 1apanlfcij, Rdegoala
bem1t'11adi !llulje, bm alien illlann nbcr ble illla9r1tldjm au\imrbmtlldj nol!Dtljilm, grnelnlgtlpat,ntanmelbungrnoor m•ldje ("infer ........ - .... - U - 88 
i;f/
1
~ bet ,;;~,r,ff!u J,uto! 
0
:~~~
4
r;n • b,; ijlattlol;,mu, m 90~,m @1ab for, ijleu§ifdjem ffi1uf!er umge[laltde. Wl1l oertir<dierifdjt @Her nai!/ bcm t be; ~idjif'IO~b•ft\t"i~dj b1G i1e1vaJn1tn• aU, bte !!ler61U1gung oon !!lrmn;,al;tta• :lloggen ••••••• , •.•• ·- 50 - 68 
10 000 
®djroar , \·bt,t urb ·i!J an bern ro<tbe ;Jdj gla,ili, ~a~ nii!/1 1D1t• jem, waB oon pttu[l1[djm Snflru!toren roldjen \jrembltng!: lei[, f!anb er oom , a • a ' ' 1•; m ' rn,. ",'• ll llm ium Bro,d, ljabm. &Iner blcjer @<rfle ••• , •••••.•• ,.. H - f5 
gcbmG ijatt, &n~la~b ~,gm~m ~uilao•"· ,,,o, miirb, nm bit l;l:1tel!ul bn ltinber !" lt1nm 10ar, liegnilgtm fldj abet bl< i!ldt, auf, na~nt till fBtll, flqlldj fldj In .rer:ul, Im !!ir/•tiu~fl mtttijeilt, ganA frn
 &rfinbtt preflt fBlotter unb @raG im i!ludj10el1cn ffir 100 lpfunb 1,00-1.10 
~anbtl rot,jlttt unb bie I an, dje m" to\nn, fl< fut 15djnujt,Uun~ unb ®pie japoner nldjt: fl< [dj,dtm ,,,aljrenb ber bl, ®djlaffommcr bcG @a[ltD, icrfdjm!l, au cm 
O 
' m an m. ;Jm -,nijtt grilnm Buflanbe 3ufa,nmm unb !ienfiljt ;Japant[lfdjer • , 1.00-1.10 
1 
Pb ! 
16 
' b 
I 
P 1 ' Ind d,rncljmm unb 1c«n ijqr!id, fiit le~ltn 20 ;Jagre tm:mr i•91g, Dlfiilm !<ti< iijm bm .!?op[, littaubt, iljn
 fcmeB 1879 nn~m ber illogefenUuti auf !!In, ble fo g,form'm 81egel rntw,brr 3um 61!6,tfdjale • 1,00-1 10 
g ·~~~.::,:n ~,i·alt:;if; lttt, au· - s ~""· ill b i)ll:1cr,l1rain e,m:dcn, 19nm all ct ®oifmgaliungm nadj illreu\itn, @elbcD unb ftlner Roj16arldt,n unb re~ung :r1ti\lrol'fl
0;t ~ulint bi"B ®l•di· &ufjuljrm 0011 \Dlauern ober alB !Brenn, lpopcom ffir 100 illfunL. 1.so-1:s5 
b b di b J.i b b n B•• "' , fol[dje :)W wn lttl,g geo<1• unb bam1t fl• audi bur,v bm !llugmfdjdn bm fdiltppie bl, !!d,ve In bl, ®djcun,, wo er pa men a a 
I 
m n!a 1e djm an. malmal. &In anbmt nlmml lle§m 5Amnrim 
n:: u~i b,~n .!tr~o\!n "w~:~•b~En 
0
~P• ~" fun!J•bar ®"I' lefltlom o:rl,iillcn, it11tnfl unb btt&mrtdjtungm tm beulfdjm fl< un_t~rflbelmS!ro~ n/'liarg. !1l!B t~n ~u•,/
1 
o'"~;b;t \al n,u, ~•idj•n ~r oon Wlelaflc, illlaflcr, Roljlmflauti unb ijl,; /lleefaamm, pct lOOijlfb' .• 7.50- o.oo 
ollUigc .@!<idjbmdjtlg~~m ofj,;tl,;'" m t [<lntm ®djrrdm unb fe1ncm !['lut, J.ime :rnnm lernm foUtm, um beut[dje am ~a @'"fl 0,rgm r, ne il:bdjler fragt,, g:f a u ~ 1% i' '/;" t" b ;rm dj •rm trolrum, eln bdll<r ;Jnb1\djeB WlooG, [lladjBfaam,n, pet !!lurnd .• 1.36-1,48 
SD~mfl octlangtm. l!l_on :845 an tr:~ Otr~~~;n;~rb, tn bm Rlnb,rn tine jlarle ~l3~'t~::.~~~r~~~·;d~. :~~t't~1;~~ ;;,,;;, [el w~;~:l~tr~~:r:idi·b:~·;~ f,l; f/alb g;;!! !!l
0
ogcf~:cl~ot!!l~r6:~tu~~; •;; ::rr~J,af~~.s"@~m~~:~·~'l~~Jl~igt ::;,~ ~::~~r~:~"l~O\Pfb::: ::t:g=t~! 
t:-b:•~rblbm/tr ~fo,mra1;:r, ~•l•nb:r~ @1grnl1<be trieugen. ®" miirbm fldi Rilr;em ber frnniofifdi• &lnfluB iitiermt,, baG Vladitlager nodj rddjl!dj ge;aglt erfdjlm alfi ltl:elaufbruif auf lllili9ern
, mil Jtofil,nf!auo ocrmlfdit ;u !Jlege!n ge, i!Jl!Ud • ; .... _ 1.25-1.60 
!er lj<r~or 1~
0
i ~~1:,~;~;~1a:~~\£~b~ mu \jlnggm unb !!lnnnern feljm wollen, gmb. &1 !ommt baB bagtr, bat bie gn!t,. fBalb abet [oat, baD i!lerbredjen murbe m ~•leg.nijellGgebldjtcn all ,i!lo, form!, bl< (In gutrg !!lrennmaterla! lte• .:>mtfdjcr Wlillctl ••••••• ,.1.25-1,60 
Sm ®mat ;u l!lla[!Jlngtong n,urb, b,; ~·:~·~ir·~:~"~,1~'1D;;;t::r1an~:~~~ @~'"pa i;,1:,0:1~:b bt\~~~f:~.l;,~ ~~o!\~n 1t:;~6;t~:::- bl~
1
~r~1
6b:~ Ptf~!" A!~,~~t•:;,,, ~~b :~i:,:.::~~~ t1:;:,1~:::;nm~i~~:ll~~r :;:i~~~~,g~•t 5•11Hj!•ff•• 
~:r:t7nft::~1!6'~ :~t.~~i,1.~~~ t! (!;olone!G. illlan fagt tnihtarlfdje6 l!lill, .i,~rn9abtrjleUm mn,9,tim, In bet ~1irn, ~'"ti r l~nr '"?:9r1, 1509n b~~ ~f!~i"~:[Jl j~[jt ba~ ~[fa~ gtor, omlirl<t ,1;)0!1!o9I, unb feln B•fdintti,~,m ~:~~ir:;.~:~:::: ::-:: ii:!~=~:::g 
ollbete [idj tin, @,durdjaft w<ldi• ®pa, l<n fCl dne gut, Wletf/ob, fur.g~mnafll, fr•n;oflfdicn \Jllarme tgre 'llullillbung Tu un rm" t ;f •' mg\••;! fd, !U b!e @bdtanne fil O b""'!,; ur 'i'o Dbr1, .re01e., tH 01:tir<nnt fe!Jr lang[am unb t;afm unb .Rornfl/irot ••• 
25
•
00
_
56
•
00 
nien 200 illl1Uionen l!loU;,n a!B Jtauf, fcb, u,tiungm unb 6,10lr!, bl< @lt1dJ, gmofftn. !Bon bm 1apam[djm Jt11egG, fl' '"im I"' 0 ®! ~uir. ®om fragten &be!melfi filt bt fill m t'bt@1~ r~B er;cus, ol•~ l!lla,m,. &In [<!on ert§ult,8 ticu, ltimo~g .•• ·-··· 9.5C-10.50 
fumm, nnliot wa§ ab ,fdjla, IDJrb f!,Uung bet fllilrger,Rlafltn. @B Iii fdj1flm flauunm b1< mc,f!m aus fran;o, '· • '..,er o,n • un, bet a~G O ID 1,.1 i, 1/'" un ' ' r \P«tent fdiUQI bte l;l;rieug~ng oon llJtl, (,icu Upl
anb .••• _,.,. /l,oo- s.oo 
S!larnuf tega~nen bl, u8mtt1,b~ ~nb ill,'; trautlg, baii un[m ®djul , l!llngmten [lldjm l!llnftm, nut wmg, auG mglt, &mcrl!a iutildge!ommm •ii• &t If! 1~ g "! eut .., an ,.. quett,s, bl, au! [<.gr poro[,m
 ll,gm be, 5tr~g .... -· ... ·- .... 5,00_ 6,00 
fd; 
0 
b q' {il 
6 
" @ r oon ber lt:gat[a,v, nlditl nafjm ba§ b,e [dj•n; tlnm lt§,H !j,t :;)apan audj fdion gani ium f•lnm J.imn g,10orbm. [tefim, meldjcr mlt Rer
oflne gdtlin!t ~<l)fr!!II 
b,t:n~~ng•o,~,~~lidj ',.:~•,,~etc" •Pr In b<t ®djul, erlangtm Jten~tmfjo ble f<lofj gctiaut, &,~nlldj 1fl es mlt btm ~•I bdn,mt fur1ditbarm 6/qtd flii11te Der l!Uumlnlnm fftr 16dJel~tmiln!t, murbe. IDie l!lerilgrung ml! emem liren, ~ ! t,, 
• 
11 
' ' 'n, .,un a ridj'lg< Ou,U, flnb umbaS 1u li<mlr!m @<[djilb10efm bl, fd
j10ttm @e[djub• ,u,or" n b • ®djeun,, wo tijn bie nenbm Bilnb~o!J f•IJI blel \jeuerungl• ~atlofit n, P" i!lu[ijcl .... 56- 70 ~~~~~!• t\~;n b;iii•~b1,'~,•b,?~',';~:,'i !l:,;ntnlffe flnb bit '.maljrung, bit g,funbe l,efcrtm Jtru~p unb b, !!lange, waljrenb \Jladjtiarn auf ber Eeldjt b,s ®oljneG iu, l!ll~tt,• ::;,~1~f~er!'! bu"!ll!umln~t'"; mat,rlal fdjon tn \jlammen. Unl<t btn !artofjcln, perljn§ •..•.• 1.25- UO 
\Ila ·r 'Eo at unb paflenbe, worur ble !l:lnbcr ban!bar b,e Unnmn [djon 1m t1g,, en llanbe !jm fammmgetirodjm fanben. mlntum all \Jll I U fu n fg o~dj I:
 1ur @r1mgung non fBrennflofj,n oermm• ,;:,U\it .!tartofjeln ......... l 25- ~.00 
;i,~
1
,/'t.':ssooo\Jllann®olbatm ftnb,' _ _ gef!eUt [lnb. l!lagegm jlammm bi, --~--- miinebefurroo:t:t un~~;::rbm~u•• bet.en
\Jllatmallm!ommm[onbcrbarer, i!lldli<i!loljnen,perfBnrn1t.1.15-,.oo 
unt,i bcm '@mora!,!l:ap,tlin ;Jo[, be la , ID« i\lalrloil!muu oebarf !tine au§m '.torpcbo!iooie un! ble \i•f1torpebo! oon Ifill furd)tb,uct .Orran auf ~"' dnlg!, tieadjl<nlm,;tij, @runb, ba[ur a!
 w<1fc audj \Jll,ijl, Buder, ®djllfroljr, :~~6•.1&rbf,n, • 1.40- 1.75 
(!;ondja nadj ~uba ge!iradjt gatt,, 10ar !1cl;e 'lluf[lodjelung, um 1§n !;' tnljlam, trn bml[dieu i)'lrmm ~cii•di•l unb !l!Dfd!l•;Jnfelu. g,bradit, l!lloljrenb (!;mlf!iidc auB !1llu
, il:gon, 1cr610dienel @!al u. f. w. oor. i!ll 1!,; l •I • ijO- 1.1
5 
auf 'llUtG geriijlet. IDie eif!, Eanbung mm. Jrlafjm,Untufdil<be wurben ocr, ®djmaqlofl. '.l,le auf!raltflqe \llof! ljat bi, nnljmn mmlum nldjt meljr lojlen murben, al
l ~========,:, '" ••' p t 100. •· .,,50- 6,00 
oon Eope1 mlt~ludle, "far,b !<1nrn llJcl, lllgt IDctbm, ID<nn ba! !!lerb:mil bn &udi b,e ~ltgterung unb i!lcrroa!tung &m;d§eltm non elnem filtdilerlldjm Or, (!;entflud• aul fBroni•, wurben ble \junf
, ~OUI• smll 51?4ll<I/•, ~«um• nnb !!Bbfrll'1l• 
jlanb cnb mt~og. 
3
, 
1851 
ianbtle er ~mber rldjtlg anct(annt wurbe lln bcG ~anbeB, foro,e baB !j]oh1t110,[m flnb lane uhcrtiradjt, 10efdjer oor elnlgen (!;mtGf!ui:l, au! &lumlnlum umelnl!lrlt, :if 
@rune !11,pf,l per lja§ .. 3,50 - 4.50 
1um ,10,iten \Jllal, mil 458 m!ann; b,efe edjul;lmmer. \Jll,lltat1[djts l!lr!Um •fl nadj brnifdjcr l!lltl[, unb 1um il:ljt1l burdj l!llodjm bt< ljlb[dil•;Jn[cln ge!mge[udji tel b!Uiger ljer1ufl,Um fein, all nu
! ol'llltb-wtrtlJf .dJaft. (!lµrodntl< \!lcpfel. •• ·- 3 - 11 
:,'/~!~J•J:~~!•~r::e,:~ :~ 1;~0~~~.~'. ~i:;:~•gcy~~!o"pa! ~;;.~·~~.~:~i·~~;i'~:; ~:t1~,:,,g,W~1t~~dilO~t~~~·: 6'~%f•~:i~:; ~~!B, ~:1~~·~u®/~:~:.;a!1::! 'ml.~;: r31ii'.oo~a:,b:~~:/~~~~;~rft~~: J.~ / ========== 1;;.:::~; · g;i'.,~:i;..i,:: · 5
7 ~ ~~ 
ber 
1851 
,u J.iaoana er[djofim ;Jn mlt 1m l!lrdlcu oon Jt1nbern. •• burdj bm ~nllncr ijloll1uljauptmann Wlmfd;enl,oen glngm b1bel 1u @runbe I•~•• mil eln wcnlg ITTeuj1lber lann man - 809nm all \Jlaljrung!m!ttel. i\liltlld)•, g,ttoc!nde.... 5 _ 
25 
1855 
entbet!t, man un, oon bcr m,m ,®clb~ l!leut[djlanb, b,e groBt< m1rt, ,eoljn, ber 7 ;Jaijre lang (1684-1691) unb eln gro§er ltljrll ber @,baub, In btt &lumlnlum etn, g,niigmbe ,1;,ar1, g,6,n, !Jlig
lddj bl, J)ul[mfrudjt, alle lBlutti,, 'llµfdflnen, per lBo~ .••• 8 oo _ 4.00 
Varier ;Jania gel<1tet, i!lerjdjmorung; iiiri[dj, \JlaltJn, m1fdjt fldi ntd)t In bit In ;Japan 10,dt,. l!lli, nortrefjlldj bte J.iauplj1abt ®uoa rourbt In il:rummer g,, um ,s gegm aUiufdjmUe !116nutung !U
 \1anbtlje1t, <ntljallm, li•fl~m [le !ill unf•• li\:!tromn, perlBo~ •••• -8.50 - 5.00 
bi, J.iiiupter berfelom !U ,eao,na murbm l11nber &r31tgung ,rn, um ft• JU ®olba, ~cr10a!tung ,mgnldjtd 1jt, role iuom hgt, ba blcStnbi mitten aufberSturm, fdjO~m, unb iugleldj eln l!Jcrlinbem b
tt rer g,10oijnlldien lJulimttung In bet !!lananm, ptr lBundJ ... 50 _ 1.
50 
nerljaftet unb ble ;Jn[el m gJe!agerung! itn !U _oerberbrn. @B tiebatf Solbatm ta[~g bte gJ,amtrn [ldj ;<1gm In &1fill, baljn lag. l!ler ,Baupt[,vaben wurb, am \jarhc otrglnbtrn. l!laB @eroidit wfitb
t Jtildj_e bo<IJ nut dnen gcrlng<n l!llerlg fiir l!lletntrautien, pct ltorb 13 - 20 
,ujlanb er!fort. '." ~'°B" illlafle, atier <I madjl nur auG lu~g 19mijl~ldjt unb wl, ooqilglldj bal 7. \jtbruar, m?orgtnB gegm B10e!, wo ljodjf!enB eln l!ldttd ber jt!Jigm ITTl~e
\• &rnaljrung. IOI, b,m Rorper fo notlj, Snit"· 
S!)urdj ble !llu\ijebung ber Sflaoerct In i!Jlann,rn ®olbatcn, u_nb lii§t bit $Imber illabmon! btt l!Jer111altungBma[qiln, In, b<r ®turm [tine ganie verljmmb, @,. unb (!;mtf!Od, tielrage", unb bl, Eeldjiig, 
:nenblgen, tn ben J)ulfmfrOdilen In &!gin (!;reOmttl)• ... • . • • • 1'a -19 
ben !!ltt. ®taatm onm,nbertm ildJ bi, '" •ljm ttdillgm ®pgarc. • elnanbct grnft, ba~ ljat bit !!lortimltung roall cnifeffelte, oerur[adjt. S!),r !Jrlan !elt wurb, ®ldictljtlt gegm bas \jal[,v
, \1Jlmg, mlljaltenm &lmei[ijtofi, mctbm (!;reamctl)., •.• , •••.. , •• , 17 -17½ 
;Jntmflm fiir ,inen !llnjdjluii oon <>:uba Buber b,;;tliftdjllgtm &lnfuljrung be, 1u b,m g,gen10ortigen .!?deg, ge1dgt, bl, maroon au§erotbmtlldi ljcfilgen ill•B•"• munim bidm, gugltldj wOtbt ba
s in ber lllegtl gar nidjt, ober nur tr. fe§t illej1e S!)aitl) .•.• , ..•..•• 16 -l~ 
an bie !!let. Staatm. S!)a, ®tr,;rn ~olnatel,s,,e,~1elens m bl, offenlhi!/en o§n, ctljcb!1dj< ®tllrur.g oon J.ianbel unb gO[l,n btglelld, weldjc &UtB burdj10tl,v, lcldjt, @crold;t tin, tiebeutenbe &r[pamll
i gcrlng,m @rab, gelof! unb fur bl< l!Jer, llloUtiuttw............. l! -15 
noel) Unab!jiing,g!t1! Don ®panlm abtr ;::din(cn 9le10 ~o,U ~•merit bit ,iJl. ¥). illlanbel gani [l1U unb gt1iiufdjloG oor ten. IDer ®lnrm bau,rt, oon j,n,m fur bit winnien unb bt, !Ban!m ftln, _
 bauung ge[dj1dt gemadjt, !J!jne gdii\1• g)at!liuttcr., .•. ,........ 5 -10 
u,rn,lnb,ttc fldj nidjt. \Daburdj lam ti <otaats,,ttung _: ,l!llurb! burdj ten !!lor, fldj gegangcn If!. - itlonner~ag, lil6 1um Wlontag \Jladjmll, ialjll bodj bt, \Jlluni< In i\lljllabdpljl
a &lro,1§11•1!• alier 1\1 ber ma§rroert!j el,:. 
tn 1869 !" <Iner g,walligen 0:rljctiung, fplag beB mi!ttanf'11,m i;l;menr1lrcnS von IJlm fllir!f!m 1t1gl [ldj ol,Ueldjt bet lag um \jilnf unb legt, fldi fobann aU, jo§rlldj $~
5,000 fur l!Jcrfenbung von ber fBo§nen gcrtng. Um eln nortreff!I, ijtl[dj, • • • • • • • • • • .•• ,. • 10 - 11 
nadjbem 15panlm au, ijotbnullgm ber Jttnbem In ten _ofient!tdjen ~,vu!cn beut[dje i;l;lnflut auf tcln ro1[lm[lqaft, moijlldj, lldnen \JllOn1m. 
di•~ \Jla~rungsmitttl iu lief em, mufjen l!af,. 
O'!tform,lparlei abgcf,vtagrn ~alte. i!lagn getiro_cl)m fur &lnfilgrung ""'' lldjem @eoht. filn ber Unlocr[ltlit tn l!lliigrenb btt eingdronm O'!uljepauf, Silas ~nb, wt, gefagt, [oljr headjtenu
, blefBoljnen 46 ®tunbcn mil !allcml!lla[, !?life (l'imerll•ni[~ctiR•ijm)-10 -10¼ 
'.i!),c ;Jn[urgentm marcu 30 ooo \Jllann B:;11'" unb nublldjm il:umuntmldjlB, fo 11:olio Wann unb ftnb nodj bl, Eegrfluf/le magten fl'V oer[djtebene l!cut, auG !f/ttn wert~e @rfinbr, bmen f!d
j btt weltm fer uliergo[lm f!,9,n. Vladi lllh!auf bit• ~lnij. @ldjmd1erllf1 ••.•• , _ O -11 
Oar! un!er (!;efpebtB unb Ou,(aba mi,
9 
fonnl( man ftdj mlt bemf tltien anBf 0Jnen, fur ijl91lo\0µ9ie, @<ldildjte, &rtlunb, J.iilufern, um bm Umfang beB Sturm, i!lor1ug ;ug,[eUt, ba[i ~dj auf &!um!, fer ~tit wltb bas l!llaJlcr atigegofjm, baB
 !!lrit!fnfe •••• _ ••• •-·· ••• 10- 11½ 
rm @meral,Jtapltilne b1e bm !lluff!anb ltob I""" oltlm <lfJt[dim ®dj10adim, unb ijlobugoglf, fur brnt[dj, @;µ•adj, ldjab,ns iu lietraditen. IOI, !!lnume In n!um,ffi1fin1m !eln @rOnfpan an[<IJm
 @efa§ 6,b,dt, t,e aufg,qu,Utm !!loljnen £1m&urger ••••.•••.• , ••••• 10 - 11½ 
nldjl he1mlngm lonntm nmii'm a&, mtldie lclJie illlodie oor bcm &r11tijungB, unb Ellerntur fur Wlebl;ln \Jlatlo'nnl, bem Drte morm !~tel Eautifdimu~,1 lann unb !tin ®djmulJ baran fi•fim
 nod)maln 24 ®iunben fcudjt fle~m g,, (tbtnbl; .. Dl•-
banlen. &rfl Im ;Jag,\ 1878 fonnt, ~u;fdju[i b,I ®enarn unb 1<1Jl audj oon olonomle unb \jlnan1m1rt~[djalt oon gonJlid; tieraubt unb ulicrall 10aron bl, blelli't. l!llaB gegm bl, i!lerm,nbung oo
n lafjen unb bann nfl mlt llleg,nwafjer g,, Sdj10cin,, . , • , ·~ .•.•.• a'.40 -4.25 
Spanim bet Snfum!110n em tl'nbt jlrof,flor \j<h: ,lbltr tn)einem !!lortrag, brnt[djm ijlrof,fform be[elJI. l!leutfd)• mil l!leranben oer[eijmtn J.ioufcr nlebm !llluminium,ffilunim uorgetiradjt wcrbe
n lodjt. ®eltijl bmltl brd ;)afire au, llllnbole~ ............. 8.CO -6 !5 
madjm, mil c,nem i!lnlufl non ,,ljn· ilber ,illedjte b.t ltlnber hel,ud;td mur, Qntim au,v u,e[entlldjm !llntfidl genom, g,m,gl obcr bod) !ijttr S!lili9ct gani ober !ann, !fl ljodjf!rnB, baB fl< leldjt mil bm
 !1)o~nm mctbm tit! blefer 8,ganblung Jtliltier ••••...••••.•••• 3.00 --0:oo 
taufenb,n oon ®olbatm unb 30 W!IU1onm bcn. 11:ijatjadj, ab.er ljl, bafi l!lal, wa, mm an bet Otgantfatton, be! 9llijmn tij,U10e!J, beranbt; ~In unb wl,Der 10aren ®ll6cr[djelbemiin1m ocrmedi[elt werbm
 mnuljalti brd ®tunben ooUlomnien ®djaf, ••. ,, •••• • .••••• 8.00 - o.oo 
l!loUatG, l!)er @enc,al,Rapttiin \Jllar, iu @unflen .ber &mfii9rung bd il:urn, ®dju!10efen!. nodj eln1t1n, 'llufienmunbt fleljm g,tille, lonncn, Unb natnrhdj mcrbtn b
l, weldj unb n"t oubaulldi. l!lera,tig !U• 2ammer .......... , .... 1,50 -8 50 
tin•i ~ampoG nctlpra~ al!b~nn gio§, untm1diiB m ben l!lolli[~ulm b10 )'~i &!B ;Japan baron grng, ~dj ber m,f!, tim unb iilicrnU 10aren ftirdjtttlldje l!lm Stupfm unb ffilt!d, @rutimti<llb<t fld
j B"!dilde !!lo~nm madjm audj nidjt bt, • 
llleformrn unb fu/qle btefe! l!ltrfprtdjrn g,roonnm worbm •fl, burCll bm ermaijn, !!dim ffultut aniuf,vhe\jen lie§ ,1 bte wujlungm ;u ,rtilltfm. \Jlam,ntlldi gegm bit &b[euung iljr,B lllletaUB 9,
, gmngf!m!!lerbauunglb<[d;roerbm, §abm e5,j!ligtl. 
audj ,u 
9
;um, all " !j]r,mlmilllnHfttr ,''" !!lorfdjlag otrntdjlel, mit anbc:'" mdf! auf nltem @eroogng;ltBredjt beru, ijahm aud') bl, !j]flan;ungen auf bm Sn, roaltlg weijron, nammllidj bl, &rfleren, elnm 
g_utm @efdjmat!, lnbem dn ltgell 1!:urle9S. · · · • • • • • • • • • ·, • 0- 6 
Span!ms wurb,. !!lber bte @:or'<' filorten, bafi ralloneller il:umunlmt~I ljmbm @e[rbbiidjer In europiil[djem feln ent[e!Jlldi• i!)cr~mungen erfagrm. unb nldjl oijne @runb, bmn In bm
 bel ®latlemeijlJ burdi ben tieglnnmbm :•nf• per SDubmb ....... 4.00-8.00 
oppon1ttrn eurdi ba! Jimbm®olbatmfptelm em fur ernn, umar!ic,ten unb 1war roar,n eB IDie ltoloBnuB,!llflaniungen mcrbe
n fiinf (sent! fledl cln 1lc,nlldjcr ,Ballfm ltupfer .fMmungGµro;•B In ID"trln ilbcrg,ct unb nt,n .•••.••.••. , • . • . • 9 - 11 
SDat 
0
,;[, O'!efotmm b:! 
1
,~
1 
nleit "' ,u,mol n<;brangt 10crbm foll, l!ler be, oor,uge10 <1[< fra~iofl[dj, ;Jurlflm, bl, ;Jagre 6,bnrfm, bis fl• fldj non be," er, bet anberl100 tlnrn \Jllarll fudjm mu§t,'. dne fdjn,Um E5
[ung b,B &lroe!Blorperl 8flljncr "il" · · · · · · • • ·· · · • 6 - 9 
langt 10erbrn fonnten, unb ba§ ,, ;u ~llfjrnbm i1JIU mu[l_bcr @araua g,madil bajfir In 2lnfprudj gmommm 10urbm. lilltnen 15djabcn crijolt 9abm 10erben; J.iiitifdier 10iirbm bi, ,l[uminlum' \Jlliln
, berolr!t, mobuti!/ bit &,nmlt!unij auf bit ll~nge.., ,ner.......... 8 - 9 
!11r6titS, l!llimn burdj !llufgebung ber cmbrn, ~nb mir -~311en, ba[J l!jre@egner 6ut elmgtt Btlt ifl inb,ffm cine ooll, ble!!lananenp~an;ung,n \1nb ooU!ommm 1m j,ben[allB ftin. 
g)lutlimltung rafdjct oor fldi ge~t. 11:a < ,l;)liljne..... •• . • • ••• - 4 
Sllaoml (oms. Wlat 1880) lam, gal "" tn nndiilm •rrmtll:!)m 6 •~ung be! \1nnblge illcol!lon blefer @e[<IJoudjer Im 0,ttnld;tet. l!la; uergangen, 3°1/r mar -----~ 
- i!lcrtllgung ber ijledjtm tie! .real, uben, vir S!)u(Jenb. • • • · 1.
25
-l. 
75 
bl, Un1ufrnb,ngclt btr (!;ubaner bl! In l;l;,;t,9unij!auG\d;ufi,5 fldj ge~ong oer, @ang, bl, 1•(11 Don bculfdjm obcr In •m fo _au\icrorbenlll<v gOnfllgeB, ba§ bit '11'<>,:!r, ~ h I lit I hm1. \jledj1,n tie! 1un9en Jtolbcrn mt, • I ng, (Squabs) .. I. 
75
-
2
,oo 
bit n<JJ•il• g,u cr§nltm. ;)e(Jl afin lretm laflm, unb igren !llnft,vtrn @eltung &uropa au;g,bllbden llltdjl8gdefirlm @e[d;aftSlrule nuf ben ;Jnfdn ljofjnungB, •: c,: c 
1
""m c • f!elj<n burdj lpllA•, mddJ< ftdj In ber IDUb,ret. 
ljatim bl, (!;oriel Bug,flonbntff< far elne oe,fdiaftm. gan! 1m beut[djm @tip oorgmommm voU gebelljlldjen ;Jagren mtgegm[aijm, l!las [ran1ofl[diellnimldirnmml\ttrlum
 ,eaut f<\1f<bm nnb forimudj,rn. Wlan &ntm, (!;anvai lBac!. • • • • .8.00-10.00 
®tlbfloermaltung ter ;Jn[d gemadil unb ------ ro1tb. iumal bl, .!tolo! • ijlflan3ungen [ldj erfj gat ble[er ltag, ,me ®tat!j1I! bet lparl[
« bcf<1l1gt fl• burdj l!lla[djm btr lran!m , \JllaUarb6, • ..•. , •. 2.25-3,00 
b,sg,16 
10
erbm bt, 
1
,~tam ,lufflonb~ onn - &Ile filn1ei<!en [µredjen bafur, ba[J &uf b!,[, \Jleug,f!altung ,ljm g,[amm• nmerblngl oon [rflger erllttmm !!lefdja, l!lerfcgr5mille! felt 300 ;Jaljren oerof, <St,Um mlt clnc
r illlt[djung non elnem • lllebgenbB · · • • • • • • • 3.00-4.00 
b,n cuban•fdim iJl<formn nm unndjttg bl, @olbprobu!tton b,s ®taat,s ~all for, Im ITTedj•1orbnung tierufen [ldj bit ;Japa, blgungm er~olt ljatten. fmtlli!/m lafjm. l!laB umfangrold
j, @em!djUtljel!, (!;artiol[iiure aufgelof! In • lteal · · • • · • • • • • • • .1,00-S,OO 
unb on!,ljtl ml[Jb!Urgt unb ottbammt. nlrn fur ba! laufmbe Sagr tine lolofial, ner oomcqmliefj, 10mn fl• bas i!l<rlangen ID•r neu,jle !Jrlan foll ber fdjroer[l, illlerl mil/alt tine Wlmg, [illmge[djli!/1
• 20 @emldj16t~ellm l!llafjc:, ober burdj • ®mall·••,••••••. 7 5-1.,0 
Buna§mt auf10<1fen m1tb. l!lcr fftild, fleUm auf !llbiinbcrung bcr i!lertriig, bl, goa,e[m fdn, ber ble ;Jnfdn felt jagr<n !ldj,lntmfjant, !llngabm unb !lln,!bolen, @lnreltien mil (!;arboliil bef!egmb ass 
1 eidjnepftn, Snlf. • .•.•••• J.00-1.!5 
gang, meldjm bi, callfornl[dje @o!b, ;Japan nodi ;ur BclLbeG 6diogunats' ala f/elmg,[udjl got. ;Jm ;Jagre 1550 gab<! In ijlarlser[lbrel il:T/ellt (sartiolfoure ~nb 10 lt:T/ellm
 • 6anb .... • .... 10- 25 
IOerbefferune ncr ll!~eetf<~• In btn gcmlnnung miiljrenb bet l,~tm ;Jaijr, rn burdj lnnm l!lllmn ge[dj10ndjt 'bar, IDie ;Jnfd il:aoiunl, auf weli!/er fldj Raroflcn, IOI•, cine geljorte bet Ratf/arln
a l!lnbal. l!)abd if! ,, aber nolljig, bat i•fm · • · • • · · • • • · • • • • • •. 70-1.25 
!!Jtr lotaat,n nufmclfl, !fl 1um gro§m 11:§c,! nuf bi< nteberlag mtl bm (!;ulturmlidiicn atig,, bit mcif!m euioµnifdjm ITTltber!aflungm non Wleb!cl, b,e imotte bet ltodjter J.itln, bit Mlilti<
r dnm mnm ®lanb erfialten t'11i' ,Oaf en········ · · • • 2.50-~00 
<£>! !!l • rr · b &~ b &ufiirbetrl,o[e~ungb«T/9braullfdjml1JH, fdjloffen ~alt,. l!)lefe l!Jerirog, gef!ef/m hcfinbm, 1\1 faf! 9an1 oergml worbm. rldj'S II., SOiana, blc brttt, bcm .reanig 
unb glctdj,dilg bis ;ur J.idlung tiiglldj & djljorndjen. • · • · · · · • · • • • 25- 50 
' tto,.,,rung " •'' Ull cy9,. nm 1
urnc!1ufu9rm, weldje e1ne Jiiljrlldi• bm \jrombm bas lllcdjt bet &,tmlto, l!ler l!lampfer ,!Jfau• oon btt .Union [eltijl. ,Bclmld; IV. fdjtleb nod; um mil 6tlf• rein abge10afdjm unb gut 
1111,r.i,r,,4,1,1,. DI•-· 
(ivel~n.,9s' @•;
1
'!ftungJa\
1
t~ b;~ le!J, @atbausbeut, non %5,000,000 bla $6,• rlallliit ;u unb madjm bl, fremb<n (!;olo, Steam~lp (!;ompang• if! In munber~am 1600 dn,m \jreunbt: ,;Jdi lann ijeut, troc!m ahgm,bm w<rbm. 
l!)urdj fBur, llllnbet .•• , ............ 4 00-7 oo 
m .,a,rm en"''"" u0• -,n 'g,, 000,000 llef«trn ;Jm oorlgm Saljtt uim gerolfl«malim ;u e;taalm Im l!llelfeb,mUnlj<tlentgangen, ~rnaT/m m
djt;u;Jf/n,n!ommen,bmnmelne\jrau f!m unb !llnmenbung rclner; Jroc!ner 6djroclnc. .......... ,4:50-5:oo 
madjt. !!lrl~~•: bf "kt~! @~~ /~g,, 10urbe oon bcr cahfoml[djm lleglDlalut ®laat,, tie[djriin!m aU«blnge audj ben In illulf/a ijlolnt, wd~•B au/q nldjt bl, licblml [Id; mciner ltui[dje. • Broan1lg ®treu !ann man bem !lluftrelen bel 6djaf, ................. 8 OQ-6 oo 
:~:i:i~· :.fdjl,\m,; ;.,~im 'reg,;;: ~~l~~.'Jt!:~~:J~•~Jr~f~n!Ja~;~~•uffr.r.~ fr~w;:N:·~~:!:1:,n ~:!1~~~tgi i!l:f~ ~~~ir:bu~"~~~1•:t!\cr"~;:~n :!~'. i~t::1~:!~~ g::;s Ji~\,~~::~~\· ~1i:; UelidB 9oufl9 oorbeugm. . . ~~ih~:'· •••.•••••••.• '. ,:!0-4:5~ 
~olorabo fiat e~ r ,m,m fir fbaren \JJltnm b!t &rlaubnlt iur illllebcrauf, ncuet i!lert;ag 1mlfi!/m S!lmt[~lanb f!unb bradj ttl,b ber l!lampfct niellmro,lt oon fBurgctl!mten. ;Jm ;Jagre 1050 1li~lt, ? ~ l!)m ~tm!rabmtf t•Jf•bbm "' • Gtf~;~~~;;: ;i;:.iftg.i - ½ 
"'"O•fien geflemµ, 1, 10mn ;Jemanb un• nafim, beB !!letrl,6.S ertlj<1ll wu,bt. :;)apan omlntiart morben wonai!/ baD [eln,m &nfopla~e ljinweg u
nb getldij man bmn 310, atigefegcn von bcn nlelcn ,nn man aran, no ".,.fer ' \1tlf, 11:urf 1 • 
lcr!a\il, fur ben Untcr§oll {elner ljrau \!lief es@•!•~ 10u,b, Jtbodj crf! Im !J!to, ganie jnjdroldj ben beutj~m .ftaufleulen 
110l[djm bl, gefn9rltdjfl1 Rllppenreilj, In 6iinflm, film &nb, beB 16. ;Jaljrljun, m~t g•f!r•~•~i !eot[•bi•ij~lt b1< \JlluBMn @linfi •..• '.......... \- a 
Ill forgm. SlllnoiB he{lrn[t ,1, 10mn bet 1894 edaflm fo ba[l bi, baoon !i,, g,ofjnet werbm foUt, IDie &,t,rrlto, ber ;Jn[elgruppe, bit [og,nanntm O'!ln, berlB mat ble Bali! bet lptloatmagm au
f f' p;~nft Bl i"b' r 1: 6 l "b oft e1,, \?nten .. " "" "•" "• • 10 - ~l 
S•manb feh,c \jrau unb .ftlnber untcr riiljrt,n Wllnm 'ttf! gegen &nb, beB rtahtlii IOat aufg,g,tie~ IDorben ;Jn bm gotb,\lltfjc, woljln [111,i audj ber !lelnflc 1200 g,f!legm. Wlerfn,Qrblgcrl!lldfel
f! r~ •• ' 'I ar ' ' un en, ID e ,OO!jn;;- .. "" .... • ".. -
8 
~IOll!f ;Jaljt<n gQlfloB [ldj [elofl ilberta[it. oorlgm ;Jaljrd lgre lt§oilg!ell 10l,ber Sireltlg!dten ;wlfdjen ben jjr,;.bm unb ltllf!mbampfer tid ge!lcm l!:ag, nldjt g,, fl• [dtb,m faum nodj gemadif•n, ohglcl
dj r ;ndbf,;lliljnb !lnb meljr obct mmlgcr "" ~i;"." •" t - ll 
jn ltmtud9 flnb @•f•b• angenommm aufneljmen lonnten bm ;Japanern foUt, an giidj[lcr®t,Uedn magi ljahm 10urb,. ble &lnmoljnrriaT/l von lpntlB fldi on
, ' nu• uan er gellemmt, [obafi bit uni P<ll•• 
worben, mcldje blc !!ler10anblfdjaft1grab,, ·, 8,ml[djhr @erlditD~o
f mt[djdbm. IDie !!eijen&mltte!,illorrlitlj, bet ;Jn[el, oierfai!/t !jot. \Jlod; ljmt, odrligt bi, l!:ljlere wo~l noi!/ l!llaffer irlnlen, abet iRinbljliut, •••• ,, ••• ,.. •• 8- -
01 
!nnerljalti b:rm J.ielralfim ocrhotm 1,nb, - &In gro\itr l!1<b9ali<r oon Mabm• l!ler ltbi• ijlunit crtiltierle abcr baB bcrooljner flnb j,~t f•fl ooll\1onblg oer, Bagi ber oerj1euerlm IF~•lpagm ,tm
a Mn, f,flen ITTaljrung!mlttel oewljren Jtallif•Uc. • • • ·' • • • • • • • •• 6- 8 
r:;a~:111:,;,", ;::· n~~;rai~ f~:n~~~~~t G:\\fdj t~n bg)ro2o~!q1~9b',r"~',oP:'~~~~ iT;~tai!l,~l ~o, 1b•B1 eB bl, !1lnnagm, ~~~~~11:.~i[J u~~ v::r,~i b•~~a~;;::i;~ TT~0i·1, ~!~.~~r:;1:~ ~p~~:u£::.1~:'. ~~~
06im~~tttdl ~:f;~,,m~:~ ~tlt.m·. ~:'. ~:.n_d::::. 8~°.::1 i: 
,Iner baJU •~noUmalljtigten lperfon obn ®dimlirmern !ilr11td) ~erf/aflet rourb,. !l~b bl; ~fJllli:b,~b,s;r iillu:J~1h~w!~1; b•l~rdjtd m'erb,n. SDI, ~,gl,rung btt il[ltl, l!llde all, !llbt1B?liufer, bl, tljr
e nannt. \Jlleljr al& bl, ,Dli!ft, bcr am \Jllof,vusrattm,lpel1e... s- • is 
@e[d!f<IJ•fl noU1ogen mlrb, bit g,f,~• \inifdj belrleli une [ormlldj• Rnben, nadjge!omm,n. Unb audj bl, llJmfnt , 3nfeln If! !ldi blo[<t@<fagt woljl belOU\il 6tallunocn ljattm, IDUrbrn In ber Um
, ®tarrlrampf nlranfien itgtm geijt iu l!llaf:)bar .•.• ,, •• ,... 35- so 
lld;m &~•fi!/dbungGgrnnbt ott'rlngern ;Jnbuf!tle,_ ml.' er ,m !!ler§or 1ugah. _&r Im Siaotm galicn ·,bt mlt ;Ja an eln~n unb ~~I ;ur 'llnf,vafjung bcr notljlgf!,n flurJ!<ltgef,v!oflm. l!laB Drofi, lpubl!, @runb. lBe! 90nf!i5em fBctlauf fo[lm 6lunl •..... , ····-· 15- 1,50 
unb gmautt fejl[leUm, unb nerffigm, 10lr!t, nacri f<1ner !llnfldil ala ®ofililjater !!lcrlrag onadj bl Ill djtBb ~ b I e,!imBlicbiltfnlfle t!n<n @dblidrag auB, fum n6cr ge1009nle fli9 me~r unb mcgr bl, SQmplomc nm !•gnt,n MB funf!egn, Opoflum. • • • • • · • • · · · · 6- 95 
bali ber[ellien lpufon nldjt megr alB cine bcr Wlmfdjljclt, lnb,m er bl, \Jladjoar~ f,vll,§ll~ 10.0 antrJ;r @,rt~rni~r aut • «•f•bl, ber nhcr [djnmll<IJ au bem Btued', an bit \JlllelljB10a~••· 
017 Im ltranlljeltilag aUmaljllllj nadi, abet 5<hm. 
(!5djelbung li,w!Ulgt merb•n barf, aufier oon bm nddjtll,vm Wlujllanlm tie[reltc, aUm \jliU<1{ a~er!annt tu!rb ' .,,
11 filnrel~,n wlrb. erglell ctn ge1Dlfler ITT , blc ®e[unbljclt fomnil crjl nadi nlcr b!B SDnun,n per ljlfnnb •• , ,_ 60- 75 
im jjaU, von &g,brudj bes ,tnm ltljel!<B er fd)lndjtet, ltabm tielbcrlel@e[djleditB, • • m ,dj bet l!Jlltt~cllung dneB !!lerldjtm cr[le ffonief!lon fftt l!llagen ium 
, f•dJB l!llodjm. \Jllll !llr1ntl111lttcln lann @anf,feb,rn.,., ••••• ·•- so- 50 
bet fdjulblo[en ijlartel. Sn \Jllarglanb oerfau[t, ben i!ld! an Mur[djnet unb baG [lntlnl fdj[ug btr li!5tutnt bie lllldjlung lld;m @etiraudj, ~t 6,mognt, n b
er helm 6tarrlrampf nllljt nit! gegolfm &nhnfcb1rn., ......... _ 111- 80 
mlrb J.idratg ogne lllcen; 6,{lrafl, btB, Jtauenfldfdj an \jdnfdjmcd'er, fo melt er l!l!ltfttlll!I. oon O[l nadj l!ll,[l du unb fdjwanltc um iJlue ®alnt.\lJ!ariln bai J.jotd ®aln
t, merben. \Jlligr empf\efilt !ldi imufmllfitg, ,Oilgnerf1bern •••• ,. •••• •• s- 3 
gldlljm Untcrlaffm b,r 'i!n!elii• lnnrr, •1 mdjt fdfi{I ner;cgrt,. &in !!!•l(1IP &In erfdji!tt,rnbeB &ttlgnl§, baB an dn, \!ldjf• 610t[djm Q:rb, unb ®onn,. illam, l!)ngcr bcr \Jlam, ,filam•, be
n illfl•s• unb fllermdbung jebcr !llufrcgung ltilrl"IS~w•naftb•rn ..... 18- so 
~•lb Don brel§I(, 11:agm. \Jllafladiuf.<IIB mar non bcn \Jladjtiam auf ljrltfdj B Sn, (!;IcmenO !!lrenlano'I traurlge@ef,vidjt, Oct lt~l• oerbulillllje 6ioli fanb 0111 ble\Jlllotljsfuljtlllcrl, erljidtm 1mb blB 
tn bet lranlen il:ljlm. • !Jlftaclfcbcru.. - JO 
nerlangtl bnfi bt, ~nm,lbung von ,emn buf!rlt nu[mnlfam gemn,vt worbm unb oon bem , tiravm .ffalp<rl unb bem fdjo, 6onntag \Jllldjailtt•o um SedjB [latt; bl, bl, \Jlrn1dt ti,magrt ljalim. l!llr \Pre
ll ------ DHf~,&-
l~m !ill flq•n 16 unb 16 ;Jaijrm non brn ~•m s;abe b1iu,1116 b';J•Jb•rdnrn gro, nm &mm!' ttlnnut, got [ldj In ble[m fo
lgcnbc\Jladjt uerllef, obmolj[ bet Sturm bet ijnljri ljat felt btlllfial6 ;Jaljrljunbcr, ..,._ ;Jn lton[lnntlnopd If! ber tn1ft[dje ,Oanig • 
6 
51:omn,(!;lcrfB nut auf fBef,ljl beB \Jladj m ater n • n,r ,,au ung nadj \tagm In 6er Umgegmb bes jjled'mB ;Jlja no~ mil ber @c111olt dnd Or!anl Im nl/qt [eljr gem,djfell. &r liet,u
g Solbat \Dlu[lnplja, bet in trunlcnrt O'!a, i{l!men;iiii~ii •""' ·" -
14 
!afi•iR~terl uub nalq eingeljoltct &r, ~Umdj lll~g~l~ ~t I funf! b ali@u;rfl;• Im ruf!l[djm @ouoernement l!llUna ab, ro,91,, ocrgleld'jBwdje mlt bem &rlttilcn 20-24 ®ous unb war [omit, menn ma
n [ml nleh Wlenfdjen mlt fd'iar1er l!llafjc t)opf,n "• ••'. •. 
1
:,..-: IO 
tnubnljj ber &Item ober llJormfinbcr an, ! 10 ' i' " ' un~ " • un • gefpldt. !lluB elnem borl gclegcnrn ru~lg, !1lm Wlontag Wlorgen ~ol bl, bl, moberne l!lnmlnberung bes @clb, j1adj b•btl au4 mcgrm tilr! fc!j, IB•• tolg _,, .-
13
genommm t0erbcn bi!rfcn. ITT,w Vorl ,~ lri°'l~~· ,~ djuJb:~ r" mu[itc@!!lnr:; iDorfe war oot glen 119n ;Jaijrm dn ;Jnfd cin,n 6e[amm<rnlwert9,n !1lnlilld 101119,s In lBctradit 1l•~t, ·~•mall r•rr amt:, t10le bcn \!lmerl!•
n<r(!itup, Sill• @ldjn,
0
,i~,i;1i" .... - .. 6 :r 6 
ti~t~1e.b~:1~!i1, A~~~·ITT,fj?~~~lio~~b f!e~en. t 'n r 'nen oor " ;r;~fr~:~~:~:!b,~t,m:~".~
1 
~-b~:t ~t~ge6~!~
1ti~~~t!~10,1~11 IO~;.:b~ i~t:!~~i. ~ar:1:l:,1i•~ii0 : 00":/m~~ r:i\~r. ·:u!,0'~~: 9;!:~:1\~\l\00 .. ti~:, llll~:~ r:: ijii;:::.-::: . 7 = 
0
·;~ 
!Jljlo bebtoijt bit un6,fugt, illornagmr - IOI, Salifcefiabt erfreui !ldj je()t ijld§ unb Spar[amhll Im llauf, ble[cr Q:rb• glokli g,mndjl, Q:ben[o ,.a,m f•\1 hoglnn, 15alnl &mmonb berl4td u
m SDI, 1IDIU111eer~lilt non bn oltomanlfdjc~ t,"'l~l "•·-.. .... - 5.75 
duct ltrauung mil Strafe, btBglellljm, _ bet &rbgaSbdeulqiung unb ,,Bel;ung. ll•ll fo nlel er10ar6, bat er in bl, ,Oel, fammtll.~ ljairlf.gcliliubt 1•~ Siler, DaSSa~r 1770, bajj man jilt dnel!:ag
,s, lllcglerung cine llbcnsl4nglllljc ljlenflon. l!lla;tl<au«::~:::::.-:{50_- ~•~g 
JnlMifdjt )lalf_jrtd}tm.. ~~! ~~n~·:;~.~b·,i;n~~;;t~~~~n 11~~0~! ~1.~~ngt:,~n s:it.i:m~:~ m:~~ol ~!: :e=:::1-, fl::t~. :u;n b,~·@;:,~~r:;1;:: Jermifcljtc )ladjticljten. ~llfl~~fni:r~,rr!:;or1\~b/~dj!ll~~~~:; g~i~:; ~~;b, ~~g•:nb~·;~· B~:[in[~bi:~ 
06tr ;Jacf !!lbamG nannt,. !!IIG 1~m brr !tat, ~at tn fdnem ~,ben fedjG notglcl, jhuertc unb 1me! !Boot, a6fanbt<, non ========= unb In for,rt Belt mar brr gan,, @:tr!uG t!eflerunQGanflalt ,benfaUs <tmfir~t, unb 
= 3n-Jtanfa6 @:Ilg, IDlo., murben ol<t ,tiut a6grnommcn wurbc, flt! cine IJOrle Oenb, 16djlf!• tn fldjm ,(lafm gebradjt, bcnen aver !cln<G ben @idjoomr emldjte, + ®orlij, brr berfigmte \!)amen,. burdj ble fldj erglel!mbm fillofjermaffen mu,hn In i)olge beflm ;Junge, ,tio~mcnn 
w.1~:n~~~i:!~;
1
i!'~'~11~f;!!l\:
1
dj•n !1b~;~~b i:rb:n ·~1.J~f :: :~c!B~e!f,~ ~:in~~{o§~dj~~tm:~~!%~!·~g~"i!;!; :!r~uJ. b~.:~~~cn~~i::.~~1:::f~!~ ~:~ f dj:lb;n\~~r:~;, 1~!;~:'!i',"'c!Jcncrol, :~!~~!~/:t~~~!' \·,e1!1"!%::::1\! ~:, t·~i,i:~ .~:~~: ·if~~~~tt;:, g0af~,:. &-J:i 
= 3 n IDlac,~oll!c, i!ll. Illa., 6ranntc m
c9r, bali 3,i! !!lbamB - <In \jraum, !!!rt fugrt, er Im IDlliq 1881 auB, -llir !Bari, bodj na9m blefdb, lelne \Jlotli ba, flaa't,n furbte'l!uBrilflung b,r'l!rm« mlt \Jld~e o,finblldjc @1grnflfobc In l!lranl>, lll<1~or gefiant,~ nun 3unge unb 
baB ,tioteI uon 3 oijn l!ll, 3 ,nflnB 00· itmmer fd. Si)cr @ierg,ant, btt nb,r traf bamalB bm mil 80 \llafjaglmn unb oon, unb
 ,nblldj am 26, \j,bruar, nadj, ID!aunlldjergem,grcn bl, leiumm, oon ber aber g!,:dj gdofdjt wurbe. ID!,grm ~•fl n dn, bali bie 11im1ortung brB 
wood lire! IDlenfdjen um'B S,o,n lam,~ blefe llintb,.fung etmaB 6ef1Dr1t war, e!net 20 \llcrfonm flarlm !Bcmannung bem man df l!:age Jang e!n \Ep.ldbarl 1,er 10 000 000 @ulbm o,wlrllgt fdjtu gcworbme \jlferbe wurbm miebe bcf/orf gep[ant gem,fm fel. l!lrcdjte!, 
unb oler ocr!ttt murb,n. t~t;!:11,~dj;::!:~•1~fb~ l!!;,;~~i::•,~ ~~~~~~b,f1~r.~
1
•;1{~~i~~:':,r"b~u~\~ ~~::1a~•1:'tt~t. lier ~~ao~:tJ!:b _'.,.. !Btlm ®dj[lttfdjuglauf,; flnb In bet ~~i1a;~•6·e,t!di~:n; iflbarb1:[~r tnfa~ 1;\:~0~:~!~;:0°:!;~}1~\~ ~~! !:t•t~ 
= 3m @,fangnlli !U !!llfrcb, !Dl,., gaom, ~luau unb fanbt, bit @efangcne mer!, auf b,no,,an, fobali bet l[)ampf,r mogl je(lt In l!:rlimmcr ·g,gangm fe!n. \Jlagt 00~ IDlo!lau 3a@~mnaflafien om fldj oor ber lllorfleUung mlgnet,. gem nodj e!nem @efiingnlfi. !1lu6 blefcm 
fiar6 l!cro~ .\jcrnalb, bet ,u lliaflS,ba, nadj ber 67. @itra§m• \lloll;tlflallon, unfliglg mar, jldj melter ;u b,m,gm. ila baB fllettungBboot bet .il:iu,ola•, ungluc!t, ' 6 gcl§t, bali leln e!n,tg,r oon + IDcrgemaltlgjlelt:glerblinblgerarlcr @runbemutbebannoantom foml,3ungc 
non fdne !Dlutt,r mil <Iner ~M crfdjlug mo jldj cine \llollietmatron, In IDlenfl ll:apltlin fillet§ fu9r mlt [elnem'\Edjlepp, nadjbrni ,B ble g,fligrlldj• \ja9rt nadj bem bm lllerunglncftm gmtt<I merb,n fonnt,. Beltm unb llJollcr Opllio \jalmali !fl unb ,tiofjmann bi, llirmorbcng beB leidjo1f 
uf nb ball~n tgr i!llo9n9au~ In l!lranb fe(lte, 61finbet, IDlefcr g,genfiber geflanb bet bampfer an baB 6djlf! geNn unb gatluB i!llraif iurncfgdegt, nldjt an b,mf,!6en + l!!uf bem nli~fl !Dl!Glolci In Ungarn ffirilidi In ftlner !Billa tie! !jllaceni; g,, g,p[ant. !Bwtl<l melg11 le ~di iunfl, 
relml tg bm ,tiungerto : ,lung, !Dlann•, bali feln \Jlam, l!l,U, 5½ lt:agdang Im @idjlepptau, tilS er ti anleg,n lonnte, warf man brr Wlann, flle§cnbcn ,tialma1badje tiradj neulldj ba! flotben. \llaul IJJlant,ga!!a ljat fiber ben auf bm !!Jor\djlag elniug,~m, bodj gab 
= 3n \Jlew Vot! 6eg1ngen an elnem 'llbamG fd unb fdn, filloljnung fldj an bet fld,ier tn ben l,iafcn non @it. 3oljn! In fdjaft, bl, fldj auf bl• ~odjflc Sterle ge, !Iii! eln. llilf .ftlnber, bl, Sdjllttfdjug efgcnartlgm !Dlann eln bli!,G !Budj 9,. er fdjllclilldj nad/ unh flmurg!< ftlnm 
ltage adj! \llotfonm \Eclbflmorb, bar, i!llefi 38, leitrali• bcflinbe. \Jleufunblanb 6ugflrtc. \Epi!ler trnf et flddjtd, eln @ie!I ,u, an weldjem fldj llefm, gerletljen unter bl, llilGbec!, unb fdjtlebm bal In 3tallen olel g,lefcn .ftamerabm. Iller im,!te gmannt, IJa[l 
unter ffinf llleutfdje, OUar .!Rotlj, 3•• = SDa df !Dlann tlner Im \Eeptemoer ben am~tl!anl[djm @idjooner ,!tar! SD. llilner ~adj b,m i!lnbern fejltianb, um <rtran!en. lllie llleqme!flung ber lliltern mhb u~b meljme 'lluflagm erlebt,. murbt auf i!ljnlidje mld[e aul~•ffiljrt, 
f•rli mlelnjlod, @uflao ,ti<lfrldj, @. 1803 auf ,Iner brr !!lntlpobenlnfdn g,, ~•tljrop an, ber fidj In ledem Buflanbc bann In G l!llaff,r iu fprlngm unb In baG I~ un6efdjrelblldj. \jaimali mar In elmm openinlfdjen
 !Berg, unb Iag_ bafltltie !Dlatlo oor. 3unge 
.\,ieffeltiadj unb 3, Blegln. ~ranbetm l!lar! fldj 'as stage bar! .auf, tiefanb. SDI, au! adjt !Dlann b,fl,~mb, IRettungBbaot ge1agm au metbcn, leio + 'lluB !Buba,\llefl!j, Ungarn, mlrb_ botfe g,6oren unb 6,gonn [tin• ~auf6a!jn, tgellte imel ltamerabm, IDla,6~6 unb 
= 3n l!lroofl~n, \JI. V,, If! brr 'lln, ljlrfl<n, oljne .!tmntnlli oon b,m auf bet !Befa(lung befleltim mar burdj 'llrbe:t an gelang el nadj unb nadj all, fleb,n lei«• gemelbet, bali brcl \llerfancn, m<ldje au! lnbem er am ®aoovarben!na6e mlt ,me! ~tanfen6urg, [elm _C!'rfaljrung m1t, unb 
trag bl, l:Sdjntlle·ber lt:rorlcvbaljn, bmn 3nft! beflnbltdjm ,\llrooianb unb .!tie!, b.m \!lumpen oorlflliubtg crfdjopft. !cute unb aule(lt bcn ,<~•piton mlatt !U bm l!ler. leitaaten iurftc!famm, In !DliG, !Dlurmdt!ilmn nadj \jranfrddj 100 murbe befdj!oflen, <1nm .ftna6m, mddjer 
. ~tJ:;.,;~ a~l~~~tfm ~r.ti·· ~·~~~ bctbep~; 1:.i:lang,n, gal bi, nm:•:1~~- ~;::-,::~ J::;:: ab:m~lb ~:!~~~~: ~~~•t;r r~~:n~:b 1itn.t~~i 1~!~~¥; t~da:':i:~:: lll~~~;:r1~~u~o:b~~- falft•1~ ::1~;n u~ruf entb,dt, '1n/"d;~!~.~r; ~!~~u~1~~;"~~:tr~!~~;g 1'ic1i'i'1%~~9n~ 
• fdjli!glldj be{djlcben wotb,n. ~'-" euf ·~nium~lf~ ':.,~°4i~ f ,,ne~ n<rG unb blcfer gdang •G, benfdbm fiitr ba! l!:gler nldjt gmttet merbm, ba eG ljattm omit! meljme gunbert berfdtie ~~...- rfdj, an ~aG ~et~ be! Unglii~lidjen ;eran unb 
le(lten brel 3aljren finb bort burdj bt, gto§mn i!n,agl bet uub,wogntm ®fib, l!llafler iu ljaltm, bl! er tn Dueenntomn nldjt naci bifn.flldtungntioot, fdjmamm. oeraungabt, aln fl• oerljaftet murbm. eintrat. Jtaum 6, unbet, mourgtm 11jn m1t lljrrn .\)afmtr•~•rn. 
ltrorlcvbaljn 105 IDlmfdjenl,tien oerloren feelnfeln \Jlleberlagcn oon .ft[eibungB, In fldjmm ,tiafcn anlangte, ($r er~felt ID!~ fllililfaljrt nadj bem Sl)ampfer ging + IDer In llJancouoer, IB. @:., ange, er fdj,n eln, erflaunlt , aft iiber IDurdj ba! @cfdjul murbm brc anbmn 
~~~";!r;ni:!~tfl!!r~~!~ fl, 
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\lletfo, ~:lJ~0~•~,~~1:r"::;n11~~; !~' t:,:q; ~~~; ;~~nff;~~rl~::. f•~·.:~~06"r:':;1~ ~.-: b~,"~~ref:C~.~!~t~~;b u~~i,:~~!~b ~~r~l:1~~;p~:u,;:;~~~":,;dj~~tn&~f~'. ~.0•1!1ti Wt:ni~!~tt~ ~tif;:;·inleib;~ ::,~:.~: ~!~t~b~~,in~;~lj~::~ ~:! 
= 3n Omalja \Jl,6 madj'm 3•f• Ii milnfdjennm,rtlj bali 'b[ef, \Jlotlim tin, er be~ non btt !Bemannu ba! ~oat aufge1ogcn, fonnte btt IDam, fdber Im mefl!ldjm l!lufirallm. Unm lt:ig,rn unb Eomen bi< !!lllUenB!raft unb ·®d/0T:1g<n. !Dla,buB ftlofl, mddjtr tin 
i!llo,jJltr unb 15,;u ltog~ unb 9llidile im moglldjfl melt, l!ltr6reitung flnbm. (So lafle~cn a;"erlfanlfdjm pfer ble mlcltme
tfe antrtlm. ljort, @rrnellljatm aun jrn_er @egmb bi•. !Jlaubtljier,3nfllnft,, unll aaljmm l!lubred/er «fler .ftlaflt 1u fe!~ fdjtlnt, 
16eftc dner [djmer etfranltm ll:odjter ~nb auf ben !!!uiflanblnfdn brel Sl)rpotn !Dla~~lng tn bm ,tiafm • - Sl)er ametllanlfdje l!:onful !Dlutplj~ murbm 6etldjtrt. @alb far! m bet betr. ll:lj1ere, btfonberG ble ~lfim, flanbm fa r,gt, fldj nadj ooUbracf/let ID!a,, ~al ruljlg 
llm IDlltternadjlgab betlllater bem.!tlnb; gcfdjafjen imb an oerfdjlebmen \lllli(len' unb /»' normeglfdje !Bar!, ,!Dl. llllanca• In ~unmburg hgt In tlnem !Berldjtc an flleglon Qbemldj In Duar1J entljallm oorlfommerr unter feiner ,timfdjaft, ha§ iu ~,11, unb fdjlhf n•• »01/!lm 
!Dlcbhln anG dner unredjten \ilafdje. brel !!loot, niebetnelegt morbm, auf bet In bfn ;!,'>•fen •on ,tiollfb° llllefe !l:lat!e ban @itaatsb,part,mcnt bm \lllan tlneB [tin. @olbfudier flromm i•!Jt nadj bm er lljnm ~ertlg!eltm btliubrlngm oer, \Jll
0:9'": 3unge · - .. ,~•• 
($In !!lrit ,r!lilrt, bm 3tttljum olB un, @:ampberllnfel b,finbet fldj tin !Boot unb ljotle c.n gro§en £,cf un an ~orb bcfi:n, natianalm !!lrbeitnbureaun bar, mcldjen ijunborten. modjte, b1< man an ll:ljlmn ntdjt fiir iu l' 1, 3alirm_ Butfi!ljnul oerurl~u!t, 
mefcntlldj, bodj neigt, jldj ber Buflanb tlnc.\Jll,berlag,, auf bm !!lntipobenlnfelP, b•r:di ber@:apltlin, b,ffm\irou unb;malf fldj In bcm gmannteu @ro§ljer1ogtljum + !!luf btr illladj, beim \lluloermaga, moglldj ljalt~_n f,rll,. \E<ine i!efflnnm !!llanfmourg_ er91<lt 
12 3aljre unb .!)off, 
ben \JllilbdjenB anfdjdncnb ,um \Edjledj- !Bountvlnfdn unb ber @iuarcG!nfd !• .!Dl trof•~• bl,. arle gmtt,.t murbm. fftr bi, !!lr6elter aU ftljr nubhing,nb m ,In Im @;djle§tga[ bd ,tiellbronn flerll, maciten Im .ltudjenljrrb IJ,u_er, r1djtden mann lam m,t 
2 3aljren baoon. 
tern. i!lli!djtcr murb, 6ei!ngfllgt unb en, elv, ouf ben .!ttrmanbec-3nfdn i• ;wel 50 !Dlulen non i.i•fl.emt m 3rlnnb, ml,fm ljat. IDaG 1Bur1au murb, tm fldj blefet lt:oge e!n au!geljungett,G fllelj elnfadje leipelfm - ,um !!lufpld flliiljr, ~ (!'in, l}iibfdje u,ima[djung mat be 
bet, feln l!eben burdj (!'rljnngm, mtitelfl \!l,potG. 'llufjetbtm b,fud)t bet ll!egl,, ~ f•rn1~ traJi~•pt . .;ill"li be; fll!lalt:ob<r 3aljre 1E92 gegrDnbet, 'l!r6eit!ang,bot, dn; d Ile§ fldj oon ben ®albaten fftttern ele
r - oljn, j,b, !Dlmfdj<nljilf• fcimad, dn<r jungm ,Dam, 1u lt:g<il bi, In 
tines 6ttic!c5, Sl)er illlann If! nun tobt rungGbampfer ti, erflgmanntm 3nfr!, amp. t • ano an, ' '" u '.: unb \Jladjfragm merbm auf IP•!i,Um unn legt, fldj, mi, eln ,tiunb, ium mar, Qaft ;u unb ,feroirtrn fl< comme ii dnem ber oormljmffm ~«lln,r'@,f~aft, 
bodj feln Jtinb 1D!rbwa9rfdjeinlldj gemfm'. grupprn i•ljr!ldj imelma!, bit .fterman~,c, for~g'l'~'" ~gr, !Dl llir br~di[• :al leidj•~ !\lofllart,n an bcn nlidjflm \lloflmtlflcr men Dfm. 'l!IB man baB ll:glet mi,ber faut,' . _3aorloB flnb bi, l!l6m;~ucr, bl, 6,blmµ,t, iljrem @:l}ef mil ber .fto[lcgm, 
. = !\lrliflbeut @:lrndanb gat bem .!top!, 3nfeln tlnmal unb 1Dirb bafdbp ?!!leg, Q 6; "' . b 11~n ban' a@':;tg "i" gerldjtet unb fiimmtlldje @efudje mnbm In \jrelijelt fet,m mom,, madjtc eG booon \)alnrnl, rm Eomm, unb ll;lger!on, crl!6t fdjaar ii}" @lildIDilnfdi• boriu6r\ngm 
tan@eorg.!Mlcr nom bentfdjmlDampfer mdfer auffterlm, bt, ble fllldjlung nadj . u,n omn, 0 9' ,p, au regijirlrt. Sl)t, 2lflm merben bonn !eln,n @ebrauci, fonbern iog bm !!luf, ljat. 6djlangm gegenuber mar fun, 9,rammm mar. \!)er \!lam,, bi, blGljer 
!Bt!Ulant• cine golbm, Ugr unb Retie bm ITTl,brrlagm ang,bm. !!ludj auf brn 1" 1t"tn IC1t'liitmn IDltl imt§. lf;dj of!,ntlldi In aUen \jlopnmlern, IBa~nljo, rntljalt In bet marmm fillodjtflube uor. 8i!ljm
ungUraft fegr gning. 3n \llarln •Ill @eljalt 0011 1500 \Jllar! ,mpfangm 
bem 2 Offlil,r 3 @ilebmtiurg unb b,.; Jferguelen, ®t. \llaul unb \Jleu,l!lmfiet, ~ : 1' "; 11 ~nn """in" norm,g ben fen, ,tioteln u, f. ID, ong,fdj[agm. · IDie ~ 3m '!jller non 105 3aljren flarb In ljlille lljn tielnalj, ,inma! dnt !Boa @:on, ~atte rrofjnet, nii;.[lcli ber 3nl
jotitr brr 
l!lootBinann !Dl. ia·ragtmanngolbene!Dle, barn flub an oerfdjlebmm !\lunUm be! a,•.• :r an '.f:• m 't oon ber \llofl ilotrnimmt melter !<Im lllerantmar, l!le~bg fn llinglonb am 17. \j,bruar bit il_rlclor erflldt. mlan !"u§t, b_al flleptil ijirm'o, bali fie oon nun an dnm !!lm 
balllm unb bcn llJlatrofm ,t; • .reoljrG, ,(I. lgnr IB,fl(leygrelfung burdj bl, [ran, fdi1D1bifdj normeg, -.;~ !Dl,g. m~:~ b!° tung, a!G ba§ fl• bit !\lofllorlm ~•forbttl frftljm lt:lfdjler fllidjarb .ftnom(,G. ~r tobten, um rljn ,u 
6
•fmm. \inLmali war traum!poflm an b<r .ltafie einneljmm 
!Braun unb ,(I IDlarfdjarl fllberne !Dle, aoflfdje Uleg111ung @:onferomoorratlj,, fdjtl~ murbe, urb gi a;n ~ 11•' unb anfdjlligt. l!lllrb fin !!lrtietler om ljlnler!n§t elne lt:odjter meldjt 88 ;Jaljre !frrn oon @,floll unb [tljr ljafilidj, befa!i unb boffir dn oor!auiJgc!' @,ljoH oon 
ball!m oerll,lj,~, megm igrer llletblmfl, ID,~en unb .!t!elbung!fludt fur etmalg, fln :._n ,n ~•noeg fdjm °'' • ou ; [ongt, fo wirb bet betr~Hrnbe !Bemrrber alt if!, .ftnomhB bll;b tiil iu fdmm abcr due gcr!ulifdjt Rorpetlraft. 3000 \Jllarf o;1i,gm metbe. IDi,fr! 
um ble fllettung ber Offi;lm unb IDlann, @cirffbrildjlgc ,u,ililgtlaffm motbcn. - •.@:apt!i!n \i, ID. ~•Iler, bir lilq oom !\loflmdiJer burdj "''' \llof!fort, ba, ~ebrn!mbe Im !Be~(l aller feiner@djle!, + IDer au§rro,bmtltdj garte unb lang ii6mafdjmbe isanc,mmt gatt, ba~ tung, 
fdjaft beG amerl!anlfdien <SdjoanerG = lil:ln fdjrtdlidi<B 3agbabmtcuer lldj 00~ ,tionolulu In <:,an \iranc,!co e!n, oon In .ft,nntnili gefebl: llilmm bent fnglgfeltrn. ($r 6,fali uammt!ldj eln anbauernbe iffi•~ter bi<f1e1 3a~r<I !Ja_t in 'Illiibclim elnrm .Su fall in oerbanlrn, ber 
,i!llllllamlne• am 26, \Jlooember 1894. gattm am Ear, fillortg In \jlorlba ;m<l traf, ~~t nadj fel?cn llir;liljlnngm al! !!le_rldjtc be! @:anfuln b«iefuglm 'lluG, munbe:bm!l @,bndjtni§. @ielne gani• mandjm ltallm1fdjm ~onbflndjm 11nm 11jr allerbing!l @elegrn9elt g,ti,tm qalte, 
. . . jung, 3i!ger, fillm. @:urrv unb 309n \jnljm ber ~•rl ,!!!lanberlng,!Dllnf!rcl nm! 1ufolge flnb auf bre[, fillelfe Im ijamlll, !fl redjt all g,morbm, feine entfe~lldjm ITTotljfianb erieugt. !!lm iljre @ljt!idj!elt Im gellflm .~idjte ,u 
"'= @llel~~I• b,el 9l1igara•~t[l' ffir @:ramforb, ble oom \Jlorbm g1lommm i!benteutr Jim fllo6mfon @:ru o, erlebt ~auf, 1meler 3agrc 1,904 @efudje elng,, i!Jlutler 90 uub fdm @idjmefler 91 3agrc. fdjHmmfien fdjdnt e!l in einaelnm ,Dor, 1etgm. \J!IB ft, In bm 'tagm beG !!lldlj, 
<.>Ufjaloun 'um! ,gm m@ita t, nu(l, marm unb maljrenb be! filllntus in \j[o, 3m 3atre ,!889 .- fo eriliglt " - laufm unb 1,701 blefer i!lemerber ljabrn . . , . fern In umr.iU<lbnm \Jlnlje ber .\)aupt, nadjt!trutie!G gleidj !!!nbmn igre lliin, 
bat gemadjt merbm, mill man ln!!!tlanta, rlba g,jogt gatlen ,u befl,gen. @ii, lr,uite feln "'di•H m ber llllige ber illllb, !!lefdjliftlgung erlangt. mialjrenb bet ~ IDer Im ,,tiolel_ be! i!ngla1B_ m flabt au jlegrn. il:io ljat bie fllegl,rung !iiufe in ein,m @efdjnfte g,madjl ljatt, 
@a,, bm t;l:gattagoodjec,IJ[u§ In bm gatlcn elnm jung,; !jlanlger erl,gt u'nb mav 31lanbG, ,Iner flel~m 3nfdgruppe, felbm 8<11 1jabm 3,514 llr6eltg,b<r um ITTl11a mo9n9afte ammfanl[dj, 1Banl1et~• bm !Be1Do9n,rn b,G Silorf<!l @iombuci in b,mtr!t, fie, iu ,oaul• ange!angt, bo§ 
IDienfl ber 3nbufltle. 1mlngm. IDie maren 'llbmbG babd, benfdbrn ati,u, bl, dgmtlldj nut au!l uber bem !Dlme 'llrbelter angefragt unb gabm 4,472 fogn IJor lit!! felnm frfiljmn \jrmnb, ber \llrooln\ ITlom mil illagrung!mitWn ba!l ou!l t,m 'IJluft iu l!:ag, g,forbtrt, 
?i.1::· J~~u::!~ug~r,g ;i'li0."n,~l:!l~lc~:: it,ljm; ;u bl,fem Bm•il• gattm il• !~re ~!a erg:!~~:t"~Jl~i~~~9!f;'.noi:t~~m~P~ 'llrbeitcr angeflellt. ~~~l~~~:~lt~:,1agf:::~1fdiso,J.~i:m;:1~; unb \j,u,rung!~atuial !ll l,lillft fom, !jl,_,t,mcnnai, ein!n 3nljoll allf"1i<!, mi, 
IJlufje! gal brr 6,lannt, llile!trlfcr 3 !Budjfm belfelt, gdegt, ogm \U mer!m, lldj oZn ,tianululo Im e1m,n o,,an g, - @idjmet gelmg,fudjt if! bl, 6e!aunt, iljm 250 000 \jranc!l ,r.tmcnbet unb bi, t'1 mftfl'in\ "'tr l~_b,m farftfrgr ri et :9·. cm @elb6t9olter fdbjl am @,!jolt!, 
\Jl, lllall In !Jlem Vor! cntmorfcn. Iii; ba~ eln anbmr \llant~e:, eln modjtigeB ltgm lfl. IDitfc 3nfeln IDtrbm 11ur oo~ ~altlmom !Brauerfaml!i, oan ber ,(\01fl. gro§, @;;mm, In mrnlg;n @itunb,n ant ;:u•a tn~r :in ,;:~~•;al!b:Ct u~~ ~g, nodj nie b,_fdiltbm mar. !l" ber 
glauM 30,000 ober nodj megr !\lferbe, lt:Qter unb bl, IDlutter be!l trlegt,n, auf @ieeoogeln tie1Da9nt, bodj ljabm bi, !lltr. l!lor dnlgm lt:agm flarb 3oljn .\)ar\'lj leipielllfdje In !Dlont, @:ario oerlorm. l!'o lb~littern r,btm lliine Um ra ' bl, <:>lnm:c oan fail 300 \Illar! etfag I", bafi 
lrofte ge1Dlnnen ;u !onncn, meldje gin, dnem !!!fl, elnel _na9ejl,9mb_m !Ba~mel @itaatm fle ffir amerl!anlfdje6 @eblet oon brr l,iorfl, nadjb,m fdne @attln ebm illott[dbfl ~at fldj blefer ll:ag, im Spiel, am
9
30 onuar 00 ~ b,n !Be ,)b,~ 'om fit_ naci bem ~ufi elner li:•mb;n g,, 
reldjmb rolircn nldjt nur bit je(lt be, lauert,, um In unem gfinjl,gm !lugm, erl!nrt unb bi, \llaclflc !Dlall @iteamfljlp iu @ra6c g<tragm morbrn war. !Dlll faale wleber due @ime oon erfdjftttern, rt' t3 b 6 b - Jo U' gnfim gabm muff,. i!ller bref, uremb, 
fl<gmben @ilr;§,nbagnm unb \ja~d!rn blic!, bm lt:ab lljrcG 3ungm 1u radjm. @:o. gal jle etn, Belt Ian all itogim, bleftm l!:obeGfarle flub lnntrgalb .b•r le(l, ber lt:ragf!· abgefplelt. lliln, jung, 32, anfl,• ' mur ,, n_ga •, 'Ill . lJa!" "~ \ti, 6,1,fjrt,_ fie elne im !jlortrn:onr.al, tie, 
In 'lltlanta ,u betrelbm, fonbern audj ml\l elnem g.'maltlgen ®ab, fprang bal @itotlon benul;t. ,Ole !Ba~! ,fillanbeting Im beibm 3aljrc In bi,[rr \)am,11! funf iiiljrlg, filllttme, \Jllabame Eeb[onc au! ~a •~n ~:ii\t"~t, ~ .it;t!'";n!<ln,£;: finbl,dJ, l!l•fi~enf_att,. ®!' f~i;te ble 
nodj llirrldjtung ohler meltmr lnbuilri•I• it91er plo~hq anf bi, 3i!gtr ljerunt<r, ID!lnflrd' mat auf ber ,tialjifdj,3agb be- ID!ltg!leber auG bem E,brn gefdj,eben. 'lllgi-r mddj, fell fanm elncr illlodj, Im =19 or£r ·1 I b fl 'ill\ , ·.il il)om, unoe11ugl1dj nuf, b,e bte .fdjon, 
l<r i!ller!e ,u geflatlen, Bur SDurdjifilj, belb, ,u l!lobm mtrfmb, fa bali ii• ;uer~ grlffen. Iii! mar blea ,m·ar dn f,g; 3m 3ull 1893 jiarb bi, @rofjmuller, .l!:n~i, et Duarante• g:gm <Inc Wll!lloir "':,r~,~b ",o n ~m ID!a~:t' , on;~; @iumm, fdjor, oerlarm g,gloubt, ol_s fl• 
rung beB Untern,9menB 9at fldj 6mlta gan;ltdj mefjrloB marm. l[)er melo!ldj, mufjfell ,1 bodj lemllcli einhli lidj<B Im !!lugufl beffelbm 3aqteB· Brau 3°fln £Ire nerfpl,lt fjatt,, ;og fldj nad) bem Id) 
9 §. 3 03 '" bem f_rei;ibm !llel!mrrf flot.t •lire_B. 
due @eferlfdjajt mlt dner !Dllrlion ,Do[, !IJont ug feln, .Rrarlm tic[ In b_l• @<fdjof~ 'b,nn m~n gemann oJ1 ber \i, oan ber ,oorji, Im ;'Juli 189•1 folgt, !!Jrrlujl, lgreB le~tm il,o~,s In e!ne (!'d, ~nb oon b~ ;oob llimmo~n;rn ~a g,i11or, @elbt!l etn !\lorltmonnrn unt. nur 12 
Tars @:apital gebllb<I, hr.!, oa; Q:urry dn unb .1•mli 3•ilb6eut, ben Eebertg1an,. b,lanntlldj HJ, @au,, c6enfall6 !Brn~mlbefiber, In ,unld unb fclioli fldj mlt .bem fllufe: oi~; \r:~ogm;n '11:ro~nlgre~furii\~;~~ \Jllatf 3_nlj~lt rntb,~t _ga:1,._, >C_<r B•• 
' = Sl)al nm,•®gflem, bemaufolge bl, ~:rl\,11, u~b ~u;;;; ':~~· b:~ !~t :~: ,In midjtlgeB l,itllmltttl. 'll[G nun bl, oorlger mlodj, [djleb bl, .?dimi<gcrtodjtcr ,Adieu, rues an1is• elne !Rcoo[oerfu, ffiotg fdjnmtm. jldj bi, !Bemogner bes ~u; Bb•,Bn b:b,~:u:~.r'\J" r:."''i," ~:! 
Orlglnale.b<r \l:ongre§gefet,, ouf \llerga, bcn lt:glm In brn;t,lben 2!ugenblic! Jnm !Bad tines \JladjtB auf ber .\)olje dner \ir~uj:~r)~;i°"n:;~:; 1~:~:b~;:n~'t~ f~ In ble ~•1djte ®djlii(•· ~i{ Ungl~c!, lllorfeB, bl, fail all, !l<ine @runbbejl~<r !llt\all 1\; b<1f, rnirm b)! ~,~1,~,n ber · 
m,nt gebruc!t, anflalt gefdjri,ticn merben, furdjtbaren @iqlag auf b<n Unterltlb. bltfer 3nfdn lag, ergob ~dj eln Or!~n, @manntm flar6 lljr @011, 309n ,oarrv EI~ mar nnm rom1gm nutm 'ne flnb, bl• ,tiulfe ber !Jlegicrung in 'lln• bonn in bcr gelc!iilbntm ~rt bi, rrp~obte 
~al fidj, ml, onfldjert mlrb, gut bemnljrt, @:ramfarb ber fidj auftldjtm morlte mddjer ba! IJaflrieug an bit \jelfm tr eb brr,!.\ 'fl fmlor bet Ian '3•gre In ' ,. fprudj iu mijmrn, unb il• mfirbrn oi,l• ~ljtlic!i!eit f<i.ntr \Jlngei]eiltrn milt'tigt, 
1nbem !<tu~ nmnmlmettlj! 3rrtgfimer, murb, 00~ brn \llran!rn bet !jlantljrri~ unb In fur1er 8<lt nmrbe baflel6, ooU, ~~n "ran:leco unb Oallang leble unb + (!'In traglfdjer l!lorfaU wlrb _auB teidjt nod) melter ijungun, ijtitt, nidjt ber unb ;u bdognrn UlUBlt. 
nam,ntlldi tu ti, llitat!,IB,UB, fld/ eln, ln'G redjt, !!lug, getrofjm unb blef,B fail flnnblg infdjtllt. @lilc!!idjer !!llelf, "' u • .!?openljagrn geme!bet: 3n ,ti<Utrup, emet i!rit an ben \llr•fectrn g,fdjrietim. SDi, · . _ . . 
gefqllqm gabm, mligrrnb frfiget, ba gani!ldi au! ber ,tioljlung getlflm ®I,, jebodj gelang eB !!lllrn an !!lorb, 29 !jlm ~~dj!!J bem r°flrnb iu;~~.i/.;r.rr: ma\,um brr entferntmn !!Jori]i!bte .l!'opmijagm'~, !Jlegluung fanbte fofort 1000 ~rcb, ~ @uat, oor 9unbut ;)091:n, 1djrn6t 
i!lleB gefdjrlebrn murb,, In ber ,t;afl brr mogl fdjmet o,tfe(ll unb auf elne.;. !!tu, fonen, tinfdjllefilidj ber \jrau b,1 @:opl, " erma tung •3, a.., a ' iu "' oertirannte ein !ltlmG fedjBj•Qrige!l nadj 6om6uit unb b<r .!!onig eine rdcf/, hie .ITTrn§n:Jtg.•, go(lm ·"''' yler am 
le(ltrn l!:ag, ijilu~g Sellen au!gdaflen bllnb aog@:ramforl> m,ldjer ,lber (!:uriv tilnG unb lljrer b:el .l!'inber, baB Uf!r au neij~en. 1 ~ /•t0•1 mle 1;1n•E@alll~ i!Jliibdjm bd bem llletfudje, ein UdneB lidje @e!buntujlil~ung. u,btrall rid)• Blije:n aucf/ ,mrn ung,mobi:hdj !d!m u_nb 
ober Baljl,n eingcfilgt murbrn. !!lnfangl ljln ,\orlen war f.'in 3 a bmefler unb meldjcn. 'llm nadjflrn lt:ag, mutbm bl, mur m n a t mw non " uug~n- ®djmeflerdjcn au retten. \
!lie (!'!tern ber Im @idjnteflftrme unb ijnrter \Jrofl langm ®Inter. Siler !Jlli,1n unb f<1ne 
wurbc biefe \Jleucrung burdj elne gemeln, ffig~t, due i!n a~l !r~·toorl~r il:itldje nadj ime! ber flleltungsbaot, unb m,ijrm entifinbung alB \jolg, bet @rlppe ba1j~n• .!tinbet, \jo6rllatbtlter, gollm fldj ;ur gro§m 6djabm an. 3n @iarb nirn Bl,brn~ilfl• marrn illlai;rn lang iug,, 
fame fl!,folutlon nng,orbncl unb burdj ber \llantgertJ mooo~ einer fdj!lefilidj .!tijlrn ml! .!tlelbern an'! Eanb gefdjmcmmt 9':jfft. 1 ~-a~ 1•~n~g, nberhb~nb,0 \ja~ i!tbelt begeben unb oorlj<r bl, illlieg,, tn ®ilbltalieri unb lei
lcillen mo baB !!Ji,6 frorru. Um bi, !!Jlil!, flrbruar tral mb• 
ein llletiliumnl§ murbe jcn, !Befllmmung baB -D"! bet !!leflle trnf, bi<[, lotlmb. unb fa begannm ble Sdjlfj6rudjlgm, fldj ~•\rnm tg " any oon " or ber baa Jfltlnfle Iog, bldjt an bm i]ar! ba! goni• 3aljr ginbur~ Im ijrei,n g,, lid) nod) b,m longen !J'rof.e ltijaumettcr 
batu6tr aus bem neucn @,[,(le, wddj<G ID!, belbm 3ager marrn fo feljr erfdjo ft fa gut al! moglldj auf ber obrn 3nf<I 1un ar. erijl(ltrn Dfm gerndt. Ill!, ®1,g, ge, Qaltm wirb b,ginnt ,s bm Unbllben b,B etn. lllet Oomijcln brodj iucril lro, 
arlc fllegierungnbrud , 'llngdegenijdten unb fa [dimer om1'unbct, bali il• il• nl~t elniurldjtm. ®le uerblleben auf lijr IS - 'llu,jJ an ber ;;09nB .\)oplinG Uni• rletlj In ~ranb unb baB attm J!lnb.marf fillettnB !~ er!i,grn unb brn Eanb, mi!ljrmb _bas Iii•! nn:erijalb :JlruG nod/ 
regelt, ljaaung,laflrn. 3nbeli marb bieG oon ber il:it,rle !annltn· ,e mutbt lljnrn ID!onat,. \llroo,ant galtm fl• oon ben, oetiJtnt In i!la!tlmou mlrb ba! IDmtfcli< ildj uber bl, ®leg,, um fe!n ®cimeffm mirtljm mfrb babutdj <in unnmdirtdjrr fl<ljm bli,o. ~•folgeb,flrn Ital 6tau, 
~1::NJ;1~'i~ J~~i~s!:~;~~1bu~:.i·: t~~0~s6~~ b,~rtm~f~:1 •:;t' ,y,~0:~· ~:r~:.~l~.1 m"!;e,:~~n~~ ufi~rl~~:fl~~ :,~~6:~~" J~!'ber~~~f;;i1:,~~·:.~·b,~:: ~.~n kfnb:~•;;u,~~"~J:~~i~:ft1bW:; <eidja\rn iug,filgL . • :'t:: ui~1 '~~il~;wg ~,'ob~rl~;::r~~"J 
be1figlldjm \llar_agrapljm dn;uffigcn, unb @:uny !fl a~ Unterlcib, rer iggt ilu: gdn unb bmn (!'ltrn. l!!u3 <e:'djifjB, ltlim @ipradj, unb ~lteratur an bltfet un<r9ort unb, bem flrengm l!lefelj[ btr !il "ii:'"· t~oun{' .JR0ll;. fp~ll, fit ol~ in btm U,berfdjmemmung~1,tire 1874. 
~a:.::~:flg:;:r::~.· proftlfdj, file form per, ft ~~fg•;;flen :.~fib;, ~~t r:,:"E:;,r~ ~r:irb~~,~lgliiif~·~~~t;e~:~:~ ;r.s~.~~~ ::~n~~,:~n ~:~·::,g~lf~,~':n.~1~.;ifJ:; :~~t,•; %91~~~~~· rt~\Jtb:t~:~b:; 'll~/ btr ;~.~la~~a_nr'' r:ru~~" b~.rr; ;n: r.~r~i';,:;r~n:~::~is";:11~~' aW:~::: 
= 3n ltomplinB (:l;ountv Im mlltlmn b~o~illo!mcn f!itb, di ~ramfotb mlrb bleten; gegm b,n traplfdjm !Jlegm maren grfinblidj in IDrnl[djlanb auBg,bllh_et, !Jl<ltung!oerfudj, fortgef,t;t ;u ga6rn, tul~lrn&t~ S!)~r~.~~r bttil Ss1a~rlg, p,gmbm \llliumr, bi, 17S4 bm i)lutljm 
l!;~elle bee 6tantel ITTem Vorf b,flnbd bas rcdjt, 'llug, onlimn. illefer !fl tin fl• fdjut;loB. !!llacien Jang lt~gen fir @ermanlji Sl)r. Eeo,neb. (!'r !pt ""' o!B ,a nldjt meljr Im @;tanb, mar, ftdj om' ' at" • 
3 
,' 0' arm ftanbg,galtrn, umg,morfm unb rnt1Dur, 
fldi elne \)arm auf weldjer bas @itlnft~ler \llmnfyloanler @:uny fommi oon 3m, naff, Rielber am ~,rn, unb lll1tle oon auGgeieldjnete @ei,9rtenfdjrlft fitier ban felbfl iu retten. (!'Int iufnlllg ootii6tr• ms;\\• ~~Im ~9:; ~tern '":.ft"djl~~m 1dt. iler i!)amm om ,Ombter tlufdj 
tiB i!lii' Qdjl I I b ,o nolB ' lljnen tr!ranftm in \jolg, beffm fdjmer. uralle audj uon ®d/<fjd In felntm (!'f, !ommmbe IJrou bemerft, bm !Branb un ra • nn 
I r ouG g,, r 'JU "' unb ber iu \.')mbt murbrn b<1be butt!/• 
:::;~rtFn, J,~!~b b'et,rg~ ;Ima •:oi•~ _: 3 m1trnb b I b fffinf oon lgnen jiarben unb murbm auf !,garb' oetmert~et• >filaltarl,Eleb oer'falit brong In bl, @ituti, ein unb fanb In b,; \lr~nJmbft_rn tll;m~ ®p~ter geti<ftga @ra: brodjm unb w,11, @itu~m Eanb!G ilber, b b I lb 1 - n .,, urg wu, ' an '· n_,_m " bem ljodjflm \Eanb~Qgd bmbigt. 3n unb [agar fiber bm pmnfgloanlfdj, beul• 6rmnenben illli,ge bas Uelm .!tlnb nodj ~ 1Pll0 "?1• 11 ermog,!'60" a un ~Ltloet. \Orn ll:age [ar.g bh,o baB 
?aii~ln~~ 2:lj•,~::;::1,~~o~~e1te •~u :i:;t ~urn ~tim~ f;' f•::11:;b1mi"if0illjtg• elnet bun!lm !/ladjt nagmtn f<diB i!Jla• fdjm l!)lal<!I umfoijmbt @;t~bim g,, unotrf<~rt, ban,bm auf btm !Boben bcn ~g fl: t~felne~ ~•~• finer i1orenm :IBojjer :n ber btbroglld/m bo~e fle~m. 
ijm. 11)1, bcnlt:~lmn gmldjt< lllagrung ~o;m ~n b:r 
0
bortigm,rmg
1
1lfdi::J,'1~ ;~ai:~,~•6~/~•t~~,°:;::~lb~~;:~ai~ ;~~ be~~\/1• sn'o In bi:'~~ir~~ @i~r;/,;~~u"~i: Ee!djnam ber ®djm,fter. in ~:n \~n!fi~;i,fdj,~t:!n:nim,daFi~tf: ~:unf;n ul;r;:~,a,ui ~•:11~r J~t~\~~! 
b,fl,gt auB IDllldj, l!llafler unb !!ting,, tung .\ll•f!• al! Btldjner angeflellt mar, ,tiofjnun ••f el~ @idjlft iu fio§en flfat • m· b % o~rltml,i PS!lmn bh + ~In mfitljenber !!llalf taudjte nor fen 1,61. i!JIG oar anbertg,16 3agren tfior unb am l.i•flmtgor 1ft ble l_i!Q< b,B 
ljoc!!<m \ilelfdi, lgre Eagcrfli!It•_· a1;1 uor bem @eMube !Yer B•ltung auf bl, \JJ!an ljaf~t,malG wl,ber etmal ,on !fine~ ~)[, Unio::flli!t \ 011 \llenn'fvluanlm In Jturiem Im IB•!_lrl !Jlogatlca In !BoBnlm le6te @:Iarlce 6el igrm (!'Item, bann 6,, bamaligm l!ilaflerflanb,G tlr. 9,m<i[!elt 
.!taflanlmbliillern unb getrodneten @r~• i!nflage, ein ,ntfprungmer BucitgauB, gegort. \jrau ®al fer unb tlmr lljrer !\lljllabe! •ta gal ign fo,bm um llladj• auf, 611i <inm .Rnobm iu ll:otr, netle~i• gnti fl• fldj 1u dnrr \jreunbin _naci @:ata, mothtn. 1882 f/allm mir am sti. i!lao. 
fern. ,Qen l!:ag p~egcn ble l!:ljlm mrt i]rofllng ;u [ein, In ,tiaft ~momm,n, unb ®ognc warm In l)o[ge ber [angm !lint fo[ger o,~•osma[b 15tlbcnflllf\r In IIJm oler \llerfonm fdjm!r unb.~djl IeldjL, 'illa6 nia, ~l<lt fidj mlt bl<fer ein, Btlt!ong In ll'itberum tin, bebeutmbe llcber'dim,m, 
_ 6djlafen !U uerbrlng!n, nadj ®onnm, er ljat feltbem bh fllldjt1glcit brr !Be, b,g,ungm bem \Cob, nag,, al! cnblldj erflen \llrofeffur bes \Dmtfdjen ermiifilt erfl, Dpftr mar e1n 131agtl9er .Rnabe, (:l;off,llao:are ouf nnb nafim bann, um mung, aber nur lnfolg, flarrer ffi,gm• 
untergong werben fl• 1<bodj munhr unb fdjulblgung iugeflanbm. !lit mar oar berleidjaoner ITTorma• ber an ber 3 nfel b I b dj ®dil Ii b 1 [auf b • ber, auf frdem \ielb, belm !!31,g, bl, auf nldit rn ba! llilt,rnljauB ;urM!,grm iu gufl, 
\Damol! f/ollm mlr mit 58 fiuli 
ljilpfen flln! Im ,tiof, gtrutt:, ®le ~nb, meijrmn 3agren bmi~G a!B _8etdjner an In unmltt<lti;nr ITTalj; oorbtlfufir, bi, ~fab,:if;,~;'J~ires ble~m ~ufe fo'r~,:; l~n 1uraufmbe !Btfile fur elnm .l)un~ miiflm, In !Jlom elnt ®tell, ale ®tubtn, 6 :Joll am ,o,flrntf/or,;JJ,gtl bm f/odj~m 
mcnn nodj tung, hldjt !U 1afmm. !Be, b,r ':IJl11!6!'rg,r .\llofi befdjaftlgt, g~tt• \JlotgiJgnale bemerfte unb bh Sdjif!, Bum @Ind ljat bl< 3oljnB ,!.jop!lnB In 911!!. C!'r murbe fldj bot @efafir "I' mabdjm on, bl, il• !ll 9leu109r mlt elner ;maTTerfianb. verf,lb, mar aber noci 
oor man fie tobtet, merbm il• n dne bldjt, fldj 1ebadj ,m 3a9re 1890 nadj Eoullorll, 6rDdjigen aufnagm. @:apt. i!lla!ler er, \lllonner ml, \jlrof. ®oob nod) anbm bemu[!t, a[! bcr l!llolf auf l~n fprang unb anbmlt oertnufdjt,. 9ladj. c!ma 14 ll:a, iomitr brtl,infiolb lju§ ni,briger alG bet 
Rifle gefpmt unb di!orofarmlrt, burdj In .Rentud~ titgeben, mo er In fdjledjte fianb fpilter tlnm 'llnlljrll an btr I fflldi @ 111 1 lfim <l_n @itfid l,laut oon bcr 6tlrn rt[!. gm oerml§te 1gre l,im•n unm !ofi6mn Im ;'jagte 1784 unb olmiof
ialb-1\u[i al! 
meldjcB !llcrfaljrm bet \lltl!, mleeG ljel§t, @,f,Ufciatt gerh!Q unb fldj an ber lll,, !Jl , b II (! fldj mlt ftl er \)a " ' erman "· 6,In 1ungmr ~rub<r, ber In btr lllng, !J!ing unb anbm 3umdm SDa! !Dlab, ter im ;)ogre 1 ·os -~ 
gerudjloB wlrb, !!!u§er bem \Ile!! rolrb raubung megrmr ~•bm 6,tgeillgle. \)Qr ~II~:~~ /:nalui'u llltber. ID!: g,u' - ~rliona ga_t tlncn oerflelmrlm mtiit,, crgrlfl tlnm .l!'niiltel unb fdjlug qm murb, brobacit,t unb man fiellle '" · _ . 
uon !ebem leitlnlt9i<r burdjfdjnlttl dj ein ble[eB lllerbudjen murb, er Im ID!dra I fl i.') f . 3 [el it! ' 11,; i!llalb. llitn @161,t oon 10 Duabrat, b,9er1t auf bm tndlfdjm IJtlnb etn. Iller f
•il baf; Re iu tlmm @albar6elter elmn ~ ;ln btr !llu, be-:,. m ijladG moljnt 
\!lint Dcl_ge!Donnm, me!djeB non !!lid en 1890 auf ftdjB 3a9re nadj b,m gudjtljauB im,~1:,m~ a~rrb~t~"m n mu[i~n m mlrb meltm, gena11nt brr @:ljaliebon9,\jorfl, i!llalf oer6ifi fldj in _bm .l!'nilttel unb bit 1BrtUan1,~. ,Im ljlerr,, <inm toflbarm ,in SS109rigtr ;Jumtlm9onMtt 9lommli 
a!B tin ,titllmlltd gegen flelfe @dm!e In i)ranffort g,fanbt. ~lnlg, l!lladjm llj 1 6 11 n .Q gefjlldj bl;l6m lil mit !Boumm unb ~aumftnmmen 6,, setnber !onntm en!~reljm. .\)lerauf 11,f !)ling, tin, p<rlmb•f•~t, !Buf
innobtl lllennbre Wlontndje. Jtilr1lidj fudjtm 
', bctraqtd wlrb. . fpliter ~•merlflelllgh er ·fdne IJludjt, n~ ~,~n l!laa: 1~;:r@iueola' uon 'ber bec!t, non bmm mandje 200 \ju§ Jang brr mlolf 1Del!ct unb1er~dfdjte elnm 12, g,t,agm unb ble ,Cinflellung tlneG nrurn ,inlse 9ladjbarn 6ei 1~m oonujprcdjen, 
= Oefjmllldj, ,tiillrldjtungm fanben murb, t•bodj mlt IB!utgunbrn oerfolgt Oambur l!!merl!~nifdjm ~int, mddj<r nnb unb 10 i.iuli Im nurdjm<flet gab<n, tilljrigm .l!'nabm fa graufam, bali er auf IScf/mu~g,gmiJanb,i aus oUrn bi,fm 10urbrn o6cr !rob ljtftlgm !\locirnB In 
In bm !!Jft. 6taatm Im oorlgen 3aljre unb ml,ber eingefangen. 'lludj eln ,met, !urilldj ~~n !/leapd in lllem 'l)Oli tlntraf, unb bm11,00l1 oollnonblg oerflelnttt !fl. Der 6hlle tobt bll,b. \'iln_ Eanbmann i)ingm b,fl,llt gotte, bl, i]dj all \'ilgm, [<in, !illognung nid;t elngeloftrn. il)a fl• 
182 flat! benm 9800 be!annt gemotbm, ler \jludjtoerfuq mljilang, belm brlttm ljat auf btm O<tan In furdjtbarem leiturm ill, l!:ttrlto1lal, @ef<bge6ung 1fl belm lief bem i!llolf_ nadj unb fruert, auB bor tfium lljm ,omln erml,fcn. 
iDI, IJ:om• ?in llnglM ,tgn!m, hnod;rid/tigtm jl, 
IDlotblijatm gegmn&erflcl)m. !!!lfo !amen jebodj mar ,tielb erfolgreidj unb cntfam bl, ID!annfdjaft cine! @idjoonerG nor bem @:ongrcli borum dng,lommm, boli baG !!]lfioit elnrn "'dj"fi ao, ofine 111 tnfjm, trfte, ®tu6mmabqm murbe oer!Jaftet, bm !jlo!i1tl!ommiflnr be! l!li«te!G, bcr 
auf l• 74 ID!otbtl)alm elne ,otnrldjtung felnm !!Jerfolgern. llir !am wltber nadj fldjmn lt:ab, mttet unb befonberG 9,, @cblel a[B offmilld)er \llatl erllart 11nb morauf fldj bl, ia,pte auf IQn jlilrite unb obmoljl il< oerjld)ert,, ba§ fl• bl, ti<lref, 
bit l!llol)nung gema!tfam ofinm lfe§. 
mii§rmb 73 ID!orb, ungeffignt g,bH,b,~ !\llttGburg unb oon bo nadj \ll91labelp!Jlo, tingrl baG lll~tblmO' bl, lebenlgofilgr, j,bc l!lnfleblimg ba\dbfl onbotm merb,. lljn Detmunbde.. 'lln bief<m unb am fmbm @cgmO•nb, van igm ijreunbln \Dla11 fanb bm ®reiS mlt einer !tug<! Im 
roilrcn, menu ble l,ilnridjtungm nur ble mo er ~dj mlt eln,m!Dldbdjm, _beffm!B•• lldi• g1ruun 0011 IDl;nfdjmlebm auBge, 3•\11 IDtrbcn oltl ®ti!mm, m,gg,, nildjfim lt:og, trnb ilci baB lt:ljier In ber 111m @rfdjm! ufialtm ljabe. .Snr :Un, !top[, !ob: nuf _feimm i!ldte !Jlngefl
rer!t, 
ijolge oon In· bimfclben 3aljrc begange, lanntfdjaft et In @:lndnnall g,madjt fugrt u ijabfn bem ,qlm OfflJl<r ,olmb, fdjm,mml ober ier\prmgt, megm brr @egmb ljn11m unb n<rlebl• eln, gan,1• gnnb!ung 1jattm Oci frelm!Ulg old, btt auf btm nodj un !Jlcooloer lag, ID!au 
nm IDlorbm ge1De[m milrcn. lllon bm ljatt,, oerl)tlra!IJ<I<. lllai tung, \'ige, fcl unt oler !matrofm bit fldJ freimllllg .kt1jflaUe, me!djt barln 1u Onbm nub. illtlljc llnglildlldjer, bl, l!Jm In bm :IB,g ,omlfdjm ¥ltijlofratl, angt!Jorlg, ,l)w glou6te iuerfl el11m ®dbflmorb anmljmrn 
Olmlivtung,n fanbcn 01 Im leiftbtn unb paar bcgab flq nadj brr 6tabt \Jl,10 ,mtlbet gattm ID;, ,ntmajl,te unb l,iunbcrt, oon iJlalurforfdjern unb an, lomm. llinblldi murbe baG miltl)mb, rm, bl, elnjl Im ,oauf, beB @rafm St. 1u muff 111, mutbe aber oon bl,fer lllm 
41 Im !)lorben flatt, !!!t!anta, @a., 'l)or!, ~fidjtrte fldj aber bolb barauf, ba r,r!, @idjooner .;0, ble ,!Dla\'lj Iii, 'l!m!, bmn !Befudjern auG bcm gan1cn ~anbe ltl)ler oon 1wel !Bauern erl,gt, nodjb<1n on!,!Jt I gotten, tlngefunbrn, um ;n mutl)ung balb obgrbradjt, all mon blc 
~1i:u:~,::·m~!
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lliB wurb,n 190!!],rfonm lm3aljre\E03 t,m 'l)orl. ,tiler murbc l,itlb be! ber 'l!ntlrl n 6,plmmt ll)ir gcritt,ti@:apl, [diem ffiaturerfdjtlnung oar ber!!letnfdj, l:>CJlllllnt unb nal)rm ,ounbe g,6lflm. lonntrn, war, boli bit O:omtefle burd) bit worfenm @egrnfli!nbe aller ¥!rt
 erb!ilfto. 
gelqndjt• 184 \jarblge unb 26 fillelfie ~eraubung dn,6 \llfanb!el!JgefdjilftB ab, tiln ;,ldjer ,bcnio mmlg mle bl, \Ula, tung 1u beroa~rrn, unb ba ,1 botl 61G ill<Jtld;nrnb If! <I, bali au, lllerh()ungm ttontlgrn ~,bmBidji~jal, btr l)amm, \Der .Rommiflilr bmadjrldjtlgt, b,~er bl, ioor ITTorbcn 19ndjtc• !4 bet (:fftbe~ g,fo[it unb auf !•~n 3a~rt rradi ber Iii!• tra(rn et!DaB gmtt,t ~au, ,qilglt \jar, i•bt !eine 'ilnftebln gl,bt, fo mltb bl, am .l!'opfe ftattfanbm, ma6 baB flcinfie fomi, burdj eln, ungrn
dridj, ~i,be m; ~Ltftll, bl, brn tllldj!er Eermurlct mil brr 
~::· 2!':2~~dj~:n;i~~-~0~:bb:;~~1!b :~~~~iil%~~~n!~!t!:~t:~ l!le~~:{1fo! &~.!~'.~ 5:;," ;1~t.0;~~t \;,r~ettt:~~t~: !!~;;~tr\at1i~~~ .. ~~~! !~~ ~~~~:: :~·1·~~i'" b;~r ~.~;.~tij ~~~.i.~.~!:.1 ~1; :11~:~ i~~;9:,','.b r~!"~:r9~~.:;;ti~n .~;: ::;::g~,,~~~.~;;_ gt:~~~1!;r~:f~:.~::~ 
l!:ennef!ec falgm mill• 15, ($in 15nnftd bm3,ljn !Dlonaten auf \llarole mt!aflrn, ,Das gro§e !!loot, Uluberg,fqltt unb baB t,:ongrc!i fdje!nt a6<r nldjtB In ber ,e:,adj, .ltopfljaut flalphl, m,s~alb man auci In antmortlldj [ti. ID• nuci b<r ,mbidni, bl,\e6 !llrnmtm nnb b,s @er'.djteariteB 
arler @,l9ndjten murbm fdjmmr Iller, !Die cB In !ener 'llnflalt gebraudjlldj I~, ltompa§~aul murben bent @idjoann lll•B• gel~an 1u ~a6rn. felnem !Dlagm elnm
 !Ballen ,oaare fanb. fdje '5odjuerflanblg, n, olB nur golbm, laflen ltlnm :3,.tlfe! barilbet b,jle~en, 
bredj,n gegen bl, ®llllldj!elt befdjulblgt, artieltete bann an Beltungtn In lllodj,per, g•f~lagrn,' unb man brcijl< !,el, um ble _ 3n 'l)alel (:l;onnt9 Im 6taat 91,m + 311 ®telnamanfi. er in Ungorn gantrte •.ntm~~tlllt <lafflftclrt,, gl,lt brr IJlldjt<r ba[l tin IDlorb oorll,gt. ?ln~altspuntt, 
111a~rmb oler ijftnftd '"'f'" !BronbPlf, blB " fdjll<frlldi ble 6t,u, an bet \lllili, ,Orr!!abung Ober !Borb merfen .\U fonnm. i')orf \fl ble bart tn 'ilrmut~ hbenb, oorig,n ID!onat btr ,rirfuB O:orrablnl auB un, t:i"l~rlrni]raf, oon Ii ltagm, bit 111r Ylufni!rnng Ober baB lllrama unb bl< 
::m~~l•:r::~~~!~~·.~·ci·::i.~·u~t.':: ::·:,g•~;1t~Th:p~::~1~.u E~~1~!m~; f:1~: :.~ 1i~b\i::::;,'m'~~·~\~p.~b,;o~'.:' ;:~ ~~l~a:~"1~::~~~:',~ ?.~~:~~~B t%~ it;)~; .~:II o~:.1uti~1i'«~~~~~i~~'g ~:~.;1;i'su~::bf~&~ll~?::~:: :~~~::11;.: !;;r~~di~·:,f;;1;i:~'.r6 !Jabrn >it 61~1/er 
"'•rfcn unb bnnrt 1)dijbt,J wurbtn •. ' 1ufolllg In cinem ~nmplar ber .• \llofl" \llu.;,pcn ar6dtete, flanbm om 10. \)<· 'IJl,@:afju9, brn fie rlnfl In llingl~nb· g,, maiu .110,oco ~11,r l!llaflrr oermenb,i gmngenbe l<iil~n, lgreG lllrrg,qrnB.· ~ '!!um ;'Jaffy In llngarn roh~ <In 
= Seit clnlacr,Bell b,jl,ljt ln\JlemVorf ,hf ~llb ml! ~•m rab~•i1u~fdjb\i1 .\)cit bruar 7 \Juli fillafjer Im ~aberaum. IDann gelratbet; ber fl• a brr oor olclrn ;)aljrcn ,uurben, blc blnnm fu
nf mllnutrn ble ~ YluB ~laurnburg, 'l.\rool113 ®,tdjfc,·, iurcitbam lllatfan gru1tlht c,i mtlc!irm 
bl1burdjauBl6blldje!!Jerorbnunn, bo[!l!ll, ~• '•'"• r"" annfi U' •n \ un falj man iJdj gm!tglgt, bie ID!ofirn .\U oerOo{irn ~att,, .I" etn,m &rbe oon tlltit6aqn ilberfdjmemmtcn. 'ilnf brn1 fommt bl, ~l,djrldjl oon ,hum rntf,~• brr !!.lauer IDlanole (>ornm'u in fcind• 
cgclefaljrer mit llilnlrltt b<r S!)unfclgcit 6 ur~! fo 0r 1?18',' le t~ubb 01:,"15." fapjlrn unb fdjllejilldj mar baG 6djl.ff, ba ~200,000 unb au lgrrn Dier !!lnbern auB i!llafler mnrbrn !!agnfaljrtm unb ®,It, lldj<n lllerbucirn. &In l1nab,, 9lamrnB ilditr !!lldft [,In ~,fo, ting,hilj;! ~ll. 
Eaternm an lljrm \jaljttob,rn an,nnb<n ra,. ' "· n ' ••rune, 00 ""' ..,, aud) am lllorflcum ,ht gt·o{ieG Eed be, etfter C!'ge gelangl. mlc@:aflriy ijott,, fdjmlmmm oeranflnlt,t. Un~ blefe !!Jor, !Btedjel, oon ber ill•fl•rungBaojlalt hr Yl!6 berf<ibe dn leidjmrin fd/l•rl/•m 
riiilf!m. .Rilqlidj murbc 'ilbenbB cine re:r l;••ll!ll!li~·: ml! ;·;t DOB b~~lj.ft•~· flanb, gani DOU ®after unb trltb auf ber uon film, ergtlffen, [ebtm!Utg Dtrfngt, ftellung auflilljrm ;u !o,men, mujit, eln :],It; unb Im \jrngja!ir 1,~tm 3nl/rtB l" moll!, ,[hfrn Oltf hflm ®tfd/t<I mebrn• 
@eferlfdjaftuon~Jcbljnbern bltf,B ®ports ~u 11~!' lb' tttJr i9' u m u au ' ~abung. lliB IDUtbl ,hum 'iDampfrr fig, bali ble !Dlutter fiiner .ftlnber aufgefucil gro{ieB i!lnlfrngernp mld/1<1 rutrbm, Dier ID!anatm @,jliugnl[i onur!gdlt, nro[!t '6djmtln, nLt! brr ~l,cf/ba,frl/,tfl 
:~t'~l~t;!~:: b:t1~n·i~l~'." ~~~;; r = n1.:~raoc ·~remann ml•lli, ber :~1~~: ~::ru~t n:~~~1!' :.~1,;"1,i:ii~ ~;~u,1iiW!,mlli:::11[ir~!;b'c•l:~:;u,S!)i'; ~:,rob!~~:~'.' ~\.~:g:~ b~:1i"g1,'..~~9;~; ~1~,81 ·~:~.t::i~~f1b'f.'1t~ndj~~\11\~ .. ~;;f: t::t.i~ .:~14~/'/' t ~::·~;,;~ g~:~t:~ 
ben !!Jerljafteten b,laob Rdi auq ein tun, lilr1lldj auf b,m IDampfer ,llle!gtan moflm errldjtet Unb bal ltbl•i.i•lil!llafler olB JtrlegBg,fangrner In 'ilnberfonollle gm g~grn gani glatt oor ~dj. @mau a11f. ::\lDtl !1amernbrn brt itangmlcite, merbm fount,, 1looUilm ~inne bes 
g,r Wlann, ber dnm lllerbggut, ijracf, Jl'lng• feint er~• \jogrt all \l:omman mr auf b,m 1Der!9anf, In leil~crgcl! ge610djt gcfiorbm.. ·• --- e!n, L:>tunb, •or ~er olntcn nnb I,otm 3ung, unb ,oofjmonn, tratm bama!G ale l!llort,a in ff•~rn J«rlflm. 
fin o Preis o fiir o ~l_lc. 
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1a - ber ,3erfdJmettcrer 
~tv4J, f)of)er ~reife. 
'.l)a 1uirb es bafb ,3eit, baf3 G:ftern, 
bie ciuen ESof)11 confirmiren faff en 
worren, fidJ nad) (£onfirmation~=2ftt= 
3ilgen umf el)tt. 
ig tft iibet allen 
~d)er unb ftc~t f eft, ,.,.....,. . ~ 
baf3 S!. Sjiff er itt ®atierf~ bie gri.lf,te 
unn:nic beftc 2(11s1uafJf uon 2fn3iigen 
auf £ager f)iift, Die fidJ 3u (£011firma= 
tiotts=2fn3iigen eignen. 
~ie ~au~tf adJe ift 
bleibt jebodJ getuiff, 
baf3 Sjiff cr bie (£onfirmanben,2!113iige 
bie.s ~afJr b ill i g e r am irgen~ cin 
@~f dJiift tierfaufen wirb. 
'ilbonnitl nu! ben m!~uerll) \Ill_ oni,. 
--
~in Stanucn crregenber 
Unf er ~riifJf ingtH:£:roffnung~uerfanf 
feiner S{'lciberjtoffc unb -Scibctuaaren f)at aff gc, 
meinc ~(ufmcrfjamfcit erregt. 
S!ii(llldJ fommcn nrnc etoffc au lU !Prctfcn, 
nic~rigcr ~cnn Jc. 
%1,tung•oorr 
~. ~ifert & ~o~ne. 
l 't'ic bdtt•.~1l11-~m,1hl fur brn Zkburi unjern ~fun'tlen: 
'.tit· bt'\ll' L:1,1ll!1l! 1111b btt' t1L'Ud!t' illlobt'. 
~llk.:in~rmeguug\}l'JO:Jrn, bie irgenbtoo 
-~ .~t·1J·9001'~, ~ 
mJdtiva,tun, (£loaf~ 
-- <£,tt,l,d~ ---
cbrnf o billia am iracnb du @crdJiift 
~ Hommt l)crcin unb tuir tticrben (foclj 
'l& ,,.,'11llltt!.tfd!<,. ~~l...<l\:!! 'i!nnaf/m, bcr 10,000 ID! ; mcldjc bm f nodj lclfc grnntwortfl ijatlc. \Jla<f) clncr mlaltdjm IUtt"!>altniflrn nur lirfurwottrn ,Dau! gc!llicf<n unb fa"b ~um: B•fludjt \lcliTifiCR,- film 19 \j',huar 'IJ!orgrnG ~G grot~ .ftoflo&1dj mfllt ',l;'i f~jl6arin 
~x,w..i,1Ja!W-. ;,.i.al;i~•"<IIJU fclbm bt< 91er onjlorfcnc \j'raa II•m 9a1licn ®tunbe fal'b man l~n nlG ~cl,tc fo,rn. be! l!lcrwonbb1 In ;l•gflb<lm; er flo1li ocrunglil~tc om ijl,\1gm !!labn9ofc bcr <!:>dJmud. 'lluf b' ct ' 'It ant 'n 
· meritmralb llJlatlc @runb, gcli. \!)au, oor. @:tn l)crafdjlag 9altc \clncm ~cbm !!ledlla. - ;)n !Balum flnb ln IJolgc bort gana fdjncll. lrllc ®cltion bcr Ecldjc 31 juijr!gc unorr9clrnt9ctc il!ottcnat!iutcr l,,iunbcthuliclfdjetn, abf bli !•bt@ilii,nfod 
mcrt lt~tm,Utg grn,adjt 9at b.t lanbc!, cln fdjncllca &nbc 9cmadjt. Iller l!lm bcr f1dj lmmcr melter auB!ircltcnbm murbe oorgrnommm :unb blc &!tern bes ;)09onn i!lltlG auG 911,bcrl<rfdjm. !!lclm bomil bcr crfle unb " ••t• n ru 
. -~ffll>UTR, f/mlidje @mcljmigung <rt~ctlt morbtl1. florbm, 9at c\n fillter oon nur 47 ;)a9r<n 1!)1pljt9,r!tl6 bt< "®djulcn ge[<IJ!oflm !Bcrflorlicnrn, ber !Bulfer unb i!ll!rt9 IJ11i \lJlaniiodreu m,rbc bcrfe!be oon clmm gilnfllg fun m5d;tc. filuf bt;Nallltft~• 
!Balm. - .!taflrn~ot, il!tchl tcrun, . . \!Rittclliat• bet oom meldJt. worbrn. tn (51dn1iadj a. b. ;)agfl un~feinc ljrau i!llagrn AU !Bolen g,no§m unb iilicrfag, Ilcgrnbrn ®tltrn lcgt, er 'nm .,a• 
:!:~:• .~{"~,!"~~;:9:;n~1~!~t~;t:; ;Jc~~n~~i.;.f~~~m ljil~ll•~ • .!taferu, ~u~rijtrg.-1Der!Biitferntel~erl5djcelc, .\.)Cll~enG. -;)m (5tabttijcll 1Jleu9,p, ~~'~)~ ~~ boi filmtGgcridjt (;;rat!G9clm ~~;b,~ob,~l~,m®t~\•, t•J~~ 1::1::r;;: pln~~lll:~~~~f~:1\~~•ntt.'t1~,::J:j; 
baburq, b•~ er oom ll:riltbrctt auGglltt mirb !<~I mit dncm ~ro•tfo~dj~n ID~dj~ ttdJ~ ~If fcl;;'; : 1i•~"~~1~~J, "!,',~ P•~• 1oU l~~•t defflfd;• :tl•~d;t~nM' g f • iSR!ltu. Ungliltfild;< fclncn etlitlcnm fllnle~un ldi• fillG ble filrlicit oolltnbct marr 
i,;f.g"''~nt;:,,f"i!lb i:~~~t" i!llagm ~~:\~t;g In : 1;crr~·i~·:; unt:,g~;,a;t, b:: e:rr~~:n \;6J!l.lt~\ilirobtG litfd;lif, :ru:i·a:;, b:,rr;t' e':-m. '' re r ID!ann!Jeim.-Sn Oppmau murb, bet gm, ------ ~i~: ,;~,i, ~:! ~~~~!g~~\~l, a~;1~t 
l}bi~llld~~!l!g. _ ~tn In ·bt, ilnllln, ~:,:~1:b0,~ li~~fm~~b!t:t~!~::'. .1t;::i; ~:~ i."1~.:·";;~:u fa:;i~/cl~~fg:iii,~~~ il!o[tod. _..:';':!:ri'!:11,s,1t wlrb qlet il!a~r~0:~;;:tii':1 :::~~i~ndjcf .!tog! '!(Jlltlbe ~fe,:be fu ~•vaba. groli• ,3nfpcftion brlng,n foll!,, ,nt, 
,'inbnt b,fdJatttstcr ilrl,ctltT Jjumann megm, \IRan~ftiflulim !onncn auG Iller ll:ob bet btlbm bc!lagrnimertgrn cine mu Scfc1tatmet oerliunbm, l!lol!B, wegm unglut'llldjcr 21,!it. ;)n 91,oaba bmd;nct man bit !'ln1a9l g•~''j @ ll n bcr ,ljerr Oberfotfl• :d;t~:" 9att, fldj be! :rrfl'l!~bclt '\"' blcjtm @runb, nid;t Mtgt mcrbm. !Bel 1ungen Eeut, I~ lnfolgc gtftiger, bem blbltot9,l au unmlgcltlld;er !!ltnuf)ung IDlc frilgm ;)nflltutGlcgmln ®ofl• ter mllbm \jlfbrb, :~1 ;etti"B ri0( ratf/ ~~~" ;~t:o!ttfd; <,£tabla ©olunb, 
~~•s:i:;;;!,":;1.U;,fl;,b<n~t'lln .m ~:i,Dl:/~"1/t~f;:~;~b~:';};~~~~ ~!'. ~.t~. mt~romcnber !toglcngaf, elngc, ~:~'/~~n';j~~"untc~:,:,~eiu!i i1~! ~~:t~ot~:~:~0\!'~b,;fo~b~•~~:1!i~!n ~?r0 8~~~:m~"b,:r~fl~n, bali i, :nf~ngm~ lomB!I mar •.~fd;l•:;.n 'j"~ tb;b~•~• !r:; 
S)llmbllll. - @m<1; dtnbm ltobcB tfl gangcn @in 15erg,ant meld;er am @1fijom.-8a9lrcldjcilllnbolc9licflber j)agcn etn, lrlamc bmn @lnfld)t unb IDam, lgr !Bllb mlt tlnem gulbooU,n ttntn ilblcn @emclnfdjabcn !U bilbcn. g~r 3mff!o~• fdj b I, ia\ 9 h I g 
ebm bet rttdJ\t<tt @!nn,o~ncr R®panbau!,, ijenjlc( mlt J.ilnauBmttf:n oon \IRon, au! ®tj9om, lllo!cl, i!llt(f<lJe, J!aflorf, (§:ncrgtc fldj bmlt6 megrfa<IJ bdgiltigt .panbfdjrcl!icn. !/Jlt991ttbtn1ieflf)er tiib1tn flt, lllO unb mle raff!~~ imlr®ogr"cfolle~'Jetr~Jt~te !e~ 
t:i ~~9~".;\~::.~:i\}!~:,·-~~~~ ~~ ~~~~Gflilt'I:~ ~1~•j~g~:~:,1r;~;;:.~ :,i~!;in1!?~~~f•~~~~;~f;!n 1ti11:~1·t~ ijatYbi~ b::~.~;u~~~"~u~nf•~:n~ra:::~· ,iidbclbcrg. - lrli, IDlrcftlon be! bi,, k~;:,.r.: i~~ :r:"@~[,f) ~ 11:;:t!:: bl, crflc 15eit,, ab~t m,nn @rcgot g,, 
turlrcn brft~nb t<l!i• .ft11ttojjcln auf bl: brilngtfdJu",J:, glng 'fdjon mtl bent Obm @lf~orn tine @moflenfd)afrnmolfml au ~n<G iffol!G , .!tinbtrgart!e In b1r ttl ~!rt~0•0~~g:.brs;\;;',~:~1;:nt@:~;;'f~; iufolgc eB;)cbermann gcf!attet lfl, mil:~• ,~1n~nl~~~• :f;:.1!u~!1/~nnb~uJi~r2lbl; 
::~:~;t,n ~l'lut;g ;iir., f~tll:'dj' ~~i'ba~•~•:~ti'~:; r~,o~:~!rrd"J:,:::~ er~:~m. _ Oljnc ftlner \IRl!itnrpfltdjt fi~~f ocrgro\jcrnbm .!trop,llncrtgor,l!lor, crlte\j folgmbe @r!ldrung: ,!!!.lit madjm ~~~ ":!i;~~uf;,i;fb~t• .a:n"!~~•lib,~ fdjJa<fi Defcbl< IDlltt, !jinmegiufcbrn, fo 
cine !cllutoerst!tqng ljill,log<fommrn itln. tourbe @mug, gcltlflet au ljnlim, wanbcrt, oor jl :. • 9terburdi btn om Unglildetagc In unfmm ,IJland;etB' ou!gttbtgcr @eliraudj g,, folj er fldj gctaufd}t. '5tlnc @mllcna 
e,tn lll«mOll•n riiljr! ,um grnjrn ~!11 · , rfdjiebtnm 3 a~rcn tin iungcr \!Rann iJ!obcl.-lrla! '5djlfler I.£, Im. '5dJ10, i!llerlc bejd;aftlgtm 730 'l!rliett,rn be, madjt wlrb IDcn fdjllmmflm 9lad;tljell mar cln tDlann oon &rfaljrung, er nagm 
»on b,m !!letfaU'f oon Eanb ·011,~"i?J/llH• .Jilr.tJ!tleJ!aU.-~Jll_~~lttrp~b• ;a mll \jlaul @iigrlo auB b,m bcnadj, b!r'fdj< !§:ljepaar au !lll\•il!obcl, fclcrt, In lannt, bo\j mlt be_njcnlgm oerljdrat9ctcn •~©•~!l.l~b•n !jlferb, baburdj, etncn !Bogen \jlapler, febte bit Blflcrn bet 
lihltGM ljcr. , ~- b~r bi'er;!;t m:ol~f:;::'~~!.~tn~ barftn ~df'. tioga nau~n:~;;t~~ au,t ~:?;~:t1:;uuto£~~;?'' IJrlfdjc baB IJcfl !:~~~~r~:1~,~ ~:,;ti\g~~ ~~~!~)'~o, (5~,il::~~~\~~i; '"t~ 6tc1~\,:m:1~:•:adj(5~~t',~e1n~~i~~b~ 
btt.S=~~~;;nB:~h'V~~r b~~r~i't~~; unb tin ,!,'iillf1sforfli''fui~it clnem li"1'"tll, ~~~,t~lnb~;~1i•~~nlj#flgrng .!t,t1; :in, f8~aunfll!W•l11. ~ll>I>•• melt fl• nld;t anbermeltlg!!!rlitlt gcfunben m!J~n @cgrnb~u ~ttemotlj crac~cn. wobtl ftln @cfld;t fl<ll jebe!mal merllid} & 1.£0 !fl tin l!lcrtrag gcfd;loflcn worbm ltngangc au !'"' ' mr. br ':: !!l.llttn,c unb li<!i fldj ljiiuGlldj nlcbcr. &r iBnb .iiatoburg. - ,3n bcr Stabtocr, ljalim, pro '.itag 1.50 \lJl., ben unoer9el, llu\jcrb,m alier !ommt cG ljouflg oor, ba\j ottflnflcrtc, mcnn er cine ,tlnn• ober 
ill>tt ble &rbauung ttner normalfpurlgcn ~•rftl~cn, ftbdter !!logog, bmur ;.f~et tjl t•tit oor bl, filitcrnatio, g,fl,llt, cnt, orbncten,l!letfammlung wurb,n 600 \lJl. rat9den f.'" ltag 75 \jlfg. blG auf i!llelt,, btt n,llbcn ,!,'icngflc bl, i!lllrtljfdjofl9pfcrb, ,brcl• nohrcn mu~t<, unb mddje 15t•~•n 
felf<nbaljn oon Ocrifclbc nadj bcm ,Ofl, •; ""'1," b ,eroo~g,1ogbn u'H Ii 1:' ll:ijo' "'t' nadj !'lmerira auriid3ulcijrrn obtr ;ur ;)njlanbfcljung bet .!turljauBf!ro§c, rcB am l!oljntag, aus;aglm lafltn mtr• bcr \1land)cr6' mlt fld; ijlnfort ffiljrm, er Im .!taflmliudjc 1cb1Gmal burd; ttn ljrn• 
l\a~n,of Strausberg. :~t"mti!lj.an ,£i': li:~b,: :rnHbbl,!i; :~s .!t:~~0:1fotf an1u3!t9m. !§:r I~ 1,tit t:1\;;;i"~ri:r~ni~!mo~t:'1~~~f8n~~; bc~nen~eint. - ,pier If! baG !'lnmcfrn ~~i:~atn!~'t b~~~:~~w·;~~:b1;'!\i: ~1:ff~t;:~er:~ia!!~~-!jlap~~el~~~l:nb, 
Dt~~;ii, ~r~~~n:·~ln~t~::bt i:~:~ ~!, tb•~!'b1~:~~·~~~~ts ag~~:~: '/3 g. ~¢fl¢U-!Raflcu. filr baG oon ber ;)ntmflentftlJaft aur M ;jog. (jtltbrldj .pelbt II. abgtbtannt. brn !jli,b, clnrn eroarmungGlofm l!lm \1t1ien9unbcttrnunbfi°bfa'ig il!ri,1 i!at 
haljn Don ber ®tation bcr !Bcrlln,@iir, fomm,~b,;l!:ljlm meg1ufd;l•ii•n. IRaffeL- ~n bem 15d;nell1ugt !Berlin• l!ltr~<lttrjng blu1m:111•1flra\j, ermorb,, ll!lf<>B•.t!Otllritltlffl• nldjtungBfrlcg an fliljr<b.l :nb m;~ :~§liacrm!'lni·,fl:~s 1~'.:!~:· @r rl:f 
ltt,a lll•ljn nadj bcr ®labt, mlt 'l!nfdjlufl l!lrieg _ ;)n Eaugntlj mujitc bl, ijrau ijrantturt a. \lJl, Ober 9lorb9aufm,r.£afjel "'':,,, ;''fl" n em J · \IR If! t O t 1i 1lorbad), - J.iler trafm 1mci ~,ut,, gl);"it :~~l~bt~\~nm~ij:,m'/ ~l~:er- a!fo bcn Olitrf~rflct In bag simmer unb 
nn bl< ljltflgm ijabrllm unb bit ;u be! 11•0;ltctG \jlopcr um In bet i!lllrtlj t(I tin il!abrclftn on bem 1m f/tntmn ._.a !U in. - er ag ra ,a '' ijrana '5dJtl~ unb 'l!ugu~ !!lcrnolG, mlt m ' ,. 1 I! Ii I fpradj· \IRcln Uelier @regor :;Jmano, !jl~IBbtrg unb ll:erppc bclcgenm .!toljlm, fd;aft ·,m,G bcnadJb~rtm fS,~lj:rG elnt il:g,11, be! 3uge6 loufcnbcn 15djlafn,agm fdjloftcn, bl, be~c9,nbe .ftnalim,l!Jlilttl, bcm ®d;ltltm ,on \jlfamli<rGmcllcr tin, !;_I fl•_.bm 15,.,m\"'\j" 'tum. bra -~r mltfdj. @ai,nb,rof, wt,moljl ldj @urcn 
m,rfc bcfdJloflm mot~rn. IDI< erforb,<r• lltbett oml<lJtcn ,u lonnm, tljrc brcl lur; oor Jjannoou fdj,\IRlinbcn gcfprun, f6juie ill dnct il!calfdjul, !ll erweltcm, bit elncn prodjtigm Jjilljnctljabldjt In bcr ;;,' ' rflc,.mn auB,f b' af ~nlfl' et m\ \' lj[tlfi an<rfcnne muli tdj 1u mtlncm ia,, 
!~en \lJlttttl In J.ioljc oon 1 ffil1ll1on ll,mm .ltlnber ouf nur fur;< Beil alletn gm •. ITTadJ Unterlirlngung ber il!el[cnbrn bl, iur ilnflcllung oon 3eugn1flm ffir ITTd9c ber@routfdjmftljlc lcbmb gcfang,n, ,..eng 'm,nn au It' ' 'oerm•~ '' baucrn ril m 'bali Id; tln;1lnc (5tcllm 
lllcarl follcn burdj tine !!!nl<tljc litfdjajjt laflm i!llof/r<nb bet ~bro,fcngclt !om In bcm oorbmn ll:ijul, bcG Bugd fcf)tc bm tlnjngrlgm IDlmfl bmdjttgt. oorielgten, Iller !Jlaoboogtl ijatt, ltt:i In 'l"t'" ~cr/ij !gr ung~agl~ $~fl''fa'a[t';' unflar un~ ;ur fitblngung6wtifc rldjtig 
i,,ttb<n. baG brtl 3aijrc alt, @iogndjm an bm bttfer fldj mi,bct In l!lemegung unb Plcli @iof11)erao11411um ~•lien. unmlttclliam IJlolje bet IDluglc anf tin 1 ' un 'nf 1 ,mt b re i!ll r ' flnb, i!llliljrenb ldj mldj tin mmlg 
!i}ommnn. Ofmg<rb mo bl, ithlber be~ .!tlnbtB tn mit clner ln1wlfdjrn oon \IRilnb,n ,ntg,, '.Darm[tabL - ;)m fldbtlfdjen J.iofplla! f.>ugn g,pnqt, mulitc auf ,t>ln;ufommm ~9/:~• a;f "~,"ifnb an, •:::a,1:8'ni~r~ll brau§m umf,ge, Ulttbcn (!lie bit @ilk 
~n.- ;)n Jjagcngorfl mar man !Branb g!rt,tljm. lr)aG armc .!ttnb om gmgefanbtrn J.itlfBmafdjlnc 3ufammrn flarn tm 94. 2e!ienjaljrc fir!. ;)ufllnc ttncG jungrn llllonncG oon fetncr !Beute iiulg' a!ierf fo bill lg ~I~ jebt In ~coaba ljabm mid; ubcr btt oon mit angc1tldjne, 
ml! bem \jilllrn cineG l!lou1mG liefdJliftigl, brannt, btl l<btnblgem Eclbc. iDobct flnb bl, Drel !Beamlm auf b\r \jlctfdj, bl, an,p, !!l<mo[jnerln f/lcflger olilaffen, fills bcr Wluglburfdj• fld; bee fl~b ~• mogl [tit b;r erflm !!lcfl,belung ten (5te!Jcn ouf!u!llirm. • 
1Dolid au<IJ bet 6tcllmad;er ouG 9leu, li!~Ol>tul @BC!)fen, J.itlfemafdjln, J1ar! oerlc~t, oon bm !Jlc ' ®tabt. lrlle\tlbc trfrcute fldj blB In bm 1,,iabtdjtG, ber fldj nldjt In ®idjerljclt ljatt, bl f 6 EanbcB nodj nl, ,mefm @regor oertaufdjtc bie lidrcflmbcn ljlrltb!om mlt J.ianb anl,gt,. \!!U ber ID!agbcbura _ l!lct oerpo,b,n< @, fenbm unb bcm \llerfonal_ bee ®djncll, lcbtm '.itage gtipiger unb !iirperltd;cr brlngm !onnen, b,madjtigm wolltc, f•~t, ''.lltt \IRegriaijl ber wflbcn \jlferb, jlnbct 9lotm mlt goljmn unb bat bann bcn 
11.laum !U flilrien bro9t,, fprangcn bl, gtln1t .!tomm,~alenratg .i;;. @rufon 9,t ,ui•6 1~ 9llemonb btfdjabtgt worbm. l!rlfdjc. fldj baB ll:f/lcr gcftig iur >lllcgr u aer, m er @, tub oon &Ila unb ,3ron Ooerforflratg, tln;utntm. '5c. \?imllen; 
~,fmbm _iur ®tit<, nut bcr '?l<ll• bem \jlmltonBomtn bet IDlclfler unb !Be iDtt il!tlfmbm mulitm tn <lnrn "'""'. ID!aina,-l!lon uner 9odj9cr1lgm '.itljat f!etfd;tc cr~mn bm Ueinm ger Der \jlolnt. r !,ljmrn ;)a[jrm cntf!og liegnilgtm fldJ inbtfjm nldjt, blc g,, 
~a, •In altlldjcr ilJlann, ocrmo01t• fo amten bcG @rufonmer!,G 100,000 \lJl!. j)lifi!UB umpcigm unb erlltte~ 4 (5tun. 1111tb ~ter ~le! er;ilglt. .!tilr1lldj flar6 lln!m Jjanb, um fdJlicli Dodj ilbcr, auG btr @:oa 'f rn nag, ,3ton rilgtm 15ttllm 1u !ontrolllrtn - !onntc 
fdjnellnld)t anGiumu<lJen, murb, oon b,m lc~twllltg oermadjt. filu\ictbcm flnb oon ll_cn I l!lerfplitung. 5?" !Bc,ri,!i b,! Im \IRllltatlaaarctg bet !Butfdjc beB .Rom, mliltlgt ;u mtrbm. \jlolnt , ber fldJ btr bod) @al,nbl!of an anbmn ,~ittllm 
jallinbm !Baum gctrofjrn unb auf btr tgm ber @rufon'Jdjm 'l!rbcllttfllftung tn :::''t O<~emu~bml!) \IR~nbin
9 
mar t· monbcurB bee ~elb,'l!rtUlerie,!J!cglment! IDlfillJanfen: _ @ltt gcmalhger !Branb In ber !icnadjli nb!I, ,tmoe mttcrnt gahn -, fonbem flelltc 
S!tllc gcrobtct. &rgan;ung ber bml!G frilljer g,mad)tcn iilJ u~@~t 1' pm • 1 It t" er ' ' wu,r ' !!Ir, 27, ,Orn. Obttfl \IRert,ne. IDa bl, miltgetc Int nagcn lrlornad;. IDaG be, d}cn IJloll, mllber f• unb bai gani< il!cqme,:empcl wfcber oon oorn, 
J!llolgafj. -@In ljunbert109t1gtr l!ltlc, Buwmbungm 100,000 \lJlar! teflamm, " , 0•1 ngm ge ' ' ' \!;Uttn bee !/Jcrflorlicnm iu arm marcn, beut,nb, i!llaarenlager b,e ©p,bltloni, b,m blc ncu, @efcllfd;oft unb baB 1ng,l• an. ;),bt mar ,e rldJtlg - brn:aufcnb, 
ran war !ilr;ltdj bet 8lcnl1tr filugu~ lanfdj ilfimoltfm morbtn mlt btt !Be, !lllitilbaben. - j)ler oerglfttlc fldj <In om btt llldfc nadj 9lcr aur !Bdij<illgung gaufeB '.itcd;c & r.£1,. ;)n9ober Ecfag, & loft' Ec6rn bafelbfl fo mogl gejl~I ba\j emljunbcrtfilnfunb;manafg il!ulitl. &r 
S<lJmlbt In i!llolgajl. l!lon ocrfdjlcbmm filmmung baji btt Blnftn ia Untm ijrcmbtt nttl 91amm J.ictmann Eau, on bem !!legraonlli bcflrcltcn iu !5nnrn, @:le, ljitt, flaab m \jlammm. ;)m Eager er all, ong,flelltm @lnfangoerfudJ; om Ttof @almbl!of In baG filmrna1mmer: 
<Sdt,n, namentl(d; uon itri,g<:ocrclnm fluf)ung13m,~m l!lcrwmbung jlnbm fol, llliall)fcu. otbndc Olierfl \IRertm! auf feint ltoflrn befanbm jldj gcgcn ltoufmb ,itdte unb ,~ ooriog, boB frel, Eebrn ,;)dj ijali, mldj i16er;rngt, &u<: .podj, 
mill anbetm mllttfirlfdj:n !!le_rlimbungm Im. ~re~ben.- 9lad; ber i<ttmllllgm l!ler, bl, Uebetfil9rung bet Ecldje nadj berm (5tfi~ !lllaarm bet flm 2lrt. welter ,u genle!im, IDaB ljaltc aur mo9lgebmn, ba\j fclo, \IRoJcflat, ber 
= b:.i::b '""u~~~~afl~~:.~·~~~::~~1;: oi;:~g~1~. !Bfina~mflnrtt~.~·~r.~bc ~:'. ~~~:1\ ~~.:;:nit~~;" :t.i~~~.~1::~ p.~t~:.'gGort, dntm lrlorf, In .!tur!J<f• ~.rt::' J~~~ ~~:. \jlttro!,tm:~f:b ~rr~M;ii .~nt~,:.·~r?!~'~b;y:;:t:f& ~1::n ~~~flt~fl~t~i'~g~~:,. f.~";09t 
~~or~~· ~:bt";~;t, 1d1~5 1::,!~: rr1:.~b ~~.:·1~:~f ~~~fl;b,\t ~~r !Bbr~~~ ;~~.7:~:~djl~tf~lb, 'i:~ ~~0&§~~n ~(; mt~~l~~11~:i.~ ~:~u~;/;9~g~t~IT~ :~~:::.1~~~' a:i~t;:i~u1:::~im1~:. ~.,i -~J' t~·r~:,J:l}":t" !,~ !~i,::~ :::~~:,~ D~t,1~u~·::i:~:ri~:",~~ 
~;.~~
0
;:1~1~: ~it :t'\;,s~:;.~,~:; bt,:\~n~at~:tt~u~abi~'t;"!~~:~:~: ~~§ ::!·~~:~:lbm91~~1~i:bt lii:~~t~ ~itetn~~!~~:::\.~u11nr.~·r~i~~~.1: ;·.~:::!t:,t~~t; ~w::~: iert~~ ;~~1ti:·;,;J~~bt':~t~ ~;:!~~: ~:b·:~: pf,~lcnl _____ _ 
In btn '5d;ladjlm con !Bau~m, 3°:erbog, bm ®tall, auGgcbrcittl. fillG man bal 111Jn 'B1t,icijntcl, bl, @itabt i!llal~f/clm total ali. ltla! loigcgaucn, @Jleb flog rungi,@_eflllfdJaflcn l)alien fur bmfclbm ttr lgnrn bod; aud; mlebtt anbm, bcn,n J;lotten-!lJ!,m]l. 
@ro!ibm!n, lllmndulf), fo~tc fpater bu ljmer bcmer!t,, warm bl, \jlfcrbc be, bm !Bttr!•lintcl unb_ bl, ®labt \lJlugcln melt baoon unb murb, fpoter Im '5d;ntc aofaufommm. blef,s \jlrabilat gc6ilfrt unb mcldjc fo IDie l!lcrjlarfun ber fflotttnmannfdjafl 
l!clp1lg, j!1gr,~ unb ia,U,,\!llltancc !jho!,en rcill lob!. ctn l!llcr3,!j11ttl ngalt. , @! rnlfallm aufgefunbm. tleffmeldl. - mdler§art mi, @ldjm!norien ltnb unb um nur 1000 Jann mcrbm nur ·ffir· p<tfonll<lJer '.itapfcrfdt abgd,gt. ffiod; (!'~ar!~berga. _ Sllcr In ITTaumburg oon bet ocrfilg6arcn '.itgulungimafje oon 13.,~nn. 'l!t ~b f ;) b !B iltf ,g In ber !Be§entigfclt mlt bcn bef!m fil f ®djtjj (S !B ' • 
~t• idgt E<r oUt itrleg~gclb mit ®t~l; b<\"of11g10, ocrgeiratijct,Eoljgcrberi!llil, 139,831 ID! • .auf bl, @itabtgemclnbc l.!Jlilnd)cn. - ,3nfolgc clncr .!ttflcl, fabrirg~er 0~1~.;;;; 15"dj,~ber' 1:~~~;~: il!cnnpferbcn oufnc9m<n lonnm. \!lbcr ll;er ,6 !o~n~n bo~m:',:~;R,J1:1~9: 1~j fdn• Wlllilarpap1m auG bamallger But, ljtlm lllunjbotg con !JI•: ijattc bm i!lleg iDrcGbcn 99,B,9_ ffil., auf bl, 15tabt, e,plonon In brr '5djnetbemilljlc oon .!t<!i• borf ml net, fldj fur oor.bein ljeim ml, gcfagt, n, negmcn btn il!lnbern unb <Sdjlflc aue lgrcr Untl)dti lelt erlofl unb 
In b:ncn er nn ,uncrfdjr~t!mtr, tapf!rer oon 9laum:burg nadj .li•cr ;u ljo\j angc• g<mdnbc i!llalbgnm 29,96~ \IR. un,b nof !er In !!lriltfmao wurben cine \jlerfon climb ti~ fd;mmr U~ lilt!Sfall. IDer '5djafm boG auf bcn i!lltlhtn n>adjfenb, In a!tlom IDltnfl <fl<lltg werbcn. IDie 
unb ;uoerl_ilf~gcr .!trtcger, g,nannt mtrb, tn!rn; er mu_rbe ungcfagr 100 \lJltler con Olt 15tabt \lJlugtln 9988 \IR. lrltt Im t!blltdj, 3 letd)t oerlctt. bcl ber Jjobclmafivin, b,f\ilftlgle;)ogann @raS oor ber 9lafc m,g. unb bc\jmegrn bt!rcffcnben ija!Jric~gc flnb: bit .!treui•~ 
:-~:~n•,~,t\!"r;:;0;:t~~l~f."~'rt bcr ®tabt ,qrorm a~fgefunbm. ~~•l~a·~ ®lt.b:~i~~1'@',bu~~ff~•~:·t !!lab \Jlcidlcnball, - Iller ltob §al tn ,tjofer fllc\j pliif)lld; etnm but<lJbrlngrn, trad;trn bi, ,ill•nd;•,r!' t§nin na<IJ bent ,l!loflon' unb ,\IRarion• In b,m [Rare 
t I 1 1 fl .,.. \ 1 • Pellfalffl, ~ • 9 1 tg 1 1 fl t 09 odjt i!:agcn arotl !jlerfonll<IJ!cltcn gefor, ben ®d;mcramGfdJni au! murbe eintg, Ecom. !'llig,fongcn.,!onn,u fie gar nldjt 3Blanb,'5d;lfl an bcm \jlaclflc; ber [Ro, fd;af ' 0 fJ ang• n..,m •• • iBodJum. - &in ftltfam,1 \lJlorb,;)n, djobung mer 9' oon n gefamm , •'. bert, mcidjc flt!I um bae !Bab il!cld;m9all Sclunbtn fpotcr mlt clncr furdjtliarcn mcrbrn, ba~er 6ilbcn It•, mo lmmer fl< nltor ,'llmpgltrltc', baG ,paup:fi!ilfl 
... , Olll>••ufim. . . flrummt wu1bc bem ijl,flgcn ®dJmutgc, 322 \IR. n>otbcn oon lrlre!bm In 'i!nr di· god;~ oerbl<nt gemadjt 9a!icn, .!taum i!llud;t an bm !jllofonb bcri!llcr!jldtt, g,, In bit ®<lJu\jmtltt ,cia<! J.imbenlieflbetG ,[Raine• unb bit oltc Jjoli, ijregatte 
Sliiaig;.erg. - !jlrtna Onnndj oon ridjt oorgclcgt; ein oier \IRctcr !anger nung a?f bai &r;tg,ll ilbernomm~~- gat fldj ba! @rali Uber b,m,Dofratg lrlr. fdJlcubert worauf er bemo!itlos au !Bo, ob•: ,.!tu9jung_en _gcratgm, bi, Biel, Eancafler'. IDlt bclben erflrn '5<1Jlfic 
!jlrtuficn, c,r :(ltoteltor bes 9lorboflbrot• fdjmmr ltlal!cn, mit wcldj,m 1wcl !lfo ~ 1! ~hf tong foll '"• 9l•mrn ,'llrcn ' \jladjmagr gef<lJlofjm, all bl, itunb, oom Den flel. '@I 1etgt, jldj, ba m fdJtt6! oon bmn filtnitnlugcln, &i ljl ~nb bas l<~g,nannt, flnb reparlrt morbcn 
fdjrn @.wu!,c,u!flcllnng, mtrb fldj an bcltct aus @tumm, dncn.!i:amcrabm g,, ""11f.ung ffir lrlrc!bt~ filgrm. ilblcbcn b,B Jjcrrn ,3ofef \IRatf, IJobrl, .l)olicl ber !inf, ¥!rm an ber le gar nidjt fo lcid;t, 11J,nm nag, gmug !ll unb ,\!Raine• unb ,ilmµWrile' flub neu 
bcr. lllusjl<Uung audj am !"~~<Iler 6•• (cgmlltdj tincr j)od;icltlfetcr ;u ll:obc @ottlenlin. - lrlt< \jlofloerljaltnlflc !ant, \IRagiflratGrat§ unb fruljmr filpo, mcggerlfltn morbm mar. @ it !ommcn, um fl• auf 1 .!torn n<gmm !ll unb nodj nldjt In l,llmfl gewefm. 
lf/etl'l\m, ITTadj •~n<m IE~atbm ~•I gemorfm ljattcn, nodJbcm ~• ig_n 00,9,r merbm fldj f/ler li,fjcr~, lnbcm bl; 2lgm, tli<lcr ~!tr, l!lorjlanb ber Slebertaftl ,c,, IDr. Otto Batllcr firad;I• b,n ®djmeroer• lonnrn, bodj bit @emtgrc fl~b fold;• oou Iller neut .!tongrc!i mirb fofort nodj 
,j,iofmarfdjallomtc~ tn kid w2,b bcr !jlr,n3 Jdjwer mltl9onbcl1. IDal @mdjt om lu_r aufgcljolim unb un \jlopamt cr5flntt blc 15ta0t bur<lJclltc. IDI< Ecld;c .wurbc munbctm, ber aodJ nod) anbm !!lm gro!itr '5d;u\jmcilc unb ba btt E,ut, bort m<gr ID!annfd;aft oerqillllgm mil ff en. IDie 
nwtlfdJ• @,grn~onb•, btt Jt~ m fumm urlgciltc bit roljm @ef,Urn ;u 5 be3n>. mtrb. Iller l!lcrl,9r In !Br!efm unb unter ung,l}cumm filnbrang, uon Eclb, lcbungtn ,illttcn ~att,, wlcbcr ;ur !Be, bcl ber;Jagb auf bl~ fdjeucn, mllbm @e, '5dJladjtfd;ifjt ,;)nblana•, ;\lJlafjad;u• 
~tloatb,flf)c b,pnbm, b« nu1jltUung 2 ;)af/rm @,fangnl§. \jlod,tm, bcfonbcri ber In clngc9mbrn tragmben au @ralic getragen, IDie m,, flnnung unb lleli ign in baB \jleniinger [!_llm fl<ll fdjmllfil\jtgcr \jlfcrb, au! lgrcn fdte' unb ,lt,uB' unb btr IDlonitor 
ubm,tifm. ,iiaaen. _ lrlit @,melnb<0ertrelungrn unb ,fortg,f/enbm @_tlbfcnbungcn, bit fldj bcrtaf,l bratlJt• l~rcm @rilnbungimlt, !Jlod;usfpltal brlngrn. ""t•llungcn beblmcn, fo flr<dm It• bodj ,ll:mor• flub naf/,iu uollmb,t. !Bei 
~QCl'barg. - &In lj!f/mr \j\ofilieam, con {!:dtf<g !§:ppmljoufm unb ID<[flern mlt 1cbtm ;)a9rc fiugerlm, lieblngltn bl, gllcb< unb langjagrlgem l!lo1flanbe mil . gar mandj,G ll:~lcr auB btr mi, bet etncr l!lerwilltgung oon 2000 \lJlann ~at, 
In m,111, ,mtge ltagt tn unfmr (5t~bt §alien bi, (!'lngcmcinbung mit unfcm 'l!mberung. btm Eicb, ,Sqlommert fanft', fompo, e;111we1;, , '51urmmlnb ba~lnfaufrnbm 15d)aar 3u ten flt fofort In bm lrllmfl geflcllt mer, 
3nr l8efldjtlgung oon fllaupli!btn 3nr &,, -Slabt fitfdjloflm. Iller .il'tti!tag gal fldj lllel)fd)!au,;- Ill« art,jl,_ \lJlann ijl,fl, nlrt oom (!gormclflcr b,r ljlcflgm Ei<ber, l!uaem. - Bmlfdjm &nti,~ud; onb !!lobm.• ______ bm !onnm. ;)t~t milfl<n ,rfi noiv bit 
titttnng cln,G ~ojlg,baub,!. ®I, om jebodj g,gm bi, &ing,m<inbung au1g,, ger @egmb, 1a mo§! bcr alteflc \lJlann tafci ,Dmn @ottfrleb Jjclllngbrunner, i!llo~lqufm rl{! clncm oon Eangnau !om, notglgm ®«!tut, ba,u oerwllllgl mm 
!mutt, foll bcr !Bou balo In filngrlff lprodJ<n mt!( bl, bir ®tabt g,jlelltcn Im l!lotgtlanbc, ber J.ianbarbtlttr unb ,Daoptlegm !~rm lcljtm @ru\j, mmbtn langm @uteraug bl, !l'upptlung, ~tc•n tn ~ul)lanb gtmarlJt bcn 
r:1::::·::,:~:;~:19~1:
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:: Ming,;ngm ungilnfllgc ftlrn. :~;b~~~a:t/~,b;::,~rrr~~ u~b g~~~;~ ' IIU/fflt~fala, ~~~·t ::: 3~g::~f!~r:tJ~m~:~1t:~t ,ul>:b. be ~":!tit!1" ~~:: t1 ~~~:irr?u~orb~! 
_ niigm. ,iierforb. - ;ln Eilgn, 9at fldj unter tm ,!lorf, Eaofdjgriln, !fl -l•bt im filrter lllruftabt.-Unfer !!lilrgcrmclflct &ricr natl} ~•lbflilnblger i!lltltnfogrt murb, illll, ltdi. ,Inc amtlldje illeolflon In l!l~u}ofl~n !J,J !M, Sfd;lfle bl~ (5fiirr, 
• • 'L llll (); ., f" bcn >llt'!'il9ungcn b,'i ~mlmannB '5djra, con 95 ;)aljrcn 2 \IRonaten g<florbcn.· fudjl nad) !l'r5ftcn btr ljmfdjmbm 9lot9 man,g,mo9r ba!i bl, 9lnterjlcn i!llagm illu[!lanb ouBnlmmt, baG fdjllbctt eln b rn f I !B g Ii fl! If! 
eitlli\l~tllutl - ' .ng.r~!prn,, ur !atrp ctn ,lonbnmtljfdJaftildJer Eofai, !tol6tl gal ildj b!G ;u ftlncm ltob, burdj unter bm 91,flgm 'l!rmm au ~mcrn. fegltm unbfuQt b1!Qalb utfu'I um fl• Renner fo: @;cine Jjodjmoljlg,borcn bcr er !U n I gm emannung • mmt 
!ffidcrct,t!lutter 9abm In b11,rn1 ilRonat l!lmin EoQnc' @ogftlb' \IRmnigijufjm' fclner Jjonbe filrbdt - burd; !Befmbln, 150 lillit bcrft!Dt ouf !tine tlgenm J!ofltn u 901:n. alltln blefe l}at~m· ~~ In ml, Olicrf5rflcr @rcgor ,3manomltfdj @ahn, unb Im !!loraui bmn !!!~loflcn ocrmllllgt 
mlt 80-82 \lJlf. pro @:lntner clnm fo g<bilbct ber bmit! ein, tugrigc ltgntig, b .Q t i 100 Elt Supp, an arm, .!tlnber Der Jdj Ii , I ll f djt b J bllof !ro~t, fld; o,rl,gm glnter bm wirbm, [obalb fl• ln afltom lrllcnfl trctm 
~1·:1:i'.an~~':'\!
1
• ;~:.itsns~d~~~~~ !tit rntjolt,t. m -;::i;.9tf<11e ,!;taateu. t;,um. It . ' na~~ir::n~n,
6 ~~ rm;, ~:,~. b~I br~ 0 t:~~m1"~:~!i,~ .b.~~t.~ri•(·m.'~nb~tn ~~~it m~:~·fl,~~~t 't;J~~nb~t' m~:~:~ 
n,lt blcfclh. 9loilrung. ll)lc fiir bltfc !20<tu1>~o1>tua, ~olba.-lllieftr ll:agt otrparli lm68. '.Dilrl~cim. - IDie il!c!icn,filgm ga6m flar!tn @,filll• btr Elnt, mG il!ollm g,, ®~ mt It btnt l!J!i, !on~dj Pl Ii' !onnm? · 
,3a~rditlt m<r!milrblgt @tftlJcinung foll <!'flcn. - lllmlner 0- ll:g. Ojlermann E,b,nGjairc ber In laufmilnnlfdjm .retcl, fafl ilbttall ®d;aben genommm unb fclbfl ratgm unb bit !B1gcgnung-.btr mltbm, ~r "::er !i~er 00-n btr @rbc auf~;b, Unb ba\j cin icbd btrfcl6m filr bm fld; barauB erliarcn, ba\j ;)tallm a!G If! onf~!,bm_. ~tr i!Jnflor_bm, mlbmct, fen woglbclannt, @ro\jlnbu~riell, !tom, bit beflm ~agcn flnb tmpflnblldj btlrof, omlnigtm .BugBtljc!lc crfolgtt unler u'::tljn nodj clnmal tlng,ginb Ill flub!: illcnjl notljmmbtg IP, baoon !ann tin 
.iton!umnt In !Bulter auf btm i!lleltmarlt ti~• ltijatlgrttt maljrcnb_ !'9•• ;)al}rcn bm mcrilmrollj Ollar 15djola,, !Ritter b,n fen. ;)m !'lllg,melncn mltb man bcl clmm filrdjtcrlldjm Rrad), IDodj flnb n lllan fcljlt ,robe nod) t • ~Qf]ert, etn;lger !lJll<f auf bit r!Jorgong, Im l'!ut, 
b,m,r!6ar wltb unb ooraugGmcif, &ng, ~abtifdim, filng<l<g;nljettm; er mar oom i!llci\jcn ljallmorbmi.<rflcr itlafl,. lrlanl 6cnjrnlgm iJ!utljm, weld)< lelncn '5d;uv goltlob !elne \IRenfdjm oerltbt morbtn, ~: ~alblaut oor fligln wenn btr Ober, [an_b iib<ricogm, mo fibcrall fonfl bl, 
Ianb bamit ;u ouforgm anjdngt. ;)ogre lBtil blG 1814 @ilabloerorbnctcr. f•~ncr gllin1mbtn@~•~•Bgolicn unb !auf, oom 15tfit:cegcija6t~obcn, A ale ocrlorcn, bagegm flclim i!llagcn coll i!llaarcn uoll, forjlratg bie mildjtig,;· (5t1imm, bti amttllanlfd;m ;)ntmffm gtfliljrbd flnb. 
• ll!iltl!lnms,.,, !Bou~ b. 15aorbraifcn. , lrlct J!afflm mannlftlJtn llmjldjt •~ tB !gm gtlungm, ii al! 1m<1ftlljaft unb 1 ale gut anneljmm fllinblg atrlrilmmcrt unb bl, Einlc roar nodjfljliijrlgcn '5<1J[ag,n fleljt, bann wlrb iluf .!tuba unb .paltl giebt ,n ilufruijr, 
)B• nL-ll'in ·un ,e \IR1ibdjm l11nra bcB gtcJ{gtn \IRa,nn<!mann fdjen il!5ljrcn, nl<IJI nur bl, ijlrma @ollloli \lJllltfdj, t6nnen. - !Bel bcn mclt!im \jlortugltfm cine 8tlt long gcfpmt. Iller '5d;abtn er ~d; nl<lJt menlg fiber bm gcringcn &r, @it. IDomlugo I~ oon IJranlrcldJ 6,broljt. 
@~we!a cine liaai,rnlod;ltr 1.;, lrlorfe mer!eB, @;arc, tjl mcgm Uni ct fdjlagong bm? \1Jlltln9aber ". fell 45 ;)ogrm mar, il!tbm Iii bas lllttljaltnl[! oicl ungilnflt, !itlrdgl ca. 50,000 ljr, Ira blef<B ;)aljrtB wunbern. &nblldj, ~n btn btlbcn <aunglingm btr \jlanamii, 
31 J! • It I l8 ii r 0 oon ol,ltn @tlbern oerljaftet worbm. au uner b,r erflm m bl<[ct !!lrandjc· iu ger. - ilndj In bm clgtntlld;m IJrofl, tSt (lja(len -;)n Olimlci fpra<IJ ber m,;n er bit aulier bir lllclgc <flilltm !§:lfmbagn mfiflrn amul!anlfdj< Jttiegs, bl:u~di~<ll~~;bl,; 'in ii;;: otr;lt~t'~a:,,~ Ill!, fcljlmbe 15umm, foll 15,000 \lJl. !i,, crgclim,. f onb,rn audj btr i!llollmaorm, lagm mlrb btr 15djabm oi<l ,mpjlnblldjtr O~f~mcl;rcb~ltor fur &lnffigrung btB fedjB Jjuf,n am 'i!nllaftc gcwaljr~ _ btr fdjlffc patloni<t ri>trbcn, mdl bort ill,, 
nnb oon bmen bcr cine rcldj unb bcr tragm. iln\ic_rbem f/at ®are ,!'di ""' ;)nbuflrn ltgfirtng<nG neu, !Bal/nm ftlbfl fcln, m1< In bm bcflmn i!llclnbcrgm. ID!lnimolloljnci licl bm iJ!ljtlnlomltlonG, i!ll,g oon i!ll. nadj 15. filgrt lljn gerab, bellion ljl. i!lmeiuclo lie gt Im 6irtit 
- nnb,rc arm. mar IDoB jungt \IRnbdjrn fdJltb,nc IJaotthtn um grofi, '!:lummm In ftrnflm i!ll,Ug,gmbm ;u noflnm. llludlbcim. - J.iler fclerlrn ble @ge, arbclten. lrll• l!ltrfammlung fa!il• !Int bort uorfilier - mon mitb tr bann moljl mit @nglanb unb billet um bm !Bclflanb 
k unfll t, m,!j( bcn armm !Broull am g,brad;t; u. a. ttljlelt " oon elncr IJa, iJ!ubolftabt. - IDer Eanbtog b,1 IJOr, !cut, ;)a rob !!lculelmann'fdjm unb filnna il!cfolutlon In bi<fem '51nn,. fagm? Bum u,bcrf!ufi gab, l<IJ In ~m bir !Ber. 61aaten, _ 
.,! , mg bl, @!tern btG WlnbdJmB g er~ mill, In :lllobgafjm 2500 \IR., angebildj f!:nt~mno wurb, burdj bm,\IRlnlPer oon illlarla, g,b. !'lifer baB ll•fl b<r golbmcn ll!licn. - iDI• &lnfuljr oon illlnbol,lj btel ;)aljrm, bit l<IJ ljlcr bin, In bm ljajl In allm filbamcrllanlfdjm illepu, 
bt, Si!l~blnbun mlt btm rcidJcn g,f~gm iur &rgojung fclntt .!tao lion. u'trntr otarl eroflntt. ~ngcrilnb1gt murbc bl, J.iodii•U. lrlal ,3u1iclpaar crfrrnt fldj natl} OejlmtldJ ouB folgmbm @ebletm l!lildjern nldjt tlnm ijetcrjlrldj gdljan blllcn lfl illcoolutlon. ;)m \jladflc flnb 
~ilttm Um ~un tint @ntfd;,lbung ljm foll,,:r burdj clnm !B,!anntm 1200 \lJl, l!lagnoorlagc filr bai obm '5djmar;a, nodj coll« !orpttlid;et unb gc101gcr I[! bl! auf i!llcilml unb,blngt oerbotm unb "fd;rtlbt auibrildlld;: iJ!colflon ber unfm ;)ntmfim auj Jjamall unb '5amoa 
Lct&ufQljrm, !amm bit ('i[lern mll bet In ~aar!ootG ~•bm clnaaijl,n ioflm, ~0• tl}al; mcilm l!lorlagm n>urbm In 'i!uB, lllil~tgltil µnb 1a~lt 72, beiw, 74 ;)a~rc. morbm: 'l!ul brn 9leglerungs,!Beiirlm !Bfid;cr unb beB itafjmb,panbeB,-Jjlm, b,broljt unb In :;Japan unb t.£ijlna oerlon, 
juugen !Braut unb bl, bclbcn jungcn filr abcr 2000 !!JI. gcbudjt lja '"· ~In fl<lJt g,jl,llt. JWilrttemD••B• IJ/lagbeburg, \IRcrfcburg, ,Oilbciljclm unb mcl-, ,Dlmmtl mi, mlrb blcl g-,gmJ• - gen fl• flarrrn 6qu~. ;lm nidJnrn 
Wlunncr nadj bcr 15tabt unb man !am gro[!•~ stt11 ber llnt(rftfilagunge; m~rb lrllt !!leratgung. bts '5taat!mlnlfleri <rannnau -lrlaB bonneraljnlld;t @,, \jlofrn aoB bm RrclBgauplmannfdjoftcn @rcgor ;)~anomltfd; lcgnt, fldJ fdjmm Sommer mblldj wlrb wlcber b<r 6djub 
!ll· folg<nber &lnlgung: 'bcr arm, !Brau, i::~n r:u au:~:d, m•J:,:i~~o~u,s·ti;: :?lot! mlt btn ;)nler~flrntm bet toi<, mtld)cn',ntjl,ijl, mrnn cln8ug ilbtr S<ipiia unb Bmillau unb .auG bem Jjm flilllg In fcln•m b,qu,mm f•~npugl !ll• ber6mob6,n tln~al1itBIDutmb'5d;ljjc 
~:~~mu!hlt~l~~:ntat~t %~~~;~ ~:1r'~~t:: g,Uganbrn,' g . . :1~;~.~t1;t an!J;:,,:i':. ii::~fjt~ r~:f:%e:i;;f·:~;~~U1~1~tr,t~ i:~ ao92;m,:,~::1~. Obcrll,ulcnant @uitl ;~~;, n&,:r:;~'." lo~~~tt~ 1~~ 19~ :;:~l!~~li!i~"~1:i: ~~f i:;Jn~n~ ·t:: 
gung 250 \IR, unb 60 \jlf .. , oer,ntdjlct 1!5<!!)Wllll>IB•i!>011l•1"• crgtbm. moivt, fo,j<bt cln (5djlltt,npfub, mcld),1 Sprung, cln ITTefl, b,n @cnerale .Rlap!o, n,~mbm ll:gee, bet ollerblnge mit dn,m ITTorbopftt,Jtonnll anwo~ncn, 
!i<li bab,i at-er audj gltldj;,itlg, bai fill!ona. - ~In Opfer ftin,G !B,ruf,G · !Jr¢1< 1!5ta•t•• !llclfiaus na~m. mt, ;)nfaflcn, lrlr. ljat flifi In ll:cm,Boar burd; clam IDoldj, r,afttgm @rog bl, gr5!itc iicljnlld;lelt il.lll• man fold;• ~nforbcrungen nn blc 
Junge ffildbdjen file \IR/Ira iu gelrall}m, rourb< bcr ljt,~g• ®dJomnt1nf,gc;,... i!llal, ,iiamht.R.-lrlle l,,iamliurger !Borfrn, llloglldj u.nb ijrao, mutbm lopfilber au! flliv In bl, ,p,qg,gmb gtlobtd_. ID!a, b,fafi unb mfanl In tlcf,s 9lad;bmlcn. illrnfl• clner a!tlucn flnrlm ijlottc mlt 
~~~~l~~Bff::;t:\'\~'~;!~~m,:{a~:· ~:t11f/~·i·~i·, ![~;e"~!.~;f111:.'~E!r:: t,~\1!?t~'fb~:•i:~b:,~~ll~:~rt!.111~: ~~~~ ~l~~g~~rt/r~1r~1t~"\'i~ i~i:;~ ~~'.~: l~~:~·~l~u~:tr~:~.~1·;:~~~.~rlgrn ?~~1.t:;'.1 ~lt 1.~~~~g;:~::~~tf-~I; ~:~~:a:J~t~.~~,r~i~~;:,~:bIT£'.b'J!b 
~!/•• bofJ !gm tin filnfprudj auf iJ!iltfJag: au! uni flur;tt auf baa !jlflofler. @r ~ampftrllnlt tgr<n Sdjntllbampfttblmfl mmgcjdjoufdttn '5djnee AU llegm, fo bafl l!U!:Ct>i~UtQ+ mlrb ,s g,9,n I' otgmcte ,rl<l<lJter! auf, bci9a!IJ muli mlcbctljolt m,rbm, .bafi,ber 
Juno btt erl,gten @ntfdjnblgung ermildjfl. 9att, bclm ®tur, fo fdjmm l!lerleu,mgm nadj ijronlteidj auGbegnrn foU. 2111 n, 09n, mcltmn (5djobtn blieben. lrlae llu~•nt6nrn -J!ilr;lldj fugr ,Om ,Dut• bann manbtc ,r nd/ an bm Im no<lJflm omot mit b,r llltd;loerwilllgung ber g,, 
Stfllell!all.-J!ilt9ncr Satw:g aue Jtal, crlitlm, b,jj er balb nadJ ber 2lufna!jm, ilnlrg,l)afm If! @:ger6oorg btfllmmt. 1)fnb raj!, bur<l! tic !!onlg!flrafic, illicr tmbt1<'rtor (J.~arlcG @:ollart 000 lrlonttl• Blmmct n,art,nbm !!lcbimtcn: ,;)ancf, fotbertm 2000 IDlann ffil~trofcn In gan1 baa murbc bclm Eang9olioblobcn auf bcr lm.!tran!mgouf< ottflarb. ;i)le l!lauer btr ill(lfc oon @:gcrbourg bm i!llllg<lmBplab unb bit ®«lbt-g, bingen ntlt fdncr @,maljlln, fomlc tlner no~ cln@loG ll:gtt, alier o§nc ®after, lur3fldjtlgir illldfc octfaijrm ~at, l!ib[abcfl,ll, an ber!Bragtb<lijo,pcnau ~aucn6ura.-;lmblil9mbm!illannc1, nadj~cm¥)ot! bctragt Ci ltag,. lrllt 11rafi__t, ':""lb• fdjlle§lldjang,galtcn unb SdJmilgerln\IRabamelrlarob,nbcll:allly, ocrp,gn 1Du?'-,,3d; blm,, Jjml' (ljlg!l.llltm.) 
von deem ®tu<! .(iolJ fo g,quctfd;t, ba\j alt,!· octJlarb gicr btt !lllc9,@,ofi9foblct fran;oflfdi• ill.leflba9n rldJtcl laol Ue6,r, bl, "5dj!lttmf•grt lonnt, l9rrn IJor!gang gcborm< b'l!ncltan, per ®djilllm nadj l!lon blcfcm 2l6mb, bltlbt nut no<IJ iu 
er an btn erllttcnm l!Jcrlef)ungin flarb. £out6 .!l'ernbadj, Iller l!ltt~orbm, war '.!_nlunft mlt ber f.>amburg,~narl!a•Elnh 11,9mm. . . oer Slat!. fil(G fl• filbcnbG grgm 7 UQr uulbm, bafi @rcgor ;)manomilfi!i fo - &lnm mctfmilrblgm §unb 9ot man 
111.,1.,. - · range ;)o~rt ®tablocro,bncr,r .unb mar bonber1ng, mlt dcgontm ®aionmagm (!'filingcn - Iller filoofdju,fl bcr brnt, nadj ,Oaufc 1urudfu~ren unb bet bcr g,, langt wafjcrlofm ll:9« tranl, bll er \dig In elncr (5anbgru6, In btr tlla91 oon 
. .. \llllltll. _ :.)er !Bogn~[flprnt il!ocgr In infolg, fclncr auB~cb,gntm @cfd;ilftG• mlt filnfdj[ufi an bm ®djncUball'pftr cln. [djrn i!:urn,;fdjaft ljat !ilr ben bhejogrl, i<lJloflmm !Banim bcl illa9nilbergang<.B lad;clnb tlnfd;ll•f, wobtl tr allcrb ngB l!lnclnnati g,madjt, mofdbfl man 1.n 
,3noll>taJlalD If! vom i!lerlln,~ofmcr@II, ottbinbungm melt Ober blc ®""A'" un, Dle.9lelfebauer oon IJ.l}ttbourg nad; ~a, gm S!)mtfd)rn '.iturntag bl, ltagc com 1u IDommclblngm ang,!Gmnr<n marm, bn6 Unglilc! galle, nut fclnem ganicn clncr lti<fe oon 20 fiu!i .auf f•1B got, 
. ~~a ~:~n:·~t::,,b::J1 ~~* murbc ~·;~!t~rclftl glnaui belannt unb godjge, rte;;:~~~.~ ~o;ijbr~:·b btt bl,!jd~tigm !\;b ~~b(J.:~!n~~l!,:~ri;~"~~b b~n'.l1':!'. :;.1:r·~1~~~,'~:r1:i::"ro".:1,t·,:r1u~~f ~t ~~~.!!~'" !tiirper unler bm ll:lfdj au ~:!~~t~:n,~!;~::~ it.I• ~~Btr~t.;a;~~~ 
fl g 3 ff . , lllcumfiuner. - filuf btm @abdonber @IGperlob, I~ bcr l!lnl,gr auf bcr i!ll,fcr gt,ldj bl, ~lhn>\l§ung be! @corgle,l!lm!, Me !!Ja1rlm rorgfrf)tm. Iller ®djllttm ms @rcgor am nn<lJPrn \tag, m Den m,grcrc '.itaba!lpftifm aoB 6ttln, 
1 il~toftfi!n. - 1&;n liJirO" ~~"J'/t il!tolcr murb, cin wllbcr 15djman mlt oon l!lr<mtn,ortllinftn nod;®" trob bcr ma!G ocrbunbtn wcrbm. Illa gicrbtl idjlug um bet .!tullditr wurbe fortgc, 1oodjtc, llcfl er anfpannm unb fu~r notlJ ll:omagam!B, tlnc~n,ag[\jlfcilfpiflrn auB r::~~ ;~f~. a:00 ;::1 ®'io~~.; a~g,: ~~i',',~~~,g~~~'." 11so'i;';3"a0g"b 2a2uf ~\11~: ~~~bl~r:;:~ :,:;;."n.1m,, bl! jel)I b,, ~~r:~~n:t~G ~:u:ri'i1~::~:1:.':,~:1::6 :~i~1~::b~~°.b~t~!idj2~~.~ri.~;n :b~ ~i; fl;°i~~a;o\~;.~\·i~t;~djw~ t:t:~, ~1i'J:1::1~nb~~~ g"~:1i:~b~"r',1~~~'C:~ 
f~~• !tltldjf,..,il~m bl0f0fljf~' r:u, tnlm ljl be! bcrflrcngmi!lllnlerwltt<tung - /Ol~6110ur0. fcln mttbm, fo erljolttn bicfe \toge tin qelafjcncn @Otcr1ug1G erfaflt onb ,two g<n1<lbtt, oerganbdn fag, @rcgor :;Jma, ilber f•,t6 IJoli, wall nuf dnrn (5lanm1 n,_,,m,n "" u,., m. mo, ' (1 '" 311r Bell befonberG ergitblg. ilof bcr '.Din!laoe ;)nr fimad;bartrn (;;arum fcj111~,a national,B @,prog,. .:ii, 30 \lJltlcr welt mh forlgefdjltppl. ~lB uomltfdj mar cln ftfler, egrli<IJ<f@:garar, lnblanlfivcr illftftn fdjli,fjen Iaflt. Illas 
illl•,•~a:sr:~ b,:"li ~onb,amtm .an .krf• Sioran, fonrmdn fld; fa~ td9lldj ble lurj1ert ,tn; \jlttltlon an bit /talftrlldj, ;rJmtfdj< ll:urnerfqaft 1fi9II jcl)t Uber cine oer 8ug 1um 15119,n gtbrad)t, fanh man ltr, man ct fl<IJ gmommcn, baB filgrtc tr !§:lgcnlgilntlldjflc be! bem ijunb, lfl, boli 
t,nbl 'r b 1m r" <19•gm wa;cn, I g~ "nB i!llllbmtm In ®d;aorcn bl! 1u 9unbrrt Ofierpoflblr<!tlon in Olbrnourg bl, ~alb, Wlllllon !lllilglicbct; babel flnb our nodj clnm f~rtdlidj !trPilmnallcn aud; auD - mod;!< baAmifdjm 1001mm, bit oorgrfunbmen @<Qtnf!dnb, an ijorm <B 1• •~1..:'"'. 1f6 t 1 an0<t rcu ' 0 ' otiid. i•f/lrcid;c Unlt1fdJrlftcn flnbtt. 'sm,d 00,000 Bogllng, mllge,aljtt. :rno,ooo ~dd;nam: IDtr l!lcrunglildtt, OlammB was ba wont, - foJ~lug er brnn bl, unb Jjerflellunglart ergcblldj con benen 8111 n "'"•' !U ·' ngrn. ,O..nnovor. berftl5cn lfl, tnglldj, cine imcimalig, flnb pralllfdJ• \turner.• Oct<r ~ltl,n, 50 ;)aijrc alt, auG l!l•tO'", llufjorb,rungcn ftlr.er ia,rannlm, hn abm,ldjm, mtli!ie In bcn ,\lJlounbB' (;)n, 
~rt6lau,-::
1
:q-;:~jdjrn lllllnbrn, fm~l~c1~f~;~~.~ani~1611i"1!o~f;i~~; ::m~:!~~1~';"~~ n:rtu~~~'. D~~ b~~~i: ;o1~~G1n~i, \~\ll·;;;~•~;,;ni~ta.al~'. ~~:·i~~,t;;":~i11::·u~:t~J~:1~!'." m:';; ::;~~t'r?;:1.:·a~·e3:ur.~t;;; ~:"a~tl'. :::;:r:ti~n) u9:J:i~~i&a~~:0·;rlj~b, :.i; 
1:ntmtd;t!anpalt iu !!lrtBlnu in iur art,jlm (509n1 g,wc<ft morbm, woiel er Deflm &r[Dllung man bel bm lijatfod;ll<IJ Jagp wurt, oo~ ftlnrn &l~uG btm lebungcn. t,n. Unb" arbclt,t< mlrrrtd;, "ocrfa~ uunbottes o•ofln<i murbcn, 
~~FMANN, 
~eutrd)er J\pof ~dier, 
WAVERLY, 
• er f il gt ill,cr ein (1 ap it a[ o a a 
$50,000.00. 
©co. 'l). (!;Iii~, !jlrofibrnt. 
'!lUrn (Harr, lllicc,!jlrilfibrnt. 
i'oui~ 6:aft, iramm. 
CEin l'CBclmlitc, !BanHl!c(t!Jiift IDirb ill 
ailcu81DciBcafictric6rn. 
~ TRU~T CO'S 
BANK . 
.Jn•l'rr\'nrt untrr ~en IStfctc-n bts 
St.LJ.tts Jc-wa. 
$50,000. 
l!l<trtibt · allgtmrinrl l!lanlgofitafti 
rouft unb onfouft oullilnblf~< illl<~f•I. 
,\.'1Q~otbcl , 'llnlcibrn cine i51J£1iaUliit. 
nad) ~cutfd)Ianb 
finb 511 gaben iu ber_ 11 ~gilnii.;,Dj~ce11• 
UnfdJulMo urrnrtlJrUt. I buii fie cin onbcre~ !lJlo{ tt1ieber !om• aufb{cibrn, bi<> 2ie [ouunen. 2olltc 
men fi.innte, mann ,Eie mirflidJ ba ~l)nrn bic t}ludJt l1cntc -JladJt nidJt gc• 
mfiren unb ,itl). ,2ie ticr(euguen miifite. Ungcn, jo lllt'rbc irfr 2ii: morncn !1lodJt 
'i:lonnltt lllllt _.1.tt. ;ltlubotu&. , 15ie lULlrtete elne Iiaibe atunbc im enuartcn, 11ht!JincnTL1llt\ 1il>crmornrn-
--
1 loor,immcr, -bann l)erlor jie bie @e• hn] fo tange, hi~ Zic Ci' jiir ocrnt!JClt 
,.'~u rnei i;t ~llll' nidJt, l..1al, roie jd)tuer 1 bufb unb bat midJ1 fie in 31Jre i,rioat• finDrn, mir bLl\j l il'be illllihdJen 3u 
e.S mit: wirb, meinc i3flicf::t 311 e.rfii(, I '"o.fJnuno au fiHJren. 12Ce mcrbtm it1 bringen." " 
!en," Jngtc er, in'o 3lumm treteub. auo tirfa~rung n,ifieu, baii m,m elner .,Jr!J qoifc, M[! bico bod) jd)OU l)ctt!e 
.,JdJ bebnucre jo baB armc !lJlabd)en, fd)dneu !Jrau uid)tB abid1£ageu !mm. ber ;\nil iein mirb. ~/ur nodJ anf eiuB 
ai:~ tkfitc~l\ ,'f,er3c11. illlole~wort~ ijt I illiir betraten 3ufcu11men bie '~trafi( muU idJ ®ie aufnurfiam niad)ctt1 t,crr 
mtt bcn :hladJtl'nt mit:bcr 1rnd) .paufc i unb ba bemcrfte fi::t, eic emf ber cnt~ 1Jle1ubonb: 8ic bilrfrn nidJt uert1dfen, 
g,erg:iit, unb idJ bi.n lt! 2lnbcrtonG ~otd / gegrngeje~fcn e"eitc beG ~iirgerfteige~. baf; 2:ie iid.1 cittcr @cja!Jr tm-5fetien, 
11.cb~icbm, um bic ~crid)te ber-~etcf• i ~dJ fiitrte be~I)arb firuu 5torolinfon mcnn @::ic fyrl"iu{cin ~Jloorc I.lei iid) 
!:1 ~~J ef ~i~J~~:~t~~;~m~t:·l l tri~~1ii~ur~~~ l. ~~~ ~;;:~e9{1til~:dJun1( i !~~t~:n Y/!:11bJ~ ~l1J;~~~l~~~~~jc ~ ~:.a f ~c ilfll r i 1l~b~~~1R~;:t(:: 
auijud;en, um Z-idJ ;u bitl<n, mir bie I moer bic ':i;ame 1uirb joglcidJ 1oiebcr o
1
_
1
ue~tg, e,,ibnce,i
1
,eubc,'.·,u1tf·e,rd(Jl'./,1jd11J,",:,1o)1.lt111d1.1,t1lt(
1,"_u~ 
. ,3ett r1ertreiben .,u f)effen." . ~ier jein, beipr ei jd)eint mir, n!e ob ,, ,, f u 
'1;;1\~;~;~ ·:3~t11f:~~!H nl;~tg~~n~- · !~~1i!~s;;ul~~t!;1~~~k\tjtttO~FritiJ• ter~~~~~~ 1~!t1f~u1~icb\11~! r;~;~~L~~lJ~~~,; 
1uie idJn,er c;, '.Dir n,irb, gerabe jeijt .. ~n biejem i]'ulf ijt ei befier, <Sie mcintc ~/emboub lnd,cnb. ,.2ie idJei, 
tit)ll ·~einer ~orot~l} fern 3u tveilen jagen HJr, bafi id) um hrci U!Jr iHacfJ~ ncn mir cin ~lJldj1cr bcr \1iit ;u friu, 
uub id1 bemitleibe vid), tro~bem ~u !1 mtnag~ gn fpred)en bin. JelJI muii id) 2:ic 1uerbeu jtd; bnqcr nnd1 uid)t er, 
~1~i ~lt:1:~~1\1d.;~ijf~r b~~~i~:~ i:~·;( e Pif ~~~ce~:~:; ri ngenhen 2lngd cgenQei t for~• ~,"r•,t,·t~,-~;~~,. d~a)Jl,: etto:~l;·,i c~,~,~ .t:.,"",l,lj)lcl1··tir~/~e\t'.~,,',;11~1!01~n(':t,c'.'bf oer 
rnir: 1uollen_3uiammen biniren unb bann ,,~el}r 1uotf, {)err '.i)icfenjon 1 ®a~ tie 
in 1rnr11b crn ~9eL1tcr gcfJcn." · fol{ idj ~cute arbeiten?" , iJJ~'i 'id,1.m.cftc·r·· ldbcn 311 mtiiirn. jc~t, 
.. 2e1Jr wont 1 ~tbcr ma~ jofl id) bi~ ~d) qatte i~m am {iebjten gefagt, mci r licber ltollcgc, mollcn mir ;um 
bn~in ,mrau~en? :l:)a itillt mir eln, er milge tljun, n,a~ er ltlolfe; aber e~ 01a 1clfni!Jjtucf ~e!Jctt, ,'2ie jiub !Jettie 
bill! 1d1 cnbf1d) ,Irnu '.ron,finion auf• ging bod) nid)t nn, baii ber O:!Jef iei• m u (>!,1it!" 
judJrn fi:innte." nem .lBeamten ooHe {Jreibeit .,um (Jau(~ r,Jffi nel).mc hie liinlll_bung ban.rcnb 
.. ~~o;u?" frngte id) rafdJ. lcn;en liefi unb jo .gab idJ i!Jm nodJ , lllli unr burfrn n1ir llllUL'r{Jn(b btcfcr 
,,:1lur 3um ,Beitoertreib. '.tlarf .idJ ~Uten ~1m1 -Stopircn. l oifr :l)(m1crn bcn :1tnmcn ,~Ulifi :lJCoorc' 
~tir jc~t cine X'einer iJfeifen-anjtecfen, ,,Unb tvcnn fonjt ,3ernanb nad) nidJc rswl11Jnl'11." . 
.. \.Inf~•~ -1 ,9-~nen frtigt?" ricf er mir nnd}. ,,;!,_:Lr mollrn itill Jcin wie .ba~ 
--~·=~=1eI=di~ fsiTuJe_i illladJ' ·'.tlir''3 be, .,@egen brei ll~r bin id) ~uriicf!" (},\rnb!" cntgc\}mtc iT mit mrubjcm 
lll'.cm tmb tqu 1 nf~ ob 'Vu 5u ,trnufe Jn tiefe Gkbanfcn berfunfrn, er~ tlldJrn. ,,tiebt'r JTt'unb,_ 2ic n!Jnl'll gm· 
;~
0
tf~;.1~f;,\\'.r';,1n~fJ'~i:be'~~:~~:;~~~ ~~\d)i:~n~i191~\~to,?trn:;~(~ie~~' 
11
~t; :~i:.)~;, t/J id~u~Y:'~iii,t\1ld1 '\','."~,},~~'. 
BJloroenpojt ,;u jei)cn." midJ fojort in jeinem t~riuaqimmer jtc1\b habc.-.~!3ittc, rncin .f'lt'rr, -Eic 
.,\lt1f,' :t)idJ .. nid)t jtOren," iaBte cmpfing. ~n~1_rn bcu i{orrnn1, ! :1ct1 turr'be mein 
etonc, jid} gcnmt~UdJ cine ~feire ;top- ~,mlein lieber .~err ~icfenjon, c~ ijt illoQfidJitc(I thrm, 11ber id1 int1d_1c 2ie 
fenb, ,.idJ tuerbe tualJridJein(icfJ uon fdJi:ln non ,3IJnen, hafi 8ie midJ auf, ~anuif onfrncrfii1m, 'tlnf; mcin Hlicnt 
::['cincr5iinfobung G)~braud) mad)en unb fudJen," begriif;te er midJ tJeqlid). 1~t1r fd)ll1cr 3u llr_~JLmbt'1_1_1 ift !" 1S-r fprnd) 
cin -?timbd,cn bd 'Vtr au0ru~en. 'Va~ ... ~ringen Eie mir gute illLldJricfJtcur bteic ·!e~cen -?tWc, w11l1rc11b 1uir burdJ 
UmfJcrrenncn in bcn ~traUen ~abe id) SdJ-entjd)ulbigen ~ie cittetJ ~{uocn• bic o~bcrcn ~Urt.'llllV fdJrittcn 1mb 
it1tt." blitf," bamit fliuoelte er 1:em ein; 31uiufc\tc mir b,1bci ueritciubniuuoll ;u. 
,,Jn jenem ~cfJnmf finbeft1)u cinen tretenben ·~iener fagte er: · · "-?e!n ·gan;c~ t'!JrlidJrv_, 11utm~itl)ige\3 
nuteu tropfeu, bort uuf bem >llJanb, ,.:}dJ bin bejr!Jaftigt, l/J{ncf ! eeqcn ~ctidJt '.1t11:l1tc unb er 1rcntc itdJ bur, 
brrtt ~l~jer unb ~icr jtel)t meine eie 311, bofi id) nid)t 11eiJOrt 1uerbc." uber1 b1iu er io nut .\tomob1c ipiden 
(iigamnf1jte. l/Je!Jtit' vid) 0ott, mein ,'2eqr n,oql !" fonuic. · 
jungc '. mergifi 1iicbt, meine ~~ilren ,.~o, mein Heber J?o[~_ege, jc~t ne9• . "~Ulcine -tfrmnt:n !Jlllubcn ic~t, boB 
;u 'ocr_~perren, ruenn ~u fortgefJjt !" men -eie ~lat; unti cqa~(en_ ;?ie nnr lm_r in einer 9cidJL1i-tl1d1rn :lln\1clc\JCU• 
,,.\")nltjt :lctt midJ itir einen jd)ledJten 2ll!c~," fuqr er fort, al~ n,,r mieber IJW ricrhaubell l;ubcu," brad1tc er 
.:!BirtlJ? 2{uf l!Bieberje~en um jecfJ\3 alfein toaren. ,.,3d} bin ilber3eu9t1 bafi ftcfJcrnb hcnior1 ofo tun auf b1c -2:trnflc 
llhr:" :elie bcr jungen '.l)ame ;ur i]'lud)t ner, rraten. 
%lid] fortgiug, iuii etone in mei, !Jolf~n quben." .. ~Jl,in !llicnt lit jd1n,er .l" bel)~n, 
mm 2d)uu[djtul)f llOr bern !lomin, ,.eie irren jid)," fagte idJ, oor.bem ~eln, f1ahnltn ! Jr!J· I1nttc eo nid)t pir 
t~~!t;~~r~\1? u;o\f;~t, 0::~miin~fe~!f; ~0,:~i r~~~ ;:2)1~,~nr~~f er oerw11nbert, r~~~~~ 3~~t~:~~~bbi~l~1t1~dlc[/;c i ~~ldJC~ 
ein :!Jliaton ;n,ijr!Jen um\ l/Jeiben ge• unb idJ ftiqfte, baii idJ in ber ~dJtunq :1.\!ir muntrn cincn .,tugenblicf ilcl1en 
ticrrid1t IJatre. !lJlir n,ar'" red)\ fd)n,er be~ romuntiidJ angelcgteu oltcn .perrn blcibcn, bcnu er id)nttelte iidJ. oor 
um\) pcq unb idJ fonntc, fobalb. id) fanf. ,,'1:a!J t~ut mir (eib, fefJr leib. ~1lldicn. ~llv yr ;idJ einigermafien be, 
b[e :Zl)urc lJintrr mir gejcf)fojjen, nidJt 'l)ann ruijjen .Bie aud) gar nid)t, ivo rufJ1ut lJath', 1r11gtc l'T: 
umtJin, dnrn tiefen eeufaer au~3us jie ijt?" ,.Wirh ~1lJncn .. hll~ j.)~1l born,,~:)Otel 
flo§cu. Wfo man I1ntte bie ®pur mei• .,l;od) !" entgegnete id) lliri)elnb. pajjcu" Jd1 frnl1it1ttfr 1111m,T bort, 
neo ~icufiuge bio S~ben~om oerfolgt. ,.;)d) qatte nidJt~ mit ber !Jlud)t ;u benn ba~ 0!rilt room .t .. (l)riHroom" 
~,!ic, wenu man bercit" oud) iqren tqun, uber boij i]'raulein jud)te mid) nen!ll man iu beu C11tlltid1cn '2peiie, 
~{ufrntl)alrnort au~ipionirt ~atte? auf." f1iiu1crn ba~jrni11c .jimmrr, in mcl• 
®enn man il?ifi £-oft~' 4'aui! betvadJte~ 81etvbonb fprang oon jeinem @:;tul)I dJcm auf l.Brftcllm1g ~~umpjtcofil, ,Dam$ 
Ednueiiitrieieub fam id) in meiner uuf unb trut bir!Jt oor mid) ~iu. melfotetelten, \l/imu nub io 1ueiter 
Slau;lci on unb grifi nodJ ber eingegan• .,,i:Jifbu 9Jloore fud)re eie aufr" am offenen u;euer nuf .bem ~foil gebrn• 
gencn ~oft. Critter .her .z.Briefe trug hen miebert)olte er im ij{ilftertone. !en unb ier~irt tocrbcn) iit bort nlcfJt fo 
'f,ojtjiemµel S~benqom, id) offnete 3d) er3tiglte il)m, n,ie fid) ~llleG tiberfiifft n,,e anticr~1uo." 
ll)n mit ;itternben ITingern unb la6 augetrogen unb fr!Jioii, iqm ba<l ed)rei• ,.~emifi!" . 
folgenbe jcitcn meiner alt en fjreun• {Jen· !JWB ~oft~' rcidJenb mit brn ®or~ .. }8a1b {of;cu rnir nemiitl)lidJ in hem 
bin: ten: ' l)ubi_d)en (\jeurndJ. 1(Uf bem ~1oit prni• 
.. ~icuer ~nl ! , ~□) iiirr!Jle, b~~ mei,n .,3d) n,ilf;te je~t ioaqrl)aftig nid)t, fetten unjerc aµµctillidJcn .pnunucl, 
~-·rnu~ bc1t1ad1t rnt~b. ~'ollcn ~te mu ioa-o icfJ mit bem anncu illi'cibdJen anfan~ fotelcttr1~ 1~~1~ ltlll' plltubcr~rn t1on 
:it~rb~~t, n:~~i ~edlic:ljf~111~0l~/nn DJ~~ r1e;ei0-~~~e;rti:~e1~ i:td~:1~~e~;i:~~1 t1rt~~-b,: ~i~i::e:~J~~'/rit::·t ~;1~) ~t~~~~;~~~c\l~~r 
µerfOntidJ 3u_unt1 fommen? ,,Unb f2:ie moUrn hie arme I'u(berin um midJ hem alte11, crfa[Jrc~~n ~lbo.ofll~ 
rer'?'p~r1:~~
1c!~~t:~~) 1J~~(~~~en ,:t;:::~ 
i:;ic mir beuu ,um ®udJen ,8eit gduf• 
[cur" 
,,Jd1 faun 3fJneu feiue ,8eit fo[fen !" 
riei fie lcibeufdJaftltd) . .,®d)uffen @iie 
baoill/iibrl)en jofort IJerbei. 3d) llJelU, 
tioil ollc ~lbuofntcu fi,dJ ,Beil faf[en, 
nbcr um be;; .\')immel;; n,lflen, qaoen 
eic (irbarmcn mit mfr unb befcfJfeuni• 
t:: :;;:i ~~n~:~dJ/~1f1JllJ~:;g,~,.eci~'. 
mnd1t midJ nodJ rujenb I Delen @iie 
bM %rb be;; @eie~e;;, bam!t c6 fld) 
rnid1 in l/Jemegung jc~e unb rm;; ,um 
,~icle briu\]c I ,tiier iit @elb, fµuren 
2ie uid1t baulit, uur fd)aiicu @i!e bu;; 
!!Jliibd)en IJerbei ! 3d) !ann uid)t fr!Jlu• 
~~~
1
~i:t1u1~bt1~1~n~1i&:it:![elt~ ~0o~~;l~eu~: 
l1erirr1. \!lebeufen 0ie bod), ~err 
:t'ilfc1_1iDt1, me1dJe {llefalJren cin fo Jun• 
nc;; t11ci d1oµf auf 2d)ritt uub '.rri tt 
umfauern!'1 
Zic ltlarf ein 'i'ndd)en .Qlanlnoten 
nnf bcntijd). !lllicber fU{)fteir!Jmid) 
oerfnd)t, i!Jr ,u oeiteltcir, bnfi .\'.)ilbu in 
gutcr ,\'1111 fd,_ benn c~ jdJten mir grnu~ 
jo111, i1c in biefer aufreibcnben Unru~e 
;u lnji en, nbcr idJ ,uiberjtoub UUd) bieo, 
nrnf un~ na[Jm mir tior, nodJ f)cutc 
mcinrn Viebling ou fragcn1 ob iic mir 
geitnttc, illM. $to1ulinjon ilJren ~lui• 
r11tl)11Ituart 3u berrntlJcn. 
,,l/littc, ml)lneu eic boi @elb 
iuriid; 1ueun id) e;; braudJen ioUte, 
wiirbc id) 'mid) fdJDtt an Zic tuc11ben. 
>llorliiuiio 11eniigcu einigc 'f,funbe. 
2:olil1ib idJ cttua~ iiber hen u'liidJt[ing 
f)Orc, rnerbe idJ cti Sic fofort iviifen 
loiicn. ~1rti ;tueif!c nidJt im @cring~ 
;1c11 bllnlll, bafi Cb uni) gcfiHBCll luirb, 
jie _,u finbcn-tiielleid1t idJon fJcute 
obcr mor\)eu. S!Jre ~lugft i ft gan, rm, 
bc11rii11Dct." 
.,:ter ~Inn be~ lliefe~c~ fnQubet uar!J 
il)r uub iie iit o!Jnc (l)elb !" tunrf i]'rnu 
'.tomfinion tiortuurf~ootr ein . 
,,Qi.!oqer toi[feu icic [o bejrimmt, 
baii fie ol1ue @elb i[lr ~emunb muii 
il;r ;1oeifelto~ ,ur ,l(udJt berlJolfen 
!1auen nub biefer ;lemnnb ~at fie audJ 
mit ~elbuer[orgt!" 
., l;a~ iit fe!Jr unltlnf)rid1einfid). i!J!er 
immcr il)r ;ur i]'lurt11 ocrlJolfcn ~at, ift 
bnfiir bqaf)U ltlorbctt, oberlJateine \Be• 
lolprnug uerfprod1en erf)alteu. ':i;ic 
Wiirtcrin11en bcr ~lnjtn(t tlerfiigcn 
fd1111erlir!J iiber fo uicl llnµitnf. :Die, 
irnigc, ~ic ilJre ,tjnnb bnbei im~piele 
hntrc, bur.fte i~r lJl'dJitcn~ bic nbtl}ige 
~umme ftir cine R11!Jrfarte bi~ \!onbon 
oorgejtiecft !Joben," 
@a~ fonntc idJ barauf enuibern? 
;}cf) !)title bief borum ocnebeu, \Dlri. 
tomfiujou bie :b.'nf1rl)eit jngen ill 
biirfc111 aber idJ mtigtc c~ nidJI. 
.. ~c~1 IJnbcn 9ic mit unfcrer ~{nge::: 
tcgenl)ett betraut," frngle fie µlo~, 
lidJ. 
,,<:iinen unf erer 11cf d1idtejtcn G}cl1cim1 
poti;iftcn," fog idJ frifdJ OlUl bcr Veber 
tuco . 
.. JdJ mod)te if;n gerne µerjonlidJ 
fprcr!Jcn; toaun !amt idJ iqn qier tref• 
fen(" 
i.iinen ~tugenbl!cf ftocfte mir bcr 
~ltl)em, aber id) fnfitc midJ fdJnell, 
nuqm eiue ernfte illlicne an uub fogte 
in ticrlc!Jtcm ·~one: 
,.\}.1..\nnn funner ;Bie bcfel)lcn, meine 
ot!r~{Jrtc &ii.innenn. '!Hur bitte idJ lBie, 
ilJm bt11111 fetbit bie notlJioen ~lnorbuun, 
gen Jtt crtl)eilcu, benn i'd) rnif{ 1u ·1er 
mit ber -eadJc nid)rn JU II 1 Joben. 
·)liemoub [nun 3n,ei ,i:Jerren blenen, 
am 1oeuigften ciu ~eteltib. Vlber id1 
bin iibcr,rngt, bLtfi 6ie bcn illlapn weit 
bcifcr informiren fonncn, a{\1 idJ 
unb--" jn a(ter :..trcue meiner .('bl)ut anoertrauen·:"" frngte er ten. angc1_1_cl)m ;u 111,1dwn. 1..t111c111 pm, 
,3nn_c \!oft~. 1' freubeftra~lcnb ... ~tie jtol3 eij mid) o:n ~{nfm1gcr fomue bic '.J3rotl'ftiyn ... 2ic iinb mir bi:ife unb merbe1·1 fnr~ 
' terce s 
\* iqre!.3 gm15r.n ~forratfJe~ \Jon \ * 
S)tl)goob~, 9lotion~, 
~ ®dJuOen. ~ 
~cght1N~j)t1utG!t~~, 18. IDliirJ. 
<rube: 6nmftag, b. 30. Wlnq 1895. 
f 
@efJ 11Jeft1uiirts, junger 9Jfottn, gefJ ltleftmiirts! ®o fagte ein lie, 
riifJmter 6taarnmann. '.Darnm geIJn wir 1veftwiirrn - 4 '.t:fJiiren -
11adJ bem lBecbc,@ebaube. '.Dort ~nbct Jqr 1111!.3 nacfJ bem 1. 2(µrif. -
2fm 1. ~Tµrif ift unfer ltm3ug. 
®ir WoUcn jo bide ~,!latcn ale miiglid1 fortld)affcn - n11rd1 !Bctfauf - 1>011t 
rn. -:JO. \1.lliir3. /!I.Ht otifcna gcrn·\Urofitc, ja u.iir lvoUcn fogai- IDctlnftc ldbcn, uut 
111iiglid)ft 1>icl !lliaau 1>or bc111 Um3119 011 1>cda11fcn. 
JOO ~Jnrbil Si'nltnne mil 1u,ijj,111 ®runb ill 4c; 1365 IDorb• fnrbige @;tanbarb irintil 
4 O:cnto: 1750 ~),irb> rollJe, Jubigo'• tmb fd)toor,e 1,llrints 5 0:ento, 
'.l:afefleimuanb, @;crt>rctten, ,\)nnbtiid)er, >lletttid)cr, Siifientiber,iige O:rod)etbeden ir. 
~urdJ ~1.Lilfl' uon ,Sobber,$,~reilcn. 
ijod ltdtff tn ! 
ijod lltil:ff tn : 
[arpd~, ~ugrain~, •Smt)rna, unb $cl3matten, iBor~linge, ~orticrrn 11. f. ltl. 3u ~rci~ 
ll'rt1 b1r li;ud1 !-1Clvijj interriiirrn luerben. 
'.llic id1oujtcn flriil)ia!)rM1feibrrftoffc, ~ongeee, @;otine~, 'tuss!, 'timitieo "· E?µi~et1, 
~f)L1\i, ltnter,;ntg, €tr11mpfruaaren, (Ior\dS, .l)anbid}uf). - ~Hie~ ,\U ®pe5iafpreiien 
Sfnjimir 311 15 (It~.; 38 [entG 
flrii!Jjnl;re,O:f)edo ,u 40 O:cnta: 
-l05i.i(IiBr ~1mrirttc~ 311 tit> (frnt~. 
Suitings 0n 38 (Sentil; 
3G-4~05Uige ®ergei 
~ '.Der biUige Um311gsµrei!J ift auf jebcm 6tiicf angc5cigt 1111b cs 
gicbt nur ci11e11 ~rem, 5u bcm rnir uei:fanfen. 
uc1,crfcl1t 11id1t ~1cit 11111> .Crt bre '!.lcrfauf'-', 
!llat11 bcm I. l!li,ril fommt nad) bcm !8 cc be,~ a i, en 11111> 
jcl1t 1111\CTC ®aare11 an. 
~(ti)tuug Cl>. ~L 91. I 
Uiir bit 3uJammcnfunn ber UcOcricbtn• 
ben her 15d}lnd}I uon 15f,ilofi bci !j.\itl~• I 
bur(! 21111bing, stc1111., am[)., b. unb 1. ! 
2!d)tung!.3\JoU 
~f;t'.~tid7i1\tb,~·bn~be~~~ei!·u;~;,:'.:: giHt bie g r ti f3 t e 1111b b e ft e ~Tlt~ltJUQf~ \JOit 
fen, SDrr !!lrri! ic1Jtirf1t ®dJiff!rriic mil 
llofl nnb2011is uonl,unn!oine, 3nb., oh. 
!!lnbncal}, JllJ., bi; ~ittobnro ~nnbino r·in • 
~icfl'l!3 merben om 2. IJUnil ucrfouft 1111'0 
geHen 30 ~al]e. ~~i.\eilcre ~lu~funft er• 
tl}eilt brr 2olalnoent ober 3. ~J1orlon 
Q:ebarIT!nµiM. 1; @icbcr un~ loicb:r ta.ti idJ brn .Bet~ madJt, bao liebe O:ieidJopf bcicfJii~cn 311 eu~cl)_ foldJen ~llfonnc1;1 ~on ·J1'u~cn fl'lll: fllftiirtJ ! " f!ng?e jie unb oennodJte nur 
tel. . Jr!J J~uate nu'. ntd)t ;u rat!Jcn, bilrfen! !lJlein(.pauol1iiltcriu 1uirb 1uie ,at,r tprnd)cn nuer: Junei1ntbrn;, lluu1t mit ~J/iil)e. il1r, tf1rauen ,uriid,ubrctn, 
fo~rt~~' m;~~~~!hiiirt;~~~11rdJ ~cer:e:9~~ ~t~~ ~~~t~{e f~:a~:ii~rg;l\\ ~:iltein 1~\~ ~;1d1ttt~~~~\. u~;~udt:;1:11~::~ t~·~) ~:11~ i~1\rit;;1~\~b~~~ll ~i~~ r~W!nilli~~1®~i~~~: ~ i I ·1· i ~~~~;-; ~ C f ii r 
ften .l/Jrief. ':i;ie ®dJrift 1~ur ~ir gun, ;en, baJi id) mir!J glucflir!J id)ci~en ,um '1!crtraurrn meiucr _ 3t1f11niteplnuc fiir midi orbncu, ober mu bnfb, fo bulb ii e i m ft a 11 e i u ct, er. 
11rtrod11ctcn unll conf erbirtcn iiriilf)te11, 
~tciuicu~, 6lla~•va4reu, 
$(jtitUan ma~ 2aut~cn; 
WldJl mat) ~uttetffoff • 3!~f!_~nnie1~~~~, n~~t~f~~ 
1
:.e~~e .. e2~r~ :ir~~e~eb
1:1c~~ m~~r:~n it~ni:erfflt!~~ f1~1ient:r ~1~:~-l~~11~\ei~11:1;~~~1~\~~){;~\1~~!: ~f/~~~~-1~~1d~11ii~-t!t~,~i:t;~t ~~r;\c,;cn (L~1;. ~~ ~~1\~rkt~~~:~ 2fff~;l~:;:o~~~icr~!: 
~i/~:Rbe/len,bonb 1r!Jneb mrr namhd) ~~7 @i~~~~i•;;,~~•ia~~ f :ir"\g~i~\:: fc~'.;:,;)~11~\;, :trniter ,vn, ft1iner nl<> \ctf ~)'.,/;:1/d~;;,cti;;~~te~~r~;: i~,";'~~a:i'i,; bie j_1ntfle vhr• 2,00 u,rlnufcn nnct1 'l)lii\wn 
.. ':Dldn tie~c_r .perr :::r:.:ictenjon! jdJ rid,it bie Qa.rte ,.Strafe iibcr ,f)ilba oer• -~J, er lJill gr1Jei_n~11Ji:t un~ bl·f!l•t t·in~n 1ctpu11m11_1c11_, Lll\ unb rcidJtc rnir ilJrc in :l:ffilS, ~lrfanla~. <Siibtorft=~Jliflomi 
f)~~e uon :JJ?1t1_ illloore -~ }j!u~Jt au~ ~Qngte, benn id) fonnte mid) be~ ~'e~ ~oQn, b:_m t'r JC11ll'tt,_l\\~1dJ11pi:ont11c1l ,t)nnb, btc 1d1 l'r11reifcn m:tfite. . unb i!ouiiinna. 2:iddl'! finb :!O l11or lliil~ 
~~•1_be(nnM gelc)en u~b rreue mrdJ, ban bankn~ nidJt entfd)logen, baf; fie un, ~11tterta11c1~ fl1.nn. ~~•1t'Jdw~1 w1u~ c,3, .. ~•ndJt'll 2.it· mid) ttidJt nut5!" fulir tig mit .. 6101.H)1.11~r",~led1t. 'Jliil)ne \>lus-
b1c1clbc gdm1gen. !!llcnn 3Qre ~anb fdJulblg [eibct. ~tie eic bereit,: mii• m:1111 lllHf_J 1d1 Jc~t L'llll' ,~m111!1c l)iltte, fie 1_ndJr niii· t·i:i -~linb nli.; dnc tiicrjin funft ert~rilt brr \.!ofllf~'itornl ober lltld) 
~tlbd im •. ·~pi~lc .1vnr1 -n,cnn ®ie _ID_~i- fen, ~nbe id) iQr nod) 1uQ~renb be~ 'i~ro, 2:o!Jne in ~lQ~·t·m ~l~tn·,_ .\--.err .rt~ft:!1~ 111l1n 11c 1\·rnu tort: ,,liin ~1.kib1 baiS ~- ~Jlorfon in licbar maµiM. 
1cn1 mo l,ldJ,_~1c pmge .t;ame a_ur~alt 3eifes.5 ,Per.; unb .')anb nn11ebotcn. ~tbcr fon, unb _.tod1tcr JD 1ri1o11 1t11c _:LlltH nidJt lJtll't unb ta·qlo,:1 iit, bll'ibt immcr 
_unb mcn!t -·~1~. 1.rndJ ett1er pa_fte~ben ~ie braucf)en bct1~alb nidJt l'iferfiidJtin ?Roo-~mtH1n.:._ Jom~! Jd1 fl'Tt~Ht' 111t·!)r tit•rr llll'lll\Jt'r fi11biid1 unti idJ bin 1~'I!1c;J~1~i~uj{~1~;~~~:e~~~~f~.e1~J!f!; 1~ it~:~e~~J l~·~'dtj~\;l~i~ufifjc~{~t~f: !~~ ~~~!~. -~L~\~~1 lti~t~~t1i:, l1ttlH'll, ~L'r 111c1m ~~.:-~t'( weber birn \iine uodJ bo~ ~l{n, 
~qrt!JjdJnftcrin lVirb fidJ neef)rt fii~len, 2Hfrm befd)liefien, n•le 11.)ir fie in mein .... \i11brn 2·ie fl'inen ~l/dinf~·, frnntc 
ci!lCll fol~Jcn_ ~lljt JU bcmi1:t1,en ~nb ~QU\) f.d)affcnl oQnc bofi bic >8lut~unbc tdJ. ".l5illl''.1 rl'idll'll ~Ul~nn Oi)lll' :lfri(l'll 
midi foll ti rr_cuen, tuenn 8te metne ee merfcn. ~1cnn ·Zic etl tnlmidJett, fllnn 1rf1 mi_r rL11rn1 uort1dli:11_)" 
\'>au~gc!!_ofjiu blei.bt, bi~ <B.ie! mein itelle idJ '.1queu meiuen >hlageu .\Ur , .. ilid1t ClllctL Jdt mnr ,tu_ rnt;inc~ fl il' 1: cute Sai'fnbrn 
Jungcr ,~·~cunb, 111.ber \'age Je1n tuc~~ ~erfiigung." .g_1nb; mcun. Hi) l'tll~I~ :l/~trl':1 obc_r C: <....~ d) 
bct11 o(-o 1IJr rcdJtltdJer }8efdJU~er nur• ,. !:'a0 miirbe ~crOadJt crer9c11, c'o if1 ,:::';JOIJH_ f1nbrn n~llft',_ m_iq;tl' 1d.J 11)11 l'rJt Ia ii r,' 11idit a1nic Hl mlt 1uot1tfrilm OJr, 
3utrctrn. . !Jcfier, idJ bringc ~tifi ~lJloore in cincr a.bopt1rrn!" t11bt·1 111[) rr mtd} fo mt1,l1rn, Nr 01" blntrtinigrnb cmpjoQlrn 
-~~l'~·n_idJlrn (2:ic bieic_.Bci!_:~1, r_ob~lb illHetijfurid)e 3u J!Jllflt. ~1dJ bitte nur ftc?cuo~l UII~ lUOi)l\llo_llrnb {ll\, .. ~ni; :~;\\1'1~~\i:!tJ;!:·:::~1;~~~~!~1f1;~~~1~biiu~c~~I~;; 
~:1\ct)[bCJ1~
1
~~!~3~;/1~1~· o~'-,f~r;J~n~111 tdJ l ~:~1ii~r~r;~:::it~i~~~J\if·idJ ~ic: a~r~~~ ~~;11:~ ,1~~:~{ t:)t'i~:·ir ;tln1t~:\\{~1~1 -~~11~;:;;~; ~~~:-11;;,u~\11~ ~~\i!\rf:~ntr~~J:;1_ti:1?:~~~ 
31Jr erflcbcnJtcr . ~rlbcr lJinau0, roir tuerhcn bicfc au en~c ~trll~ 011ll_Mc 1111b 1d1 .. mtd) ;um 111111r1 a1m1rn'or1, u_rrgmbrt ,.>\w, @clb 
Jd1 or~nta~ P_1~'1ii!~c ~~:c~b~ 0n1i1d~i ;nit ~:f1~1~~t-~~at~~~ !~ i~~id~:t~ l~~1~\~~ ~~:1\~1~~i~cr ~l'J l'I bcn lllllJdnui nnni :'.~~-~t~~11l;:~:1~::~11i'i~n~i,r9);~;r~i~tidi;:·~1~: 
~?.rtcn ;u _idJ1lbcrn .. ~~11 beiicrce 3o(lle bicjer 'l3lan .au\) irgenb einem . ,Jd) i1~[J~tc, )~1il' rnir brrn: :11uibt1H ~~l~;L1:~:~~l~ria:1\1:-~;~:~~~:t~:~N~~~tr\~~ft:: 
!Denn al~ bc1 bent ~cnr~,-~nrr_:~nbltdJen G}runbe ntd}t burdJJlilJrbor fein, fo ~.1c1,~ ~1~1t]d1lo11c~ b1rn -t~l1~t- 111 ~ ('le, Qa11r1 ti!, barf urrf1d1crt fctn, 
~\~ct~;roi~~;~ei'.onr:'.:~ :~] l~Mcti?ot" ~i: fa~\~~ i,r!J fr!Jon uui eiuen nnbcren oer- t~d~~-',1J"t,~;j'..;~"'t;:';/t'.:~t;1'','.:'.'/,;', f, fOIJltl .SitfJ 
foror_t 3u b_1_c1cm 3~t bcgrben._ ~lodJ c1Je ,,JcfJ mu6 J!Jnrn ntcin Homµliment futJn1rrn ~n~t!mc. ubn1tc1nr11 ~ . Vt11r_r·~ '2arjap11rilla, _11nb 1111r fi,rr·a 3u 
td) b!e ::t_lJlll'C ,e~t~l~Jt~!. Hoppe c-3. mactJen, licbcr 't:iidcnfon. JdJ tolirbc .. ~Jfon llll'IB 111l°, lt_1Ll~ nod, nc1rl1dJCII nfln·1rnd1e11. ~tui tJt~tr'B 0arfaµanua.fa1111 
,,,'r)ercrn!" ncf 1dJ argcrl1dJ. in cinem foldJen !Jalle nirlit jo folt, f_llnn!" fantc rr, w1c INllll LT 111c1nc u1111t f1ct1 ftrt0 tinlaffm, 01t _lf1 rcmon 
~U?cin ·Zcflr~ibcr tral tltl. $dJ IJatle bliitig unb umfidJ!ig icin fllnncn. (>ildrnnre_n b~1111tn~t1rtr~ lll_t~l!tc. ,.:,b.:~•1111 t:~1:1:~i\1,111f\~~~~t~i1i:· u:leJ\~rt/nldhr!~ 
ll~rhttt .IJnr lll~Jt ~eadJtct 1 ~an rr nodJ illd)llll"lt n,ir lltl, bafi jl)r 'plan nc, n~ou cr11 b1e ape. -:::.htHcl bl'_r Vt'1_ll·1 111rn1t ~,n ~'lina 1mnrnftcU1mg, t\roiiort1011, 111~)1 llllt' gemol1nf1~) mt_~c1nem ,~ulte fiingc, um mic 01,t U!Jr barf irlJ 2:ic c1f(o11~mt·11 !Jul, r11_n11 mnn titrllctdlt l!r1ct11m1111111111bO.Uc111,maGba1urrforbcrl1ct1 
fnn unb um 1111r b1ciJ ntdjt merfen 3u envarten•,..,, • nudJ bit· l1od111c arnd1c11. ttto11cn 2il' tu, r111ru bitri1J ,1!rauf!Jtlt unb 0d1111er} or• 
fojfc~l, i_1~[Jr id) i IJtt bn~fdJ on: .. . t, ,,.:JdJ ;uei f; 1\idJt, tuo 2ie lVLJ[Jnrn," .fl~J .11~d1t .. :ni I ,11llit' bcb1rnrn, .\..,flt ~il~ll~l1::t~~n11J~fig,:~f,!~rl~tt/'h~~r~ri'! hf:t }B~~;i~ 1i~ t~~\11~1\1~~:f)Or~, fo fpat tn ~ I rnt,~;l~~ei0\!p~~~~\nb.ie1,rn Zic, loie ~1$~~~?):,:c:rt~. blljj ml'i!: l~h1n11a b11~ ~r1::~~\\r!~1!1~~u1:~~d~~:1~~gur\/ 11~~~~~~rtd1J~~~ 
~r JO!J m1dJ uormurr~µoll an unb 3erjtrrnt idJ bin," rief n· unb rcidJt:: I l~'e1prodJ t1ur l'ttt_ nnb_e-r~1: ,..1. l)t'lllll ll'llll'!l ""'c\l 11 dJ , 
"''.:\11~i''~e,;, fd1ou jdt ldu~cr alo ciucr ~~i,:;;:r'r,~ii.i~i~l~:::bc~:i:,i,::nfd)!f:: :~~,;\t~,.,:t1~!u;i)ct,'.~U,'._~~r,;'~~1'.:'..\!::1,'.t1~: ~ye r 5 
8tunbc_ 1J1cr, nbf.'r 1dJ mur,tc ll\11 bt'r rigfdten ~al>en, ha\j ,\'.')Olltl 5u finbrn, ~~L'l_!, J~1 ru,11c 11_11 lllli_h Jt;fl11•t._ ~lt'llL~) ~('Ill ~ a r f 111 a r i l la 
1::m.nc JortncfJcn. '_' . . idJ barf 2:ie ivolJl in bcr :filnnni:rjtunbe 
1
,,-rulJltl!tf lit'\llt'tll'lc tdJ (IJ1.1 b1~ ;u 1cin~r A ' :r '-
,,Rorll)l'IJcn: tt\of)in?" crmarlrn':1" Jto11jlc1 uub lil'\Jtlb 1111rf1 bnun in btc Bn O}cbraaad,Jtn. 
fte~:,~~cr r~;,;·ct\i1~;;/fiu~1T.·1cje _·m.torte flit• jtu~~/{,~dtk~;~~l;~·~r. ~g~~~1~~:~~~1e:; mc:~~~r~Oqlillml'l' cmpj111n ll\ldJ mcin ;\u~mllct l'Otl h ,).a. l'ii,rr.t Uo.,l!orocU, 'J)lall, 
,,2ic? __ ~cr ijl .btcje ,?tc'f" fragte biirfte baijcr fpat IUt'rbcn, bit$ 1vir 1' _2t11n·.1b:r Llll~ itlOIC lllll'-; nnU iht~U :'\H allru ~'(pot~rh1;\1!\1Q~1~'-'tf: \JlmG ii, \cd,l, I 
idJ rierfrli1rrt. , . , ,. .l)ompJleob emidJCU, ;"ir!J 10eio mirflidJ :ro~ltUJOU mtdJ. idJtlU tnnne enu,irtc: ~,,lit nnbrre, 1ulrl> bid) brilrn . 
.,;yr~u to1oltnit'll. <Btciuollteburil)• nid)t, ob eG redJI ijt, <Bie jo lauge 1t1adJ I -e:.te folJ bfctd) unb. nb!Jc.hnrtt!I nn~ --·· _ ____ j 
~:~~It~;. ?i1'::~c:~i~~t1:0~~1~i 1~ie1u~robJnn~~~ au ~~~~~t;·b benn nidJt:'. ~le werben un~-\~~1t1~~e~i/f\1~1~cr111~11~~c1:1/,~\~1Wt bic~ ed1iff6farlcn tlOll u. nad) 
bu jeicn. Ju birjc~ Rimmer Qub, idj mi~ bod) nir!Jt einer ITreube bernuoen; fen ct~1gfUir!J nu~gcjtoaenen l/ilorten 1rnr '.ll<nt[rl)laub am uiOigften iu ,rot 
fie nit1Jt c111tretcn lnjffnJ Ol!~ 61!.rd;t, woHrn,,, 1pei{ idJ !!ft ~in? 3dJ _rprr9c rle ll]ll' en1ge13cu. . •• -.,,-,,. I ~~~rr:i~:t:~r~m~lD. 
3dJ 5afJfc ftcrn bic fJildjften ~rcifc fiir 
~~utter, ltier u. f. m. 
d3utes 
<5-inigc gate ~iinbcrcien nit ucrfonfcn 
obcr 511 ucrt1111fdJcn: 5'ta11_11 gnte ~(rbeirnpfctbe, 
~1'1)!10000, <5-if Cll11Ja11re11. 11110 @3dJUfJl1Ja(HCII Oil• 
llcf)JJICll. 
6♦ -6:. ill,UJ, ~titt, 3a,)t,a. 
